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REI,IARfIUB PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitivesr sous réserve toutefois
des fautes dtimpression éventuelles ou des modifications, apportées
uItérieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e calcul des
moyenne s.
VOd.B,TqERKUNG
Alle in diesem Heft auf6enomilenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ FREL]I4INARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi eC altri)
possono essere considerati come d.efinitivi, con riserva tuttavia ad
eventual-i errori di stanpa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle medie.
OPI'IERKING VOORAF
Al1e in deze publicatie optenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief lvorden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
- 
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VIANDE PORCINE
EclalDcirsaocnts concerna.nt l€B pnr de Ia viande de porc (prrr firés et prix de na,rché)
et l.B préIèv.nants à lrrnportation rsprls d&Ê cêttê publicêtion
IXIK)DUCll(f,
Il a été préw, par Ia voiê du Règleoent no ZO/62/CW à1, 4.4.196? (Jærnal officiêl no 30 d, 2O.4.Lg62)l
que lrorBanlaètion @@lurs ileg na.rcMr sêrêIt, dan8 Ie Bocteur de lB viaDde de l»rcr étsblie glaaùrallanênt
è partir ahr 30 Juillot 1962 et que cêtte orgânisation de marché coDport3rêit principalilent u régiEe de
pr61èvilmts irtrecoMtairos ot do prélèvenents envêrs los peürs tiêrsr calolés rctaeæt su Ie beae
ilâs prir des c6rÉalcs fourragères.
Lrirstaurêtion, à partir ôr ler juillct 196?, dru régine de prir unique dee c6réeles abn6 Ia Comeuté
a conùrit à la r6alisation à cêtt€ tl,ate dtu mæché unique dans 1s âêcteur ite la viande de 1nrc. Il otl êst
rÉ gulté la suppreeaion das ptÉlèvoû3ntB lntrêcomeutairàg.
I.EESIILPELEES
Â. Prir fités
Prir d. baro (Rèal6mt ao tzt/A|/cw - art. 4)
ConfoméDut à lrârt. 4 iür Bèelo üt no tZt/6'l/Cæ, ilu 13.6.f967 (Jounal Officicl no U7, loène mnéc,
ù f9.6.I96?) portaDt organisstioB comrl,l. des oarchéa dana 1! s.cttur dê la viatrdê de 1nrc, lê Con.sift
Btêtuant sur Dropo8ition alc Is Co@isrion, flre annrclloant tDur la Coururæté avaat lq l* ættr un
pr1a de bssc vslèbl. pour la cmpe€nc dê comarcielisation qul sult 3t qui aluro ôr 1êr noveobrc u 3l
octobr€. Cc prfi dè barc crt flté pour 1es porcs êbêttu! dô le quelité typc à u niv.eu t.l quril contri-
hltra À a6aur.r 1ê stablliastloa dcs oours aur lcs narch6s tout ên nrætreineat pas le fornation dratcédfftB
stncturol! d,ans la CoDEâuté.
E4LS59IE : (Bèsl.!.at to tzt/67/cw - È4. 12)
La Comisaionl êprèa conflItatlon du Comité ilc gcÊtion, fire IDur la Courutaté ilcs prll drécfuso.
Ces prir tltécluse aoat flréB à lravmce pour chequa triûôBtre Gt rotrt valsbleBà parttr ùr ler ao-
venbre, du lGr f6vrisr, du ler nai €t du 1æ ætt. Lors dê lrur fiDtion, rl est tou
coEpte iI6 Is valot atê 1ê qusûtité dralinmts nécêsB8irêa à la proihrction drun tg de viæde dc porct
ctcstirdire de Ia valsurr Bur Ic Eché ooadiÀIr rleg c6réales fourragèrea et de Ia valflr ileg mtrea
aliDæts. II eEt 6talæot tqDu conptc at€Ê fr8is ginéru ite prcihrction et al3 coEGlciall.8tioB.
&@iss (Bèrlo'cmt ao tzt/67/cæ - art. 4' pu. 2 et art. 5 pat. r)
Dsna Ie ces où deg ocgures dilntcrvætion Bont décldéegr u prir ôrèchat à lriatêrvontion est flré, quit
pourlcporcabettutlclequelit6typêrn.pætgtroflIÉrlæàÿ*ûinféricurà85rùprirdôbasê.
B. @Il1§, (typc) (Bèglcoet ao t9z/sl/cw - art. 2)
Lê prtr ds basc ct 1ô prir diint.rvêntion srappllqumt à dea porcs abettuB d'u!3 qualité loycmo (qualité
typc), repnÉ:ætative d. lroffr€ at câ.rectéri3éo pa^r dss pri, lemsiblêûent rêPprloché3. A lè quêlité tyPB
ilpoailot lca carcaesce dc prccs dê le claaso II de le trillo oo@llEtâirs dc classaoaûrt d.s cæcâs!.. dê
Dorcs déts6l!éc pa.r 1o règlcncnt (Cre) no ztOBhOt à lrarcluaioa al€ câllss dtuD poid! itrféricut è 70 kilo-
gramcs Gt dc cêllss d'uD Doids é8al ou suP6risur è 160 kilogramca.
II. BEITE DB§ ECBTOHI AVEC LEi PÀTB TIBS
@ (Rèslo,ônt no tzt/67/cw - æt. s)
I1B soat fi!és à Irêvecê tDur che{ue tliDeatre et sont êpplicsbl€g sr prcùrits visés à lræt. ler ùr
Règræant no tzt/67/cw, à .avoir
Iunéro du tæif rloua-
nier connuJr !Ésignation ale6 proaluits
) or.o3 I :r Âainaur vivants de liespèce porcino, dea espècea donestiqu€s, autreB qua
roproôucteurs de race pure
) 02.01 A.rrr e)
€x æ.01 B II
et tZ.O)
æ.06 3
Vi8rrdôs de Ireapèce porcine domestique, frelches, n5frigeréee ou congelées
Âbêts de lreapèce porcine doDeBtique, frais, r{frigéréE ou congê16s
Lardr y conpris ]a greisB€ de porc non preaséa ni fonihre, à lrerclusion tlu
lard coatenant dês partios naigres (entrelardé) fraia, refrigeré, congolé,
sêIé ou en Baurure, s6ché ou flrné.
Via[dês et abats comostibleE de ]reopèce porciie alooestique, Balés ou ên Bau-
rurer eéché' ou furréE
) rr.o1 a Seinilou et autrso gtaisaes de porc prcssées ou fondues
) 16.0l
]5.02
SaucisaeE, aaucissoas et Einilêlres, de vlaDdeÊrdrebêta ou de sang:
A. de foie
B. autree
I. SêucissêE et Baucl8aona, socs ou à tartiner, no! cuits
II. non dénooég
Àrtrca prÉparationg êt coDaerves de viaDdeB ou drabate:
A. dc foie
II. antreE
B. autrêB:
III. aon ilénouÉes
e) coutenant dc Ie viaade ou deg abeta d€ liêBpècê porcire dorosti-
quo 6t cotltæant eD poidst
l. 80 fi ou plua de vleod€ diêbata, d.e toutês eapècca, y
conpria le lâ.ral et lea grêis8ea de toute Deturê orr origlnê:
aa) Janbone, fl}ets et longesr et lsurs Drcaarrr
bb) E!êules et Eorcearrr drépaules
cc) eutree
2. 40 fi ou plus et noiDs de 80 É de viaaale ou drabets, de toutes espèces,
y comprid Ie lerd et leE graisEes dô tout€ trêturê ou orig:ine
3. uoins ae 40 fi dô vianôe ou drabeta, dè toutês €Bpèce6, y
conpria le Iârd et lee grei,sses de toutê Dature ou orig'iao
& ce qui conceroe Ie .t lsul deB tliÿers prélèvenents à lrinportation, il fet se référer aur a.rt. ! et 1Oôr Rèsieoent ao tzt/67/cw.
Restitutionô à l.eaportation (nègleD@t no tzt/67/cw, 
- 
æt. 15)
Pour pelEsttre lrorportêtion dss proahrits da.na le Eectcur de 1ê ÿiaDôe porciDe, sur lè ba.ge dêE @ur8 ou
dês Prir de cos gDoiluits aut 1ô narché oondialr la clifférenco êntle cea coura ou prit et loa prit rân. ]B
CoMuna[té p€ut etDe couverte par ut€ reotitution À 1têrportatioa. Cette r€Btitutlon êEt le Eeoe pour tout6
Ie Comunuté et peut âtre clifféreociée seloa lca destinêtion8.
I]I.@
Pour ltéteblisa€D@r-t de8 prir d6B poDc8 êbêttus, iI a 6té a.rrtté }a ll8te suivaDt€ AeB Eercb6B rêprÉÈsatatlf8(Rèslenent (cm) ao z\z/e9).
PgtÂllgll LreDaêublo ales narcbés suivents : Gcrk, Lokeren, Charlôroi, Bngge, R6rve et laderlccht
Ittelra^ae (RF) Lroseoble dês EarcM6 suivdrta: Bochrnr BI.êD€Nâ, Dortûunil, Dilsaeltlorf, fl.ontrr\rrt,
Ilaaturg, Haruroverr X61n, üaurrbeiD, Xiinch@, tr0rnbcrg,
Stuttgart.
EgI:g Lteneoûble deg DarcDéB EulvetE : Rermo8r ÂageE, Caen, L1]1o, Paris, Lyon, Xetz, ToulouB€
.I!ÊIig Lrenseoble iles Darchés suj.vanta ! filaùo, Clcooaa, tlaatove, Iodcue, Par.ûê, Regg'io hiIla,
lLaccrate/Penrg,ia
@bgIE LreDaeûble ab8 nârchés suivants : Lurênbourg, Esch
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SCH}IEINETLEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehentl aufgeführten Prersen fiir Schreineflei8ch (fe81gêsetzte Prer8e uad üarktpreise)
und Abechôpfüngen ber der Ernfulr
EUEilxry,S
In dor vsrordnuaAr. 2O/62/E1I/G voa 4.4.1962 (mtaUlatt [r. 30 von 2O.4.L962) mrds be8timt' dass die
goneinâana üarlrtorganisation fiir Schueinsf,Iersch ab 30. Juli 1962 Echrittreise errichtet rirdr und dasa
die euf aliêse tlslsê errichtete l{arHorga,nisation lm rêsent}ichan sine Begelung von Ab6chôpî)rgen fiir den
l{ürenverkcbr zrischcn den titgliealBtaateE und mit dritton Uindern umfa8sôn ïird' bei deren Serecbnug
insbeeondere die tr\ttergctrci.depreiEe ægrunde gelegt rerden.
Im Zuge tler Einfii-hrung oinleitlicher Oetreideprei8è ln der Gmeinscbêft êb 1. Juli 1967 rird zu dicaso
Zsitpurkt êin g€[einsaner tiarkt fiir Schrêineflsi8ch hergestèllt. Danit êntficlên dis innsrgoD€inecheft-
lichen AbEcbôpfungetl.
I. PREISRDoEU,NO
Â. Fêatrêactzte Prciaê
§Ig4g!!gig:(vêrordnurs flî. L2t/6't/Wa - A!t. 4)
ceEâ88 Ârtiket 4 der VerordnuneNr.l2t/67/WG von 13.6.196? (Artsblatt von 19.6.196?' I0. Jahrgang
[r. 1U) über dia gsmeinoare llarLtorgsrisêtion filr Schreinêflêiach Eetzt der Rèt uf VorEchlag ilor
KomiBaion Jiilrlich vor dsn l. âuguBt eincn Cnürdpreia feat 3 dsr Ctudprois gilt für die nËchstê
Verkauf8saiBoû, d.iô vom I. [ovetber bis 3I. Olrtobâr lêuft, fii! ge8chlachtete Schxeine einer Stanil*d-
quelitât, uril zuar aordêaE or dBzu beltregt, die Preis8tabilisierung auf den üErliten a gerëùrlei-
atcn, ohne ar Bilitung Btn}ûurellêr ilberechiisae in der Oemeiaschaft a fiiùrèn.
EinschlâlrsuruÉpreiEe : (Vemrtlnung b. :.2:./67/ffir l.rt. 12)
Diê fo@issioD aetzt nêch Ânhôrug d.B zustiiDdigpn VomêItung€ausschuEEEB fllr ilio G6oeiascbèft
Einschlcusu.Dgsprei8s f.Et. Die Eir'.càI€uaurgsproise rerrlen fiir J€dss Viert.ljêbr 10 votila feat-
gcsGtzt ural geltoa êb 1. Xoveober, 1. Febnrarl 1. liei und 1. AuEuBt. Dla Festsetro8 erfolgt
anhsnat d6B ïert.6 der fii! atle Erzeugurg von I kg SchïêinsflIeisch erfordsrlichott tr\rttsrûeDær 8ua-
gldrilcLt ln UaltDarktprei8èD fiir nrttsrtetrsids und trlrttermittel. Aussarôen reral.û dlo allg€ooiEèD
Èzcu€urlgs- unil Yeroarl*un6skostû bêriick8ichtigt.
J4! 49p!gêSgg@-i (Verorrhuns w. ];2t/67/ffi, Art. 4 Ab§' 2 und rfi' , lb6' 1)
IsDn eB ltrtsrvontion5oalBnÀh'€n g.ibt, Iird ein êlra alen Grurdpreis abg€loiteter lDtclv6ntiousprois
foÊtg€setzt. Der fatrfpreis fiir tcschlachtète §chyeiDe ater stendârdqualltêt d§f alârn aicht hôhsr
als 92 v.H. und licbt ElotlrigGr els 8l v.E. dos CnrndPrei3eB !ein'
3. g9l :(stanaara) (VerortlnÈ,ng W. 192/67/E*tc - ârt. 2)
Der Grunilpreia und ater Intcrventionapr.h gpltoû filr g€Bchlachtote Schrei!ê [itt]6rer fuslitët
(Stanaaraquafitiit)ralle fiir das Angotot rsDrësentativ i8t uld deren Nünzeichen daritr beBtcbt' dssE
die preiso nahe bcieinarder lieggr. Sta.aalrrilquêlitiit aind SchrêiE€bêIftênr diê unter die Ifuadelgklaase II
alss in iter verordnung (E1ic) nr. z]:ûho festgclegten t€EeinÊchêftlicben fiir Scùroile-
bêIften fEII6!, Eit Augnalue dsrj€nigon Dit oineo Zyeihâlfton€prricht von reniger aIe ?O oder Eehr êIs 160 kg'
II. RECELI'I{C DES flâSDELS TIT DNIMEf, LfuDEM
@ (veroronung §:^. l2t/67/Ëffi' Art. 8)
Fiir ttie folgordæ in Ârtikcl I iter verorilnuDg N,. l2l/6't/Ertc Senanntü zollPositioncn t.ild viert6l-
jêàllich iE voralra eine Abachiipfiug featgeêetzt :
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[u.unrr dcB groalnlao@
Zollte.rifêE Bczcichauag dcr Erzcugziaae
e) or.o3 A Ir Eanaachrciue, Iabaud, andara als 8.ilrreralg€ Zuclrtt lcre
b) 02.01 A Irr e)
.r û2.0I B II
cr 02.0!
æ.06 B
Elcisch voa tar.!chr.i!or, friech, gckiihtt oder gcfroren
Scbl.ecbtebfall voa llansacùrciD@, fri.cà, gê&ühft oder gcfrorcn
Scheiacrpce'k eoylc Scùreincfctt, radsr anagrprasst Doch a[rgalcluolzol
fuiach, gc&lihlt, grfroaaur gaa.,lE@r la Salzlatc, gêtrochot odar garElrchcrtr
!E!guoD6 ScùücLaclp.ct .it De€rr6 T.iIü (ùrchrachre.r SohroiuceprcL)
Elailch und g@laalbâr.r Scàlachtêbfell ror rsrscàraina:, gcaal.zor, iu
Sa1zlatcl g.trocJo.t odcr tlrIüchcrt.
c) r5.or Â Schrclnogchralz
d) 16.or
t6.o2
lûlr.t. uriil ilcrgleicho, Bua Elol.ch, a[e Schhcàtebfall oitcr arr3 Tlêrblut!
Â. eug Lcbsrut
B. lldcret
I. Bohrilrate, Dicht ækocbt
II. andere
El61!ch uaal Schlecbtôbfall, alld.r! arb$Glt.t oilæ haltbar E[rchtr
â. errs Lêbatrr:
rI. aDalcle
B. aailcrcr
III. aadercg
.) Elolrch voa Erlr.sohr.ilca odcr'schlachtsbfeU voa Ea[aacùrci-
!@ @thaltod utd [it clneo Gchelt a,a I
I. Eleiscà od.a Schlachtêbfall allce lrt, êi.Elchliêllich Scbu.iD.-
spce,L uaô Fctte jcder lrt ua<I Eerkunft, voa 8O O,rylcbte-
hrrtÀ.rttcilo odcr: oôrr
ar) Schtalelr, Filct! Eid trot.I.tts, arch f.ihtüclG al8eotr
bb) Schu1t.rû, anch Tailstüc,Lr ôr\rol
cc) andercl
2. Elcirch oilc! ScülacàtabfaU sU.r lrt, .Larchll.Bllch §chr.lDc-
spcc,k uad Fotto jedcr lrt ulrl Ecrhft, rla 40 od.! D.hr, J.aloch
r@lgor è18 80 C€ricbt3hDit rttetl@
3. Elclach oilæ Schlecbtrbf!.Il rU.r lrt, clarcàIlclllch Scbr.lD.-
spsck urd Fcttc jeitcr lrt urtd E abaft, von rcnlgcr aIr {O
ocrichtsh&d.rttGil@
Ilt dl. l.rtchuDg alct .l!z.Iaü lÈrcb6pfrngu botrifftl rirô auf diâ Ârttl.I 9 uaat 1O ilar Ycrorihragf,r. ],,2]./67 /ûfr| hiD€rri.seû.
@ (verorihng b. tz]./q/nft - rrt. I5)
lh dl. Aulflrhr aL! &zorr€tr1os. di.rGs Soltorrr anf ilor Oruaillagc dôr [otl.lurr€ra oilcr Prciac zu crsg]icho,dic atrf dcu llclturrkt fllr èiêlc &Erugnlrr. g.It@, LrD! è.! Unt.archl.d Brllch@ all.!@ trotl.rlDg@ od.rPr.llo uad ôæ Pr.lBæ al6r Gêr.iDrchâ^ft ihuch .1a. E têttuDg bol dcr lurfirbr surtlt1ich6 yædæ.Dl. Èltatturg l.t fitr diG t!8ùt. Ocrclarcùaft gI.ich ad Lraa jc aaoh Bcetlmüg oilæ Bcsti.mrge6cbict
u.!ta!!cblaall1eà sclD.
III. PBEISE TUF Dg ETLiIrDISCE ITKT
Dic Prclgc fiir gescblechtGtG Schr.U. rcrdo fEr folgudc !.p!!.cotatiyc l!.rktô fêstgeB.tut (V.to!,|mDA(m) rr. 2112/69) .
!glE!l!g 0.6rDth.1t folgrEalcD E8Ii. s O.æLr LoL.r@, Cbarlcroi, &tggol E.nr. unal lDaLrl.càt
DgutachLepd (tR) o.saDth€it folg6d.8 Esltc r Bochr, Br.D@, Itortlund, Dûeaclitrorf, hrntfrrt,
Es!ùEràr Aaaævcr, f61rr, IâDDà.i., Iibch@, ftlrlb.ag,
Stuttga,rt
harbrich
Italiæ
lancrbl.r|e
Xlcdcrlaailc
C.serthait folgand.a llrktc r Bouca, lagtra, Caaa, Lillc, Plrls, tJro!, Ltrr Touloula
Oaluthait foltæda! Erlita r lilano, C.reoona, Iartova, Iodor, Panel Rc6gC,o hilia,
Iacorata/Fceogia
C.lrrth.it folgoilcr lllrHc : Lurcotnrg, Erch
oesa.tb.it folgoôcr ErIt. ! lrrbr, BortGI, 0.., CrrJrck ./à l|att
- 
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CÀRilI SUIIE
Spiotêzioni rêl8tive al prezri ds}le carîi auino che figurâao no}]ê prcsoto Pubbllcèzionc
(prezzi fieaati c prÊzzi di nercato) o 3ui Prcliovi alliioPortazlon.
iggryul@
Con it Rcgolen.alÛo n. 2Of6ZfCEE del 4.4.1962 (Gazctta Ufficiale n. 30 det 20,4,1962) I steto .tabllito chê
IrorgarizzezioDg couu.ns dêl [crcati aol ssttore ilêllê caflii Eulns Eêrebbo atata grethraloêlts lEtituita a
dâcorrcro alèI 30 luglio 1962 c chc trle organizzBzionc di oorcèto conporta principelDæte un rêgiû6 ili prc-
Iiovi fls gli stati nobri e noi coafr.oEtl dei pacgi têrzir calcolatl in particolsro BulIè baac dci prezzi
d.i c6rêê1i alr foraggio.
Lrirstsurazioae, e docorrore d81 10 luglio 196?r di un rêgiûe ili prczzi unici atêi cereeli aclla Couualtè
coDporta la realizzazioae, alla stea3ê data, di un ocrcêto unico ael ôsttoro dettê cal'rri suirê. Dl consê-
guæza Eono vGnti ê cadors i Prcltsvi intraco[uritæl.
I. REGIXE DEI PBEZZI
Â. Pr.lzi fisBstl
Prazzo di basc (Rcgolancato \. L2]-/67/cfr - èrt. 4)
conforûe!@tc èIl'al,ticolo 4 atrl Rsælatrcrûo î. l?l/67fcEE atel 13.6.196? (GezzoÙta Uffici'alc dcl
19.6.1967t 10o arao, n. I1?) chc preveds untorganizzèzionc comc dri E.rcetl nol 6ottor. dclle cafri
suin., il Consiglio tlelibcranilo Bu propo8ta dêllè CotEislloaêr fiBae oglri a.Bro aatcrlorocutc el 10
ê€pato, paD ll ruccaslivo aaao dl co@srclalltzêzione, chc lulzia il 10 mvcobrc c tsmlna 11 3I
ottobro, 1111 p!.zro belo pa! I. CoEunitè. Datto prazzo vicn. fiaseto pcr i luini raoallêti at1 quslltà
tipo a,ô un livello tal€ chc coatrihriscè êd erElcurare 1ê stabilizzstionq dci corsi sui Dcrcatl 3.[rza
ilstominarc aI teupo atceco fe fortazlone ü ecc.dânze strutturali aalla Comnltà.
Pr.uzi lllttr : (Rcgplaoæto n. L?l/67/cB - art. 12)
La Coais6loEc 6@tito 11 parorê alêI Co[itêto di g.stloasr fls.a i Pr.zri tiuite. I Prozzi' lioltr sotro
fissêti in atticipo p€a cia5cuû triocgtre cd ortrano la epplicezioa. ê d.@rDcrê tlal Io noveolrc, Io
fcbbraiol lo mggio c 10 agooto. nella itctêrDlnêziote iti tall prczzi viGûo tGnuto conto ôella quetltà
èi ccrcali d,a foraggio noccEaa.ria por IB proatuzione dl un tr8 üo c8.r:o€ BEinar oasia dêl valoro êêi
c€reali al,B foregtÉo ai prezzi del ocrcato .onaliele e del valore dêgli altri foragg'i. IDoltr. sl tioe
conto alo116 3Pe3G 8€nelali di produliono e di comsrcializzazione'
! g--g}ig!ry!g (Rcgpla[êûto n. L?l/67/cw - art' 4r Par' 2 c art' ), par' r)
f,cI caso chs rlsurc dri[tsrvrDto Eiano doci!6 à figeeto u pr€Ero drscquisto alliiatcrvætor cb€rps!
1 suiDi Drc.llati drllaqusfitàtipo, non puù csaere Bupêrlo!è a92*ac iaferlorc e85Éacf pr'Ezo ô1
tase.
a. gglÀ!È (tieo) (Regolarcuto n. t92/67/cw - srt' 2)
II prczzo èi base ê iI pr.zzo ô'lntarvênto Bl rifcrlscono êi suini racellati iU ure qu8lità ladis
(quslitè tipo) ritemta rapprasottativê ttclltoffcrte o carattcrizzete alal fatto che i Pr.zzl rltul-
tlDo sdrsibil!@tc viclDi. Atla qualità tipo corrtlponiloDo le cerca!.ê di luiDo dclla cleslc II dcl1e
tebelle coEunitariê all classifioazloac dclla caacea3e di ruino dct.rûin8t8 ârr Bgola!ôtto (cm) n' 2Læf70,
o.cluac $rGltc ali p.so inf€riore a ?0 chilograuol o quc1le dt p.!o u€UaI. o BuPerloro s 160 chilos?erÛi'
II. RDOIXE DDGLI SCIIEI C([ I PIESI TENZI
ryl1 g1g,iryggSiggg: (Bcsolananto î. t2L/67/cw - art' 8)
Detto pretievo viæ fiaeato in antlcipo per ciasm triDastro Psr le voci tariffaric aeguotit che
figurano ncllra,rticolo I dêI n.golecato î' ).27-/67fcW 
'
- 
ll 
-
flumero rlel]a tariffa
tloganale comune Designêzione dei prorlotti
ê) 01.03 a rr lnimeri vi.vi deIIê specie Buina, della specie dome8tiche, diver8i dai rlpro-
duttori di rezza pura
b) o2.or A rrr a)
er O2.OI B II
er 02.0!
02.06 B
Carni della Epecie Buinê, donastica, freache, refrigerête o congelate
tr!êttaglie della specie Buina, donestica, fresche, refrigerate o congelete
La.rdo, corapreso 11 grêsEo di naial€ non preasato ne f\so, esclugo iI lardo
conpoltante parti negre (ventresca) freaco, refrigerato, congelato, §êIêto
o in sêIa^moia, Becco o affumicato
Cerni e frattaglie commestibili della specie suina domesticê, salate o in
selamoia, secche o affumicate
c) r5.or I Stnrtto ail altri g?êssi di maiale pressati o fusi
d) 16.0r
t6.o2
Sel6icce, salaari e sirnili, di carni, die frattagtie o di sangu.e :
Â. ili fegato
3. altri :
X. Sêlsicce e salarni, stagionati a.nche ila apalrare, non cottiII. non nominati
A1tre preparazioni e conaerve di carni o di frattaglie :
â. di fegato :
II. êItre
B. eltre :
III. non nominate :
a) contenorti cêrne o frettaglie della apecie suiaê alorîêEtica
contenênti in peoo :
l. 80 * o più di catne e/o frêttaglie, di ogni specie, compresi
iI lardo e i grêssi di ogni, natura o origine :
ea) Pro8ciutti, filetti 
€ lonbêtê, anche in parti
bb) Spalle, anche in parti
cc) altre
2. 40 fi più e meno di 80 fi di carrre e/o frattaglie, rli ogzri
Epecie, compreai il }ardo e i graasi, di ogni natura o originè
l. meno di 40 fi di carrre e/o frattoglie, atie ogni Bpecie, com-
presi i} lardo e i grassi, rli ogni nêtura o origine
Per il calcolo dei vari prelievi allriraportazione si rinvia al Regolanemto n. L2]./67/1EE, 
- 
art. 9 e IO.
Bestituzi.oni allreÊportezione (Regolmento n. ],ZL/67/CW 
- 
art. 15)
Per consentire lresportazione dei prodotti nel settore dellê ca,rzte sui!,ê, in bêse êi corai o êi plezzidi teli prodotti Ptaticati sul nercato noniliale, Ie rlifferenza tla $resti corsi o ptezzi e i prezzi ael1aCorunità puÙ essere coPerta aLa unê restituzione allreaportezionê. Detta regtituzione è le eteise pertuttê 1ê Couunità. Essa puô e8sere differenziata secundo 1ê destiEazioni.
]II.@
Per Ia determinezione_dei.Prezzi alei suini nacellatl sono considerati rappleseûrtêtivi i seguentiDercêti (Regolamento (CUn) n. 2tt2/69),
.E§jlÂig, Lrinsiene dei Bercati di : Cenk, Lokeren, Charlsroi, Bnrggo, Ilerve e Anderlecht
Oe:noania (RF) Lilnsieme dei mercati di : Bochun, Sren€n, Dortruail, Diteeeklorf, Fbarlflrrt,
Ilamtrurg, Iiannover, N6 In, llannhein, Irlilnchen, triirnberg,
Stuttgart.
lbalcia L'inaiene dèi mercati di 3 RetrDeB, Ânger, Ceen, Lille, Pa.ria, Lyon, Uetz, Toulouee
Itelia LrinEiene alôi mercêti di 3 l'{ilêno, Cremona, lr[antova, l{odelra, Parna, ReggioÊnil ia, Iilaceret a/Pemg'ia
LusEemburro Lrinsiene dei nercati cli : Lu:embourg, Esch
PaeBi-BaEEi Lrinsiene dei mercato di : Am}rem, Bortel, Oss, Cr4yck a/a U"*
- 
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VARKENSVLEES
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende priiz€n voor varkenevleee
(vast gesteltle pri Jzen en narlrtpri jzen) en invoerheffingen
INI,EIDItrG
Br3 Verordening w, 2O/62/W ÿü! 4.4.!962 (Hrbli.cèti€blad ar. l0 dd'. 2O.4.L962) uerd bepaald, dat de
gemeenochappelijke ordening ven ale marlrtcn in tle secto! varkenÊv1ees net ingang van 30 iuli ]962 gclei-
delijk tot sta.rld zou rordeu gebrecht Gn dêt dêzc na.rktordcming hoofdzakeliJk eeu Etelsel oDvâtte van
intrêcomrunauteire heffingen en heffingen tèg€nover derde lanilenl die onder ueer berekstd werden op besie
van (le voederg?asrprti zen.
De invoering in tle Oeneenschêp, per 1 juli 1!61, vaJl een uniforne prii8regpling voor granen brêcht net
zich nee, ilet op bealoelde tlatun ook een gemeenschappeliike natlct in de aector varkenevlees tot §tand xÊid
gebracht. De intracomunautaire heffingen kra^Elen dââmêe te vervallen'
I.IEI@ES
À. Vertre8telde Dri-izen
BaEiBpri.tB : (Verorileraing rrt. I.2)./67/W - art. 4)
Ovele€nkomstig a.rt. 4 van Terordening n ):2L/6]/M va.a 11.6.196? (Publicatieblad van 19.6.1967 -
1Oe jaarga,ngl nr 1I?) houtlenile een g€neelrBchèppetl3ke ordening der nælrten ln de sector varkens-
vlee§, stelt ale Raadr op voorstel va.n <le Cormisaie, jaÂllijkE v6dr I augustus voor het tlaa.ropvolgend
verkoopseizoenl ilet loopt vaJ3 I novernber tot 3I october voo! de Geneenechap een basiEprijs ve3t
voor geslachte va.rkene van ale stanalBeralkrslitelt en xol op êen zoalarig pei]r dat claardoor rcrdt
biggedragen tot cle stabili8atiê ven rle ararktprijzen, zonder il,at zulks leidt tot het ontstaan ven
Etructurele ov€rschotten j.n de Ceao€nBchap.
Sluispri.izên : (Verorclening B L2L/67/W - art' 12)
Slui5priJzen uorrlsr cloor ilo ConnisEle, na lngerroruretl ealvl€s vaa het Boheersconitér voo! €1k
krErtasl vên tevoren va8tgestGlal, êü ,lJn taa toepasEi-t€ net ingelg van I novenberl I fe-
bruari, I oei æ I auguatue. Bij at€ vartstelllng ervaa rordt æk@i!g gebouilan n.t ilÔ rea.rdê vBn
de hoeveelheid voeder, benoiligrt yoor tle D"oductiê vaa 1 kg varkensvl.eesr t.Y. aIG raârdG t.g!n rerclfl-
narLtprijzêB valr het voeilergrean dr als raerala vaa èe aatlcrc vocalcil. Bov(trlatiar rolalt rctsGilt 8€hou-
den net ile elgeoure Proabctie- an coucrcialiBatickost'E'
Ig!.gry$ig9g3gg!9g (Verordenins Ât i;2l./6't/w - art' 4 Paa' 2 en a'rt' 5 pas' ])
In geval van interventienaatregelen rordt een interrrentieprijs vestgestoldr afgel€id vau de basispriie'
In alit gevêI nag ale aarkoopprijs voor geslachte varkens vstr ds stanalBêralkï8litêit niet Deêr ]etlragea
dan 92 y'" en niet Diualer dan 85 $ van de basispriiE'
r. @!f!Sii. (stanttaartl) (verortlening û t92/67/w - êrt' 2)
De bêsi8pr.iJs en de interventieprijB hebben bêtrekking op gealachte va.rkens van gemiddelde kvali'teit
(sta^nrlaardkwaliteit), die repre5entêtief ia voor het as.nbod en taarvan een kenmerk is' tLBt ilè priizen
nagenoeg grlijk zijn. Tot de Etanilaa.ralkraliteit behoren rle geslachte varkenE van klasse II van het in Ver-
oralenin€ (foC ) nr z:.ogfl} vestgeBtelde .omunautaire indelingsschemar met uitzonderung van de Be8]achte
varkeüs ne.! een gerrlcht van miniler darr ?o kilogart en die net een 8€rricht van 160 kilogran en m€è!'
II. RDSELIIO VAX HEtr HAITDELWEH(EER I'IEtr DERDE LII{DH
Deze mrilo voor e1k klilartaal van tevoren vaBtgestelal voo! de volgende in arr..'uan Verordening nr
],2L/67 /W oPgenoDetr tariefpoeten :
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ùr vaû het gcoa@rcbap-
polljke alouaûetericf oDschri jÿitlg
8) 01.03 Â II Levesrde varkcag, hiaüarau, anèere ilan fokdier€a vaa zuiver ras
b) o2.or a rrr e)
er O2.Ol 3 II
cr 02.05
02.06 B
Vleeg van vark@a, van hri,Bdlercn, vera, gekoeld of bermoren.
Slachta,ftell@ vaû veaLol8 vaa hrlsdierst, vera, gekoeld of beÿrorcûr
Spek (net ultzoDaleilg ven droorrcg€n apek), gepcrot noch gesnoltea
vark@svct, vcrr, grtoeld, bavroldt, gezouten, gepekeld, g€droogd, of
gerookt
rlêca æ ectbsrc rlêchtafirêl1dr van var:kEra, va,a huisdiea€n, gezou-
tem, gcpctcldl gcilroogd of gcrookt
c) r5.or I Reuzcl eu aailcr gcpcrat of gctæltan var.kærvct
d) 16.01
t6.t2
ldorgt vatâ aIle BoortGn, ÿaD vlo€a, vaa tlachtafrellæ of vaa bloed s
Â. lcvCmrBt
B. anilæe :
I. gcilroogtte ïor€t al aoGcmrat, ,rlct gatookt cB Dlot gobâkk€ûl
II. ovcrige
laèorc bcreldlrrgoD @ colaGrÿcll, vaa vI€oa of vaa Blschtefvsllenr
.4. va,a lGvcrss
II. andcre
8. audare r
III. overigc :
a) V'lcca of e1achtaftallen var verküs (huieaieren[eÿettênal s
1. 8O of Daar gêÿichtspêlccntoa v]èês of slachtafvallen, ongoacht
vor yclkc aoort, apck sû vetrongsêcht vên rclk€ aa,rd an
àa!Èoolt, daaaoniler begrepca, tevattend:
aa) Uao, fll.ts 6n karbonadcatreng net halaka,rbonaalo, als!.d.o
dclo il,aervan
bb) Schoualers @ d.lcn van lchoual€ra
cc) sôere
2. QO of nccr, docb Dlnd.r alrr 80 grÿichtspêrc@te vIêcB of
alachtefvellæ, oDgêecht vaa xaIIê toort, spe& @ vetrong€-
a,cht ÿan rclkc aaril æ herLoortltlaarondcr bogrcpo, bgvatteod.
3. uinder êan 40 gcrichtapercànt@ yl..a of Blachtèfirallæ, or-
goêcht vaa relkc aoort, sp€k co ÿct o!€€êcbt van uelke aârd
o! hertor0st al,Às.ro[der bêgrapæ, bcvattdrd
l{èt dê bêreklEi.Eg vâtâ dc tliverse ilvoêrheffingctr betrcft zlj v.tîGzro near Ycrrorilanh8 Dr ].2!./67/E§Ill
e.rt. 9 er 10.
Rostltuti.s bi.î ultvo.r (Vèrordelar È. L2]-/67/W 
- 
Et. 15)
fu de uitvo.er van dc pnoih:JdoE ln ô€ caktor va^rkcll.vleea, op baaia vaû Ac aot.rlDgE of d. prijz.n
van dozG prodlrHan op de rcrcldna^rlt ægplijk ta Eak@. k$ hGt vcr.chil tuagen d.cze notêrin€ra
of priizen en alc prljzcn van dG Caûaênaohêp ovôrbrugd Fritq alooD êeD rGstitutiG bij uitvoer dieperiodiek rordt vsatgGatsld. Deze lortitutia ir grlijk voor dê t€àeIê Gêo€@schap an kan a1 aaa^rgelaug van dc bG.tcmlng ædlffêlrntlcard rordea.
III
Voor de va.Etst€lling van dc prijzan van'gpelrcbtc vaak@r vcrdæ volgende repreBdrteticvc man:kten
vaetgeeteld (Venordulng (mA) or 2),12/6g)t
Bolsiâ
Duit8lând (m)
haühl-ik
rtdlà
Lurenhre
f,cdarIârd
Dê gcrarGnlijke rarlrtco var : Csù, Lokcrar, Cha,rleroi, Bnrgge, Herve en tnderleoht
Dc gczalclu,jtc Daalitan van : Sochrn, 3!oæ, Dortmud, Düeeelitorf, trlaatl\rrt,
Banturg, Eannovcr, fôlD, ldaDnhciD, Iiinchm, trllrz|D.rg,
Stuttgl.rt
Do grrelaplljtc re.rktæ vau I Renncr, Angcr!, Cscrt, Li1le, pa.rie, I4ronl l{etz,
Toulou!c
t filal,o, C:cnona, lGntove, Io.l€ûra, Pama, ReggC.o h!,lla,
l{acæBta/Ponrglê
r Lurolourg, Erch
! lrîhor, 3ortcl, Ou, ôr1yck z/a lras
Dc g€zuGûlljte narttten væ
Dê gêzao€Blijko narl;tæ van
De grua.ÛêûIljkc Earltdr van
- 
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PRIX DË 3/'.SE
GRINiDPNEIS
PRDZZO Dr ilÂ3Ë
BAS ISPRIJS
1OO kglPAB
UC.RE
BELGIQUE/
BTI.GIE
DUUîSCtiLA]ID
( BR) FR;J;CD IT,hLIA LUXEiBOURG NEDERI,AND
Fb DN Ff lét Flux F1
1.7. t96? - ,r.rc.67 7l r 500 ).61rto æ4too )o2r87 45.938 ),6751O 2t6to?
1.1r.1962 
- 
fr.6.1É 7t,roo 5.675,o 29+ tOO ,62,8? 45.9r8 7.6?5 tO 266,O?
1.?.1968 - 11.7.1968 7r,5æ , .67r,0 294,oO ,62,97
4>19r8 ,.675,o 266,o?
1,8.1968 - 11,1O.196 7',OOo , .?>o,o æotoo t?o,28
46.E7' t.7ÿ,o 271 tro
1.11.1968 
- 11.1O.69 ?5,ooo 7.?50to ,oo I o0 )70,28 \6.8?5 , .7ro,o z?,t t50
-iiE;j:loaîf
,)o\r
r.1r.1969 - 3!.r0.?0 ?5rooo l. ?50r0 274 t50 416,56 46.875 3. ?50r0
27ttÿ
r.1t,l97o - 31.10.?1 77,250 !.t)62,5 282,71 429,06 48.28r ).962,5
279165
I) A ertir dê :/ Àb y' Â deconcrc dul : /I'esf ! :0'8'1969'ài ; ili;;; ;i-ib :/r aicormæ dal :/vuar :26'ro'r96e'
- 
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PRII D'ECLUSE
EINSCELEUSU!r0sPnEIsE
PREZZI LIMIIE
SLUISPRIJZEII
PRELEVEI{ENIS ENVERS PAIS ÎIERS
A"BSCHOPFUNGEII GEGEilUBER DRIITLITDENII
PRELIEVI VERSO PÂISI ÎERZI
EEFTINGEN TEGENOUER DERDE LIIIDEN
PATS I}IPORIATEI'R
EIITUBÛII{D
Pll§l lttPoRlaIonE
ll{volnll}rD
PRIX DIDCLI'SE . EINSCELEUSINGSPREISE
PREZZI LII,IIIE . SLUISPNIJZEI'
PRELEVE,IEIII|S . r.BSCEOPFT'IIOB
PRELIEYI 
- EETTITGEX
r.2. 71-30.4.71 1,5.71 - 3r.7.7r 1.2.71 
- 10.4.?1 1.5.71 - 3r,?.71
xi uc-nE xlt UC.RE lll{ uc-nt lllr lrc - Rt ür UC-NE ltx UC
A. Porce abattua 
- 
Geschlachtete SchreiDe _ Sulni @ceLLatl _ Ge61achte varkenE
EELCTQUE-EICOIt 2935,5
58, lroo
3122 t9
62t45U6
945,7
r8,9139
820,9
16,4170
DEUTSCûrIiD (e) 214,88 228t6o 69,22 60,q
ITrICE 326,O9 y6,9t 105.05 9r,18
IIÂ!IA 36.694 39.037 11.821 10.26I
IUIIITEOURG 2935,5 3t22 t9 945,7 82O,9
f,EDENUXD 226,tO 68,47 ,9,43
B. Porca vlvuta 
- 
Lebelde SchwelEe 
- 
Suini ÿivi, 
- 
Levende varke!6
EELCIQUE-EELOIE 2257,4
45,748o
240!,'
48,0307
127 ,2
14t5448
63t,2
72 t6247
DEUTSCELAIID (BN) t65t24 r75,79 46,2t
m§c8 250,76 266t77 80. ?8
-r0,95 (r 7O,72
III,LIT 28.2r8 30.o19 9. O91 7.890
LUIIHBOÛE0 2257,4 24O1,5 727 ,2 63r,2
ruDIRL,XD 749 t97 1?3,87 52,65 45,70
C. lrqles vivete8 
- 
lebende §aue! 
- 
Scrofe ÿLve 
- 
LeveDale ZeugeD
BEtOTQI E-Deorl 1919, I
38,3963
2042,4
4c,8479
,68,5
72,ÿ97
5ÿ,8
r0,7367
DEUT8CELTXD (BB) 140,5l r49,50 41,61 39,30
DRAIICE 2t3126 226188
63,1q
-9,31 (1 59,63
ITÂ'LIA 23.998 2r.530 7. 106 6.7LO
LUIIIIBOUNO 1919 i8 2042,4 ÿ8,5 536,8
XEDEALllID 118,99 747 ,87 4t 176 38,87
D. Pièce6 de La découpe 
- 
TeIl€tückG 
- 
pezzi etaccatl 
_ 
Deel6tukkeÀ
1. ,Ianboas 
- 
Schi[keu 
- 
Proaclutto 
- 
Eroen
BIT,OIQUE.BELGIE
DEI'ISCBLTND (BR)
lRrlrcE
IIrllA
LUrtuBoüRo
TIDENLAID
45501o
331,06
505,4)
".*
4150,o
329,42
4840,5
154,33
53'1,77
60.5o7
4840t5
350,46
96,8108
1465,8
107' 30
@
.22,O7 h
18.323
146r,8
106,13
29t
L27? t3
93,13
141 , 33
;
7272 t3
92t72
25,4463
(r) Jueque :/Brs r/r"rno a t/Tot r zt.2.t97t (Règt.-v€erdn.-R€gor.-verord. (cEE _Eïc_mc) ," $9/7t)
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PRIX DIECLUSE
EII{SCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVEHENTS ENVERS PAIS TIERS
ÀBSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRIIILTI{DERI{
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
BEFTINGEN ÎEGENOÿEN DERDE LA}IDEN
PAIS I}IPORIÀTEI'R
EII{TUENLAlID
PIISE I}IPORTÀIORE
lNvoEnLlr.D
FRIX DiECLUSE . EINSCHLEUSUNGSPREISE
FAEZZI LIUITE 
- SLUISPRIJZEN
100
PRELEVEIETTS 
- AASCHOPIUNGEII
PRELIEVI 
- EETFIilCEII
1.2.7r 
- 10.4.71 1.5.?1 - 31.7.71 1.2.?1 - 30,4.71 1.5.71 - 11.7.71
tot UC.RE HI UC.RE ltlt UC-RE xlr IIC - RE ltlr ûc-nE }ttl tc - Rl
2. Epaules 
- 
Schultern 
- 
Spalle 
- 
Schoudcr6
BELGIQUE-BELOIE 3581, 3
'1116262
3810, o
16,t995
1151,8
23tO750
1001,4
20,0288
DEUÎSCELTXD (ln) 252,1' 278,89 84,45 73,31
IRÀrcA 397,83 423123
r2ë. 16
=iTÿir lu,24
IÎr'LIÂ M.766 47.625 14,422 12.518
LUIEIBOUNC lrSr, l 3810,0 11»,8 rool,4
f,EDERLIf,D 259,29 215,84 84,10 't2,50
,. Lon8es - lbtelettes - Ioûbata - Karbonadetr
BELOIQI'E.BELOIE 4755,5
95, r.ro2
5059,t
101 , r821
1532,0
30,6405
1329,8
26,r95
DDUTSCELrIID (BE) 348, r0 370,33 u2r14 97,y
IRAXCD
,28î6 ,6t,99 -23,07 ( 1 t47,72
ITr.LIT 59.444 63.239 r9.150 76.622
LUITHBOUBO 4755,5 5059,r 1532,O 1329, I
TEDERLAIID 344,30 366 t28 rrot92 96t28
4. Poitrinee 
- 
Àâuche 
- 
Pa[cetta ventresca 
- 
Bulken
BEX.GIQI'E-BILOIE 2553,9
5r,o'tli
2111 to
54,3390
822,8
76t455t
714, r
7412828
DEUÎ8CE!§D (Bn) LlX,94 198,88 60,23 52128
rRllrcE 281,70 30I,81
qt 
.39
-1r lo/' 79,33
I1ÂtIA 3t.924 33.962 10.284 8.927
LUXIlTBOUnO 2553,9 277',1 tO 822 t8 7t4tr
TIEDERLAIID 184,90 196,71 59,57 51 r70
5. lard - speck - Lardo - Spek
BELCIQUE-BELOIE 1232,)
24,6581
13i1,6
26,2)26
397,2 344,8
6,895t
DEUÎSCELATD (BB) 90,25 96,01 29 tO7 25,24
tnÂrcE 1 36,96 t45t70 ,"sÊc 38,30
ITÂIIÂ 75.444 16.395 4.965 7 t94ÿ 4.3o9
LUXE}IBOURO t232 t9 1 311,6 397,2 344,8
IEDERLATD 89.26 94,96 28,76 24,96
(1) Juequc r/nia zfr>to a z/Tot z 21.2,r9T (Rèa].-v€rcrdr.-Reso1.-verord. (cm-EHc-EEc) n" X9/lt)
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IIII Tt Tt|lS §N l,l ITiCE IT'IEII{R
rEI' E![Ui!ù! T'' E IILTIDIECE IITrI
EUt oollllrtfi g[, Ec^ro lÀ,I(rll,l
l[IJd nrrEcr 0F tr. lIilELlIDSf IlilT
loo ra
T§CES
rIiIEilClllûtr[
D!ædrtl@ 
- 
L.ohFlùaa 19?o r9?1
trov IE Jlx Eÿ Iln rvR IÂI JI'I JI'L lù0 m
EENI@ El,d
üicE8
,
IllI'lD
hFr artÉ
IstE nrtG!
Plt
!ù
4811,C |E96,0 1912, 4570,1 46rr, lrr9t
FoFr ùtr 
- 
ÿ18(l.
folYl.tll! Er,tE rb 1239t( 4348.( 4ArOt 4u7 !996,1
FoF. o ÿludr
Ylral- Ettùt It 3?82,( 3887,( l8ÿ2t )635t 3,686, r 3r751
FoM trm. G ÿletta Tb t'/%( 3172,c 3'47tl 3331,( ll54'r 3263t
Zi{E tb 3,t0o,( 36r5,( 3288, l32tr ÿ441 !2y,
rE'r'rEErrD (m)
12 I&IE
8ob.t!a ns C
r0O 
- 
119.5 Lr
PgI
It 2!2tr ?y.t't1 228r6 229.4 2ÿto 222tÙ
60 
- 9r5 Ia il 210r8: .y,?, 228,1'. 220t8 23r,91 222,8
Suo il
lirrct
6 rllcE3 FlFa E PIB
lt 421 t2 1ÿt1i 437,3: tP3rl( /u8,5i 42r,0
PoF. C t? 400,8, 401,9: 411 39s,01 393r11 39r,8
Cooù.a PUI !t
Itlfl^
? l[crfl
8!rf!r d. f2J 
- 
145 ka
PÿI
Llt 4r.2ÿ $.19 15,97 44.33' 43.rE: 12.lr
Sulrt d. f46 
- 
18o kt Llt 44.16 4,961 1r.7t 44.23i 43.33 c.r7
Edll oltË l& LC(6.o..tr Ltt 43.17 44.3E1 15.2' 44.00 8.6' 12.p
sopl. Llt
LI'IEDCI'RO
2 rrncf,ls
Foæa clùx ll
Plt
'lu 4696,( 4513, 4148,1 l15r llo8,
FoFt olu0 I 11u 41s5,t awro 1a€o, 47TLr to89,E lorr,
PcFa oluaa E !Ir 3930, 3910,0 3E68, ( 18r8,8 37r? 3?31,
lhl.. tlq 313!, 3145,0 lw,( 3104,: to{6, ! 1069,
TEJID
4 rrinEr
EamnrtlGr
I. Inllt.li
6#7 Y
Plt
Il 273,7 272t94 272t?i 261,!1 264t9t
tt
ÿI...mEltGt
l. f6Ut.1i
68Jo k€ ll 276|y 27rtgr 275.71 26919/ 269t6L 267 t6',
tl
Sl.atnEto. 814' L8 ÿt 273151 zt2,9l 272.7: 267 rti 266,U 264t8,
l. fnllt.lt
aeroo V tl 2ÿ,q 2rr,7i 252t2t. 249,8' 249,82 247 16,
'. EîooEN)SCX Z.uaE PVI l1 166r0( 16rro( u4,6, uE,2: r64,6( r88,3
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prE'r
261 rr2
FAII CC8[TI!S SID l.t IINCE Ir1EIIIN
EIC }IS|!IIEI!,L! TI,l IE IXLTDISCH IliIT
tEzrl ctalmlrl &L Eclro rÂztfi[r
ilJT III&EG OP II BIXXBIITD@ TTNf,T
ra
üncEI8
rTRrr!
rlacl!tüirrr
Ir.rorlptlù 
- 
Bc.ohFfb@c
Ib.orltloa 
- 
ù.oùrllÿiu
197L
xrnl rpR I *rr I ,mt
29- ,-u 12-1E t9-2' 26 1 3-9 r0-r6 1?-23 lzc -3ohr+ 7 -13
Bantrqu 
- uod
IrncEg
I rrnmm
lrtE nrtGa
PÂE
rù 4604,a 452), 4564r1 472,c 44ÿ,c t,4r,o
FoFa blG 6 nluôa
Volvl.llat ntcr tb 4OrO,( 4004, 4009't 39»,c 39?3,0 t0??, (
Poæ. G ÿlqô.ÿlarltt nr.Lær !b 3611,o 36r5' 116r, 3531 t563,C t65r
Foær pw G ÿl.rda
llrâ.r ,1.r1- Etu. rb 1140.0 1i22.( 12i8. 1195 ,246,A
àuao Fb 33oo,o 3400, ( 3225, 315o,( 1200,( 3500,(
mnscErrD (E)
12 r&r1!
sob.lla rlr.. C
r0o 
- 
1r9r, r. Ir 225t5 22\9 22r,7 219,8 279t6 229,9
00 
- 99,, Ia PVI û 225,4 223r8 22612 2t9 t, 279,3 230,6
Sfuc tt
lRlxct
6 üicf,rs hF. E PIE FI n2n.25 42r,6 42O,6 1€0,2t. 4r9,2t, 420. lt
Porc. C tt 398,?5 196,38 39r, l 395,3l 394,1 395,1
C@ha. PÿI It
I TLU
7 rEC§t
Suill iL 12, 
- 
14, rG
PrI
Llt 43.066 3.1r? 12.700 41.60', 40.99: 4L.69
§lhl d. 146 
- 
rEo L3 Llr 43.779 1.2r7 2.79) /È.70' 40.63( 41.60(
8ü!t oltr 180 ka (6 ûeBti Llr 43.431 t3.41? t2.9oo 41.591 40,62|. 41.5Ot
Soæfu Ltt
LI,IITBû'RO
2 tlrcxtr
Poæa olIx ÂÀ ÿIu 4340,C 4310,0 tÿ5,0 /P88,t 4288,( 4275,
Poær oluo Â FIU 406r,c to5o,o 4050, 40,oJ 1t2r,
PoFa olùtr E ÿIu 37411. ,74rta ,?ro,0 3?05,r 3?13, 3?00,
ftïlrr !h 3035 r c 106r,0 3o5oro 1075,( !r25, 3120,
xmlrf,D
4ITn TE
Ba@Er'tca
l. fnltt.lt
6}-67 La
P§
ll 2?0,0( 2?0,0c t63,7' 61,OO 261,q 26LrO 261tO
tl
n..tNEr*or
l. trÿ.llt.it
6840 Ia !l 2?3,01 273,ft 6!t75 263t1: 263t7 26rt7
tl
3l.arE[ttot
1. Itcllt.lt
8r-85 k€ FT 21O1Ot 2?0roc 263tOC 161,oo 26r,q 261tO 261,0
8ôroo ha tl 213,0r 253,0( 246,rc r44,00 244,O4
't BIqElo§cE Zaufc F,I rI rBE,5r I90,0( r88,r( 18?,00 81,50
- 
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I00
rrfJ
QUrI,IÎE DE REFEBETICI PRII DE I,ITICEE PBII DI BIIENBEE
nlFlRBXZQUAtrlll IIÂnITPRETSE nErEEtZpnAtSt
QUrI,IîA DI RIFmIXEllro PnEZZI Dl ITEnCAIO yBÂZZt Dt nItERIr{E}tTO
RETEREMIEf,TT,LIIEIS X§KÎPNI.'ZEI{ NETEIf,IIIFNI.'ZEX
VIAIIDE POPCIf,I
SCETBIMTLSI§CE
cl$lD surrl
TTNf,lXSYLTS
ll8cha.
lllttt.
ll.rcrtl
lLrlt.D
Do!criptlo!
Barchr.lbuEt
D.!crl!ioBa
Oa!chrlJYln6
19?0 t97r
tr0v xEc JÆ FEÿ ilÂR ÂvÎ [ÂI JI'T JITL uro s@
BETGIQUE-BEUIIT
IXDEBI,EBI
+
5 tÂtrcHES
d
PorcÉ d.ût-gru -
Brl fv.tt.
v§Laaa
+ f car q+r2
+C.
, 
PÂB
,!1r dc !ùch6
luktprlJzra P!3 rb )765t5 3846,9 3864r'i 3640,9 1614 3513,0
lrh dc réfaraûc. rb 3840,8 3923,e 1942.< 37r4,C 3686, + 3583,2
P§ UC.RE 16,816 78t47é ?8,84( 74r28C 73,728 'tt,664
DEUTSCELIIID (88)
12
üITIE
Scbralaa
lrrktDrl.. FVI DI 232.t5 2ÿt1o 228r6 229rq 212,O5 222186
trluca C
( roo-1't9i5t(t
PÿI la!*!Erpralaa
PA.E
IlI 298,61 3o1,88 29üÿt 294,54 298,41 ztxg5
NE 3r,587 82,481 80,l4'i 8o,47a 87,549 78,32c
FNl}{CE
t(ÂRcEES
Porc!CAfB+C
PAB
,rr,, d. !§ché P/U t, 411, 39 474,5i QLr92 408,Ii 403,31 4o5,92
t1r dc référcacc
PAI
rt 433,8( 437rO 444,51 426,9( 411,3l 4t4,04
lrc ?8,ut 78,694 80, o4É 76,872 74t06t 74,r4t
rlltr^
7
XECÆI
Sulal da
106-rEokr
r2!.;[îÿEQ
,r.zsl dl lcrcito
PVI Llr M.763 44.961 45.811 44.267 43.283 42.355
,razul dl
.1tGr1!.nto
PIE
Ltr 59.753 60.o2 61.14. ,9.w 51.790 ,6.560
uc 95t605 96ro3' 91,82t 94,554 92,464 90,496
tululBot R0
2
ürSCEES
Porc!
cl. l(Jucquc
roo ks)
PAI
)rlx d! ûrrcbé PI FIur MO',e 4324t 4260tl 4171,3 4089, I 4055,5
)rix d! rétér.nc.
PÂI
FIux 4493.9 44lOl 4345t 425417 4l7lt6 4lÿ,6
ûc 89,87€ 88,2 86rgo 85,@4 83r432 82 1732
TEDENLND
4
rr(rw (1)
VIrcsraraD- l§ktprlJ!.n Pll n 266t2:, 26rr65 265.51 259,69 259,36 257,42
e*2e+3okrcl.
(68-80 ks)
PAB
lar!rcntLcprIJ !cB
PIB
t1 27tr)t 27O196 270$',, 264t89 264rÿ 262t57
BI 75tO22 74,851 14,W 73,174 73,083 72,53!
(f ) I partrr dê 2/Ab ./A de@ners ôa]- z/ Yuel 1.u.19?0(z) I oa,trr de r/ab z/l alscotrere dal :/ væf 1.r2.197o
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Qûrlrrt D8 BltE&!
Dt tBtf,zQurl.ttll
lSlI DE llltc8t
XTNrlPBSISE
IEII DI IEFENEEE
Btf:EtüzPnaIsE
VIüT EæIII
scErtrttFtE8ct
crnf,! Surl^
ÿrlBsYIE8
QUrtItl DI EIIEIIIIIIO PEEZZI DI ttEtctto mlzzl DI nTFEBIXETTO
NEIn8[IIEilrlIlEII H/§rllPRl,rZEl BTIIBIrIIEPNIJZEf,
o0
thrêba.
lltrkù.
l&rcrtl'
llstt.t
Dr!crIDtlo!
B.!chr.lbut
D!rcritlola
ôlchtlJÿlla
7971
ttR ÂPR I{AI JI'T
29- 4 5-1 12 -18 L9-2i 26-2 3-9 10 -16 77 -2 24 -3( 3r-6 7 -13
BElolQUr-EOrl
5 [AnCrrEs
+
§EIICf,I
dPorci rlod.-
tru -Lllÿ.tt.ÿELau
+l cer q+q+
C1
PAI
blr ô. ucLahrLtDrurn pÆ tb 357L,4 l58r,4 ÿ}82,4 3480,4 3458,9 3575,1
Prh ô. rélaralc. ÿt 3642,9 3653,1 3552,c 3549,9 3528,0 3646,6
Pra UC.BI 72,859 3tO62 71,4c 70,998 to,560 72,932
ET,lSCf,Ltf,D (E)
1Z
rdlxx,rr
Schrl,!a
i.tttDr.lt. PtI DI 22515 223t9 225,7 2tgr8 2L9,6 229,9
tr1u.. C
( rü)-lrr.rta
PVI
aal.rcBapr.1!r
Plt
Dt 29OtO5 28't t9t 29Or3C 282171 282145 295,70
NE 79,249 78,68: 79,317 77 ,243 77 tr72 80,792
lBrxcE
I
uÀncH6
t
PorcæÂT B+C
Pr,l
bl: ô. æchéPll t1 408 
' 
95 406,4t 405,4e 405' 3l 4o4,18 405,2
bh d. rafaraac.
Prl
1î 417,13 4r4$1 4r3,59 413,43 412126 41 3,33
lrc 751702 74,641 74,464 74,4ÿ 74,225 74,4t8
ltltrl
7
xlncllr
Sulll d.
)Rrztl d1 rerclto
PUI Ltt 43.14t 43,22, 42.761 4r.6i4 40.881 41.631
1{6-180La r
125-180 ks(2
PlII
E.3zl d1
'll.rircato
PAB
Llt 57.67 57,71 57' to, 55.651 54.6r 55.60r
tc or 11c 92,34 91.36r 89rOrr 87,38/ 881962
LI'IEIBOÛBS
2
llrncEES
Porc!
cl. 
^( Suaqur
lOO Is)
Plt
)rlx dc ruché PI Ihr 4065 4065 4050 4050 4050 4@5
th ôo r{lérclcc
Ptl
Plur 41461 4L4613 41 3l,( 4131 I 413r, o 4ro5,5
tc 821921 82,926 82 162( 82 t62C 92 1620 82,110
NEDERL./UTD
4
ilÆmq (1)
Vltccrrrcn- irktpru!.r Pll EI 262t7i 262,75 253,5c 2ÿ,n 2r3,5a 253,5
Ile+2e+3c t<ya
(E-00 r.e)
Pll
l.t.r.atr,.Drl.J!.E
Pl!
rl 268tO. 268,01 260r8" 258,51 258,r', 258,5'l 258,5
TI 74,O31 74,0ÿ 721O6t 7I,QE 7r,Ql 7t,428 1r,42t
I) r pùtir da rfhb t/ Â de@Eêre d81!/ vsêf t 1.11.19?0
2) A parti! ae zftt tf A dlconere aiBl3/ vraf : l.f2.f9?o
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Prix hebdomodoires - Wochenpreise 
- 
Prezzi settimonoli -Weekprijzen
PORCS ABATTUS OESCIILACHTEfE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHIE VARKENS
Prrx de r6férence et
prrx d'éctuse
Referenzprerse und
E i nschleusungspreise
Prezzr dr nfêrimento e Refsrentiepriizen en
prezzi limiti slursprr;zen
t*
-.-.-.-l æL6rq.E,EoÉ
FRANCE
I ÎALIA
LUXETS(RO
IIEDERTAT{D
Moyennos mensuelleg 
- 
Monotsdurchschnitte - Medie mensili - tloondgemidôlden
n il u y yt ur y[ tr x xr xll r lttvvvrflvilulIxl
Îeæ
I fl il X Y tr rtfi tr I I rt
ülr0c9
*) Prrx d'écluæ enm poys træ/EmôtâJE 196pG6 9eg6über Dflttlondtrn/Prêzzo hmit€ mo po6 i*zilsturslnF teg€oM dsde bndm
* *) Pnx d€ Éfâmce/Retmzpreise/Prezzi. d rilflmto/Refemtreprrtzfi
o) FÈlutton du FrE/ÀbrêdEa FfB/sBrutôrtonê PrÉ/hrBtrê Fr!à - b) né.Blqtrôn du Di/^utudus û{/nrBrubaon. N/Eeredcrtns Dil
c) ÂDoli€tid Au !èsr.(m) n.2112/69 
-h{.ndus d.r vêNù,(Erc) {r.,1I2/Jc -^'Dlrelrüê dGr kpr.(r) D.2It169 
-ToàÉ..ha w v.!od.(m)n.2uz/69
Prix dc él6mc.
Rcterrnzprai sa
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ECLiTIRCIS§EXE{TS COICffiIXT LE (fiIPHI$IE ! nE[OLlrTICt DES PRII
DE§ PORCS DIÙS LES PAÏS M LA CEB
(noycnno Dbilc ilc 12 æig a UC par I00 kg polds abattu)
Lcs prir, qui ont 3arlri dê bssa pour lrétablrBs.nsnt du grsphique, B. lepporteiGnt, pour Ia Ériodo qui
pr€cddait I'inBteuretionr au I.r juillèt 1967, d'un Darché utriquc pour la visndo porcin., aur qualité!
dG référsnce sur lcs Nchés rapréacmtatifa dra Etets ncobrol. Â Is rigu.ur, c.s prir ont été coEigÉ!
afin clo ice rcndro coEpa,rBblcs sntrr.ur. PoLr les prir valebl.8 è psrtir ihr Iæ juillct 1967, il faut
Ê. rÉfércr arE éclsircrlscnæte pe€oe 7 à8.
§!91 Por 1r llrnco ct I'IirIi.r 1.r prlr pour Ir qu.lité d. t{férdtc., DG.p.ctiv.r.nt pour 1.!
unccc 1950-f957 ar L950-L9561 n'étèi.nt pu dirponibler. L.. crlculr ont donc 6té fritr rur
bæê d'èutlcs doméo!,
1. Pour 1r hrnce : oBt été pria ôn coBaidéretron lce prir dc! poDca vivet. crt. I rur lc
narché d. L vill.tt.r 1.!qu.1r oEt été convcrtir u prir potdr rbsttu (r lr3), Vu 1r
différanoo d. quslité (I.s cotati,o!! d. La villctt. étut, podnt ls Érioit. itc 1958-
1964, lnfériæea dc 213 f à cclloa dc ls quellté rrBcllc coupGrr sur ll,illêE cqntrEl.s dG
Pùi!), iI y cût lio d'rJutêr cr! prir (r I,0235).
2. Pou lrltalio : ont été raprirar la! cotations iur Ia nrrché de [rlsno Dou IG! porc! alc
f5O kg poids vif, qui ont é1,é conv.rti.B mltc e prir poid! abattu (r lrl).
mI.TUTBINGEÛ zl,x SCgÂIJBILD ! nUTïTCru,I,f,G DT8 SCUI{EIIPNEISE IN DEil üTM OM TtO"
(CloitondG l2-f,orotrtturchrchnitt - tE 3c 100 La schhchtg.üicht)
Dic dicsor Schaubild zugruila liatarde Pæi!. Ilrm Prcilr Df du Bofcrmzrâ,rlçtür fiir Schtaiaa d.r
Bafaralrquslitlt zuE Z.itpunh vor ilrr ErricbtuDg aiaa! gcEêinlarl.tr lerHor für gchalDa(lalaoh ar
I. Juli 196?. Ilir Prrirr .inal t.rlr.irc b.richtitt rordür dult ri. Elt.!.ltrEdc vctl.tcbtas abd.
I\lr dic Prcl!., di. eb 1. JuIi 196? gültig rlnd' t.ltG di. ÈIbtrruago .lrf ô.n Lit.B 9 - 10.
Bcrrrhur* : Für lr'rrrlc.rich uDd Italidr .iDiI alic P!èiBo für di. R.f.rmt$r.11ttt ,Itr dl. irlr. IgrG
195? b.zi.hu8.yâiB. 1950-1916 nicht vorhsalùr. Âu! diæm Cnltrd. rind filt di... Zcitr&r!.
Pr.i!. rua vorhanducn Ângrbu arraclEct rcrdtr.
l. Fiir lledrrorch yird ilsbri urtrtrntm von Pr.i3.n für lctrndr Schrcinc' Irt. I, uf tlu
t{Brlit von {lâ Villatt.n. fach Um.chrung alicrGr Prâir. ruf Er.i. Schlrcbtgrricht (r 1r3)
mu.don dic Ergâbni.!. uglrGchn.t (r 110235), u, dcn QrlitBtrlntcrschical èurzuglêIchü,
dt iD Durch.chtitt d.r Jaàr. 1918-1964 diG.c Pr.ilc voD rrLr Vrll.tt.il ür 2,3 fr Ei.itligâr
gd.!ür.lDd, alr di.Jmigæ fiir di. nrfæmzquslitEt ('ib.11. côup.il) iD d.n nIIrItG.
cantrefcs da Psis't.
2. Fiir Itrlian uEdæ fiir dc,, obæ g{lênntcn Zcitru dra ùoticnngrn êuf alGm Xârkt von
ttiluo ftir Schr.lnê nit I50 kg LêbGndg.dcht vâlîûrdct, dic dann uf Bacr: Schlrcht-
gcvicht (t lrJ) ungcrcchnct rcrdo .ind.
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SPIDoÂZIOII R-L.{TIIIE AL cR.âI'Ico : IE1IoLUZIoNE DEI PREZZI DEI §rû{I NEI PAESI DEIIA cEErr
(oedia rcbile clr 12 mesr-'lJ0 per 100 kg peso rcrto)
7 ptezzi pr€si coE€ beae p€r Ia realizzazrone del grafrco, si rrferiacono, per 11 perrodo precêdùte
lrentrata in vigore, il 1o luglro 1967, at€] mercato uico delle csmi surne, aIle qualità ati referfiza
aui mercati rappres€ntêtivi dsgli Stati meDbri. Se del €Bo, detti prezzl sono Etati correttf per
r@derli compuabrli fra 1oro. Per 1 pr.zzir in vigore a putire dal lo luglio 195?r rlferlrsr a
chiùiEentr della pagino ala 11 
- 
12.
ElE : I prszzi p* la qualità di riferiEêntor p€r la trbecie € lrltalia riBp€ttrvæ616 per gli üi
l95O-L957 e 195ÿL956, noB eræ iliôpoDibili. f celcoli sono stati alurrque esegurtr sulla bsa
di altri dutr.
Per Iê lhücia : sono atati presi in ænEiil€reioDr L Dtezzi dsi auint vivi cat. I Ql
nelcBto de "La Viu.tte', i q[ali sono BtBti convertrti in prêzzi peso rcrto (x 1r3).
E' Btato a€c€s8uio aatBttùe queatl prezzr (r fro235) 
- 
vista Ia alifferenza di qualità
(esaudo 1ê quotêzioni ate nIê Villettsn 
' 
aluets il pêriodo 1958-1964t inferlori ù 2r3 /.
a que1lc rielle quelità "Bef1€ coupsn alle nHaltêa cstralsa ite Pæian).
Par I'ItaliB 3 sono Etate prêsê in conaiderezlon€ 1ê quotêzioni sI Bercsto ili l{i1üo par
i suui da l5O kg p€so vrrci cho t in aeguitor Eono stato convortite in prezzl psEo ærto(: r'3).
1.
2.
ToE Icl{TtG oP }E GRAIIE( : 'r(ilTtaImCBLIilG 1IÂù DE VAIICESPRIJZB IX DE LAI{DES VI$ DE EEC'
(l2-nadiletiJk8 voortschriJilsnd Eonialdolds-RE pæ l0O t<g gælacht gwicht)
Voor d€ auætelling ve de g?afiek uerdq, voor de pêriode voôr al€ inyerlln€trsaliDg ve ale goEcü-
schsppêIijke @tçt voor vækilavls.s op 1 Juli 1967, tle priJze gùoo* die bctrcktirg hêald6n op ale op
alâ refæuli@Ltü vs als Lia-Ststên v*hedelal€ refersti.krBlitsitêDr ruop ev@tu.3l comsctiæ
yrralon toegepæt, te âinde 26 ondertilg vergelilkbær te nak*. Voor d€ priJzq vanaf 1 :uli 1967r
ziJ veilez€n @ d€ toelichtlna op blz.13 
- 
14.
trota : Voor Fbutrrjk en Iteliè ssa de priJzq voor dG referentrekualit€it respectiæcliJk voor de
Jun 1950-1957 a 1910-1956 nlet bsschikbæ. Dsaon yedù ziJ vætgeatold s dè hed ve
ed6re rel boschlkbue gegevsa.
I. Voor F!üIeijk rerd urtgegH vm de prlJzs voor levmale vukqs cat. I op dê lElrt ve
La viuette. ttê oEek@ing vu d6ze priJze op têEis geslacht gæicht (r 1,1) voad ea
BepasEir8 voor verachil in ktallteit plæts (r I'0235)r ondet gemrddeld over ile Juen
L958-1964 de priJzen vil lâ Vlllsttc 2,3 É lager lagôn dsn atre vu "Bêlle @upe" in ilè
IHaIles centralea de Ptra'r,
2. Voor Italiê rerdæ de notôringen op de @lft vu l|rluo voor vækqs vu 150 l(g levqd
gexrcht gùom€n, en oqgerekmd op bærs g€slacht gilicht ( r 1' 3).
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pÿr
I
UC'RE/100 kg UC-RE/1OO
Evolution des prix des porcs 
't
dons les poys de to CEE
Entwic*tung der Sctnreinepreise,t
in den Liindem der EWG
0lertende 12-Momtsdurchschnitts 2)
(RE/lmre Schtochtgewrcht)
Evoluzione dei prezzi dei suini'r
nei poesi detlo CEE
Ontwikkeling von de \rorkenspriizen tr
in de londen von de EEG
12-moondelukss wort$hnidmde gemiddêldân 2)
(RE /100k9 geslodrt g6wrdrt)
Ir/toyênnes mobrlâs de 12 mors 2)
(UC /100k9 pords obottu)
Mêdre mobrlr di 12 mesr z)
(UC/100k9 p'a$ mrto)
1) prrx dc lq quolûé de ÉlÉmæ- Prqsâ der tulerenzquqktdt - PBzzi dello quotitô dr rrlcrrmmto - Prrlzen von dê rcfffitrekwkùqt .
PNII COTSîATES SI'R I.E IÂNCHE IIITERIEUR
PIEI]SE PESIgESÎEI,LÎ AI'E DE}I IIILINDISCIIEN }lAIf,]T
pnEzzr consl^Î^Îr slrL lrERc^Îo rÂzrorÂfD
PNI.'ZDI TAÂNOEI|oXEII OP DE B$TEII"ÂilNE }ITTxl
Prta
ll!d.!
Prcl,
Lnd.!
üscbaa
NllLtr
ll.raatl
l{.rkta!
QalttérQu.llttt.!
QurltÈl
19?O 1971
rov ItC JIII rE TTR IPR fÀI JIil JI'L T'C SP 0m xcrv
rEareûÿIE'It
Juboa - Ea ÿb i2t2' 61,6t 62,80 62r]'3 60,?: 60,6(
æ[3aa - tral
mô..tr.!!r! rb i8t2' 70,?t 12t75 65,16 6r,51 6r,71
It[ul., tb t6'ü 19,r< ,f?'38 46,A4 45,7t n6.21
üÉ 0 DollEutI!tDL rb 30,13 3?, r( 28,10 26$8 26toi, 26,11
B-11 r-111-. rb t4,38 ll,6( l1,50 ttr56 rIr5( I1,2r
rotlDûr du lrÇ 6.rrdou-R.u!.: rb 7'æ 1?,0( u,ro 18,0o l8r0(
DEI'TSc[LTTD(!r)
8shl,!t.D Dlt 4,12' 4 
'11 4,0?O 4tL25 1,25: 1,196
f,ot.l.tt.tillt, DU i,393 ,,186 ,,530 1A2' 5t4,61 ,,y3
Scùult!r Dl{ 3,213 31 3r: 3,300 3tÿ2 1,3?l 1,2ÿ
BIuchG ud
Druchapêck Dlt 21285 2,2q 2 t24O 2,239 2,291 2,o98
6p.ckr l!ùch DX 0,918 ot9l: orô30 orSoo 0,8?( 0,82c
rchnitt EchBl2 DÈI 1,124 r'421 1r,tl1 1r4ol 1 
'40:
r,391
trBÂIICE EâLIc6
Jebo! ?1 5,?ôl ,,88r 6,16( 6,q( 6ro4( 6,l2c
Lorta6 f1 6t49Q 6)lr/ 7r10( 6,4o1 6t77t 6, E3(
EE.u1.a ft 3r650 3'641 r,2J. 3rOl( \oa 2 i87C
t!alê6 da
Par16 ( cntrclrrdéos) t1 3'790 3,34r ]rof( 3,03( 2t651 2,81(
LÙd. faÀlô fî r,30c r,E3r r,6( o,95( o'9û 1,04(
SaLndoux trt 1'93o r,95( r,8E( 1,8r( r,85( I,80(
trrl'tl lllluo
Pro.clutto Ltr 126 t?tl l24O 1255 u18 7204
Lo!b.ta Ltr l(,2o tw u48 960 983 1048
8prU. Llt 611 612 61! 668 621 6].1
Pr!cattr(roatroaca ) Llt 49' 516 493 493 46' 428
Illdor ftcaco L1r 3to 14 333 3ro 306 296
gtRtto Ltt 17, 17, 166 156 r41 r/l1
tlrEEouno
Jubo! EIU 68r25 69,8( 69r71 68,51 66,r/ 66,&
Lo!gê6 Elu 70, r3 69,60 69tJo 68)2: 67gt 69 t2a
EtÉuLêa EIU 48''15 ,t8,60 49r6 41 t6. 17,3: 46,8t
irÿ! Poitrùêê( eatrclardéce) EIU 29tü û,9o 29tû 28,r 26,6t ?6,9.
LÀrd . tralâ fIu 19,2' l7"lo 16r5( 17 rr 15,8' 76,6i
Sâlldour flu
iEDEXI,ÂIID
Eu rl tt' 70( 1,6E1 !.'66r 4,63: 4,66i 4,7X
f,r!boD.d.-
atraDS.! fl 5,7 1t157 5r4(t 5,031 5,01: 51272
Echouilars rt 3,36( 3,493 lr4r( 3,16t 1,y: 3,38t
!uut!r
Bui}spêk II 3,oIt 2,893 2,ÿi 2,59 2,49t 2,6t
Spalt vara F1 r,27t 1r3?O r, lcr 1,29 1,2ÿ 1,29t
RauraI 11 0'73 or?o or?01 orTo ot72' o'?o(
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frr--Ç]l
l""rooorrr"""l
I ..o" .oo^ I
| ,^r*** I
lla.tloLt
, !erkt.!
PRIX SONSIAÎES SI'R IT ËÀNgllE INTERIEI'N
PNEISE FE§1OE81EI,L1 ÂUT DEil ITILT}IDISCUEI{ UÂAf,T
PnEUZT CO[slAlAlr S0L HERCÂÎo llÂZrolÂIl
PRI.'ZEI WâAXGENOXEII OP DE BITI}IEILT}ID6E IIÀRII
lt
Pqÿt
l|!ô.r
Pr..1
LDd.!
lhrcba.
llrIt.
!t.!câtl,
X.rLta!
Qu.Itté!
Qu.11tlt.a
Qurl1tàf,tal,1t.1t.û
197r
rrn ÀvR IAI JUT
22-2t 29-4 }11 t2-18 t91: 26- 2 w lÈ16 7-23 2+30 31{ 7-r3 u-a<
IEÆIQI'E/
IE'II
JEboB - Ea rb 61,50 6t'ro 61,0( 60,50 60,0c to,0o
Eatta - Àrr
üda!traagrD rb 66,0c 6r,ro 65t5c 66,00 6r,rc t6,oo
Eprula, Fb 47 t5. 47,50 47t0( 4r,ro 45,y 4r,ÿ
üc ta Doa
Eul,}!p.k rù 27'æ 27 t50 26,5( 26tro 2r,5c 25,ÿ
IÂ!d, flals Fb u'?i 11' ?5 7Lt2: 11,0O il,,0( 11,0O
5oÿeua du P4t
LadsBetrldd.ldr §alldou-Rauza Pb 18,0(
Scbl!t.À DU 4,241 4,22' 4,27 f,213 4,72: 4,225 4,25t
trotêlcttrtrlltr Dlt 5r&i ,1394 5,479 5'1lr3 5,711 5112' 5,77i
Schult.E DH 3.28t 3,275 3t27i 3,288 3,22i !,225 l,6ot(EB) Bluch. rd
lâuch.p.ck DI 21281 2,288 2,t69 2,106 2,oV r,900 7'97i
6p.ckr frtach DM or87: 0r850 0,81t 0,838 o,8o( orSoo o,8o(
schaltt 6cbralz Dl{ 1'40: I 
'405
1 
'4oi
I,/t05 r'3?: 1,365
FBTTCE
Jebo! Df 6 
'r, 6,15( r00 6,10o 6,1« 6,200 6, lo(
lÉD8.. FI ?,æ 6,1u 7fi 6,9ro 6,8o( 6,900 7,O1
Epâul.o rf 3130 3'2( 3,000 2,900 2,74 2,rÿ 2,fi|
ttrl.3 da
P.!i.!
Poltrl!.!(.Etr.letdé.â ) rt 2r80 2,80( 2,Eoo 2,80O 2,80( 2'8ÿ 2,901
Iard, fral! Pf 0,85( 0,90( o'950 1,10o 1,10( 1,100 0,90r
Se1ldoux rf 1.81 r,E0( 1,800 1,800 r,80( I,8Oo
IEA.LIA lliluo
ProrcLutto Llr 1240 1210 1210 1200 1200 1200
Llbeta Ltr
r030 10ro 1100 1100 1û20 970
5Pru. Llr 6t5 615 635 620 600 600
Pa!cattr(YaDtrê6ca ) Llr 4ro 440 440 440 420 4æ
Itldo, fteaco Llt 300 300 3æ 300 290 290
Stntto L1r 143 143 143 143 143 133
urrElllouno
aruboÀ F1ü 65t5 6?,q 6?,0c 67,oo t6,ÿ 66,ÿ 66'ro
LorSra flu 6?,0( 68,0( 59'æ 69,00 i9,00 71,0C Io's
Dprul.! Flu 4?,o 4?,0( t6,50 4',t,x É,n 47,m t7,00
Prt. Poltrlnêa( ê!tr.larda.6 ) Flu 27;d 21,U 27,00 26,7a t6,50 28,0( 26,ÿ
Lrrd r lràLr Flu 16,rt 16' r( 16,50 t6,ÿ 16,50 u,x 16, ro
Sâirèoux tr1u
iIDENLjID ) frlkt.a
Ea rl 4t7Et 4,83c 4,770 4,?0( 4,680 4,67.
tralboDad.-
ttranSa! rt 5t2a ,t23. ,t220 5,24< 5,190 5,18(
S c houdar6 rl 3t441 3r42( 3,390 3,38( 3,3?0 3,38(
Bulù.!' ook
EuLk6p.k FI 2,5o 2,16( 2.500 2.Â21 2.t§ 2.4
SpGt, ÿê!6 tl tr29 r t29( lt29O r 
'33( I,28O 1,28(
Bauzcl F1 0,800 0'?00 0' ?00 0'?0( o'?m 0,?0(
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lr*t* |
Eclairciassmùta æncsmet
et 1æ ptdlèv!tr8t8 à
OEUFS
1ê8 prlr dGa ocufa (prir flxéa ct prir de uctré )
I'iEportatlon r.pri! dÆ c.tt. publicêtion
II.
IEE9ICSS9C
Il B été pr6w' pE 1ê voiê ôr Règlæant ao zt/62/cw ùt 4/4/7962 (Jarul Officiet uo 30 àr 2o.rt.t!62), quc
lror8ül3BtioB æ@uc dqa oaché8 soraitr dss lê soctor dra oefs, étEbllc glaùrolloot À pstir itu JO
Juiuct 1962 ct qua cattG orgeisatior al. Ëché coDportoart principaloæt u rég,ir. dG paélèvsDæta int"e
co@teirra qt ds prélèvoata ùvora h8 paÿ8 tlor3r ca1o16a Dtre@t ar 1ê bass daa prir drE qir{alcB
fomsgèrcs.
Lr istùstioar À putir ahr ler Juillct 1967r dtu rég'iEc dc prir uique dc8 céréalG8 d,âar 1ê Coulruté a coùrit
À la nialisatiou à catt€ dstr dru EctÉ eiqur du lê sect@r der oflfa. I1 o Gst réelté ls eppræri@ ales
prélèvr@tE iDtràæruetaires.
I. IS;SLE.EBII
_iIjEÉI.
lfigÉ.gIg s (Rèslüot to tzz/A|/cm, - st. ?)
coafonÉEet à I'st. 7 ùr Règlo@t to tzz/61/cæ dr 11.6.1966 (Joml officicl aùr 19.6.196? 
- 
loèlo @6c,
no t1?) portut orgelsatiou co@u€ alGa @chéa des Io aGctor dcr o@fa, la Cüi!!lo!, Bprès con&ltF
tron àr co.ité de g[tlo!, fltr Iru le Comté Iæ prlr atr6a1u.. Cæ plu dtéclu. rcEt fid. À ltaruca
Dor cha[ur triEastra Gt aoDt valablr! à prtir du 1æ mv@bror ùr Is! faEi§, (h 10 Bl ot ùr læ ætt.
LoE ab Iu flBtioar il art t€nu o[pta iLr p!j,r N 10 ouché @adiel dr la qwtité dc cérdrlcs foE tèr.r
!6c.!!8iro À la pæiluctiou clru tg aroæfa 6 @quillr. I1 cat égahDet teu æEpta drs utru @tt!
dralilutation 8ln!i qu. dc! fuai3 gÉn6ru alo D8oùrctior rt dc æEarclrliaation.
: (nègtoæt to tzz/a1/cw 
- 
ryr. 3)
IIs lont fltér à lrevec! pu chaguc trlmostrs 
€t solt Bpplicablca su prcùrits visé! à lrst. lar (b nàglæet
ao tzz/67/cw, à .avoj.r r
h c€ qui @nc€me Ia cel@l drs alivcra prélèveEents à I'iDlErtation, il fut sê référæ u st. 4 ot 5 èr
Rès1@4t no tzz/s|/cw.
(Rèsl@@t no tzz/î1/cw 
- 
st. 9)
Pou pêmettro lrcrportatroa alss pDdults du ls sectgu des oaf! ü la bæê des pri: dê cês prcùuta ro
le qché @ndial' le différùc. &tre csB prir st l€s pnr dEs lè Co@té pet êtrê @uv€rta IE u6
reBtitutiou à I'erportatio!. Cstts restltution eat le mtrê por toute le Cotueté ct pilt atDc différecléo
aoloa 1o! d€atietionÊ.
Danr Ie Eesus ùr po38ibls, lss cotationB oBt été établr.s pæ al.. oofa de la catégorlr t4 $5 à 60 ù.
Toutcfoia, il crt à r@rIu6r qur cls Drir nc lont pæ néc!a!êir@@t corpsablasr À @sq d.! (Ufférmtc!
coEalltioE ôc llEalsoDr ilê sted€ dr o@crcialiaation 6t d6 18 qulité.
lSlÂlg llsrché dê l(rul8houtên 3 pri: d€ gæs à lrschàt, freæ Eché
A@-GD 4 Eché8 s Cologns t prir d€ glo8 à ltachêt, freæ ea€æi! nùé@ie ôr Xorat-llætpbêllr
llurj,ch s prrr dr grcs À 1ræh8t, dépst cqtr! dr r@!ag!
[!&cfort : pr1r ds gæa è lracàêt
trlqd.orsechsq ! prir d! gro8 à lttcbat, depst Daærin
@
Itslis
Lr{bou.
lIô11.8 Cêntrel€B dr Pcis 3 prir do grca à 1e v@t€
2 ilachés : filù êt RoDG : prlr de gFs à l'ecàat, fru@ Eæché
Plix do v@tê alt OÿOLUX (æopérative de prcrhrctom ) : prir dc grce à le vetcr freædéterllet
BEtrC Prir de gæs à la vflte pou les oeufa dc toutes qtégorier (prir rcçu: ps lr! pæôrqtffi,
relevé8 pu le LEf rLudbouFlcorcDlach lrstituutn, @jot{ diur Eæge Ae co@€rciêllsetloa
dr I,65 EI pÈ lOO pièce8, Eort 0,28? EI pæ kg).
Xsché de B€neveld 3 prir de grcB à lrachatr freco Eché.
tru!ée (h tsif ô@i.r
@@ DéBigmtioa d€E prcùrttr
a) q 04.05 A Oefs da volsillo de bs3Fcü e coquillo, frêis e @mN6s
b)uo4.o5BI oafa dépoums de I€u coquille et Ju.s ilroofa, de volBilh als basrææu,proprcs à drE usagcE eliofltairsa, frai3, @BeFé3, aécàé! ou mcréa
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EIEN
hlàtrtaroAo ru al@ ucàltrhud qfgGfiihrt@ Prai.@ fiir Eiq (fs8tgrsatztc h.iso
Ed lrrktpr.l!.) rd Ablcùôpftrgu bGi d€r ElnlUùr
E&EIS4S
IE dcr vGrcrdDulg lt. 2l/62/ûÊ ÿor 4.4.1962 (lcrtlatt Ir. æ voE 20,4.1962) Erale bqstl@t' dag dlc
gucinsso XsrLtorgei!8tio! für Elæ !b 30. JuIi 1962 lchrlttsisG rrricbtlt r1!d, ud d"BÂ di. sf
alialr llq!. ærichtlt€ larLtorsuisstioD 1l rc!@tlichlD !iD. B.g.lung yon ÂblchôpfiEgt ftir d@ tlaoF
vorLGàr znsch@ do litCl.dlt8to ud Dit drlttm Lürdam ufu!ü rird, bri ô*@ Bæocbtulg imbÈ
loldcrc drc nrttorgrtrliôoFrilG @grodr gll.tt rcrdq. I! Zug! ès Ainfühnlîg rl!àlltliahu CrtsidÈ
plclr! 1! dcr C!.aiEchsft èb l. Juli t967 ylrd æ alic!@ Z.itpunlrt cin gueiilulr Xarki für Eiæ hF
B.!t.llt. Duit utflcl@ dio iust{ciucùafùllchæ ÂblchëpftrnFn.
I.!BgI§8484!g
F.!t6aatrtr Prli!r
&!tg lrt. 7 ôù v!ærdouDg b. 122/67/ÿtfr von 13.6.196? (totrblatt w! 19.6.196?' 10. J!,üI8!DA Ir. If?)
üblD rlD! Euai$E. IlrLtorgel!êtior filr Bier sctzt alis forllalon Ech &àôrug d.! n.tgBdl8u Vats
Eftulgrutcùtr[cs filr dlr CrDrirschsft DiD3ch],æBuglpr€ilr frst. Dlr BiEcùlosu€lpr.ilc ræal@
filr Jrai!! VicrtllJ!,hr lD wraus fêEtgrsGtzt ud grlt@ eb l. Xoÿoblrr l. trGtnr§' 1. Ir1 rd f. ergut.
Ba1 ilcr F.staltsuDg uird al.r Ïrltr§l(tDrliE de fiir dic buqgug voa'l Lg B1.r 1! è!r gchdc .rfots
d8llcà. nrttlr8rtraLalromgr bellqlrloàtlgt. fu8Gdq aild dir BoBtlt@ nrttotkort@ !orl. allr
allg{cllo &!ogu- ad V.@kturlgtLo.t@ blrüclBichti8t.
u.@
(v.erd!u!s Nî. 122/67/ffit lrr. f)
trIlr dh folgEdo iD lrt. I dæ VærilNg lt. 122/67/eÉ g€!!Dtù ZollpoBltloEù ylral ?iæt!lJllh!11oh
lr rcrua .lac Ab€chlipf\ut fa3tæ3ctzt t
llu üc EcrcbuDg dæ riDralns Àb6chiiDrtlgu brtrlfftr Ytril auf dic ltt. 4 ual , ilæ Yærda'g
x,t. 122 / 67 /w àlD€tn!B@.
(værarurg h. 122/67/ùNt - art. 9)
th dlr lültUlr ôÈ È.eegÂislr dic!.r Sahora auf ilêr Grodlagr dB LltEktDrllr diuc btcu€nlllr
E .tt6gllch@, LEu dar tnt*schiral rrisch@ diesæ Prrls@ ud da Prcl!@ dG Oo.lEchrft è8ch .lnc
Èttritulg bll ôü !ürfuhr elglgliohG xcrdq. Dio Èstattula ist für dir güutc O{rinlcbeft d.lch.
Slc Ler j! ruch Blrti@g oùcr Brstl@gaglblrt utaEchicdlich 8clD.
III.@
DiG f,otirrogq d8 Ei.rprcllr basiohù licb rorcit rie.ôglich uf Bier der Eeôrlrkls!. A 4 (r5 bi!
60 g). Dlr Prat& rlnd jaaloch irfolg. utaFc.hic(Ulcbæ LiefêluD8€Èaalil8uDgtr ElDalalastufsn ud $r
lit5t8Llæ.& aicht oh!. rrit.rr. @ ÿ881!ich@.
B.lEiü
DdtlchLeè (BR)
I@
Italiou
Lu{bBs
Xl.darlealr
IrrE vo! fnllhouta | 0ro8b&atcllriltanfsprri!' frci IEIH
4 E kt. 3 f6h t Orogheal.llrilt8flpFis' foel xordrhaia-ll.BtfËlhche statim
IElch@ t (hoÂùedrllaiùÀrflprci!' êb f,mtrlcblu!8§8tc1]c
hetfurt : oæBhedd!ri!8tuô!pr!1r.
triod68càt@ ! oFghsatsllrt!*êuf3pr€i8' ab Stêt ioD
P8isa nzætralhallen' fr.i lastrt
2 lErBê : Iril,eè rd Roo' orc8àeèrllcinltedtDloi8r fD!1 llarl(t
Âbgablprêi! rcn OTOLUX (Erzeugcrsoolamchsft ) 
' 
orcBhualcllrbgaboPrcir 
' 
flcl
Ei!!.lhealcI
OrcÂhedol8ebtabepreis fûr Ela! all.r trlslu (EræSrrprci! (bctcchrt ô8ch dlr
LEI (LadtouH@rrsch lEtlturt) Plu! orcÂhsalGlllDlrr rcD 1165 FI Jr l0o stllct
bæ. O128? EI je Kilo).
IârE rcr B@wGld 3 Grc8h8d€l!€lnEtedlpr.llr fr.t fbrkt.
llEcr d6a guoluuan
Zolltsifa Bcraicblulg dcr Esflgtri8to
s) u 04.05 À Elar rcr thtrltrflügql (Eühr.rr &tor oànso' IluthühGr Ed Po!]hühcr)
i! dæ Scàslr, frirch odB htltbs groacht
b)u04.05BI El.r ohc Schal! ud. Blgclb mn HaulglfulaGl (Eühnar' htù' C!$s' t$t'
hlLbtrcr Bd PæIhühæ) galllrb§r frllchr bdtbar Sscht' ætrcchêt
oals glooÈdt.
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SpilgêzloDi relativa ai prrzzi dellc uova chr ftgueo nGl preasnte pubblicazione
(Drczzi firrsti c prczzl ill ocrcato) r ei pralisvi allriDportezione
I@Ea4E
Con it nrgole.nto a. 2L/62/CW def 4.4.1962 (Cszzctta Ufflcialê n. JO del 2c,.4.tg62') è stato Btebitlto chê
I rorgeizzazioDr @rua drl Dcrcati ncl aattore dcllc uova e8êbbe stata 5lTaôelnate lstttuita a drcomar€
ital 30 luglio 1962 € chc tak orgeiuzBzionG dl, Dæcèto cooporta prlncipaloente u regioc atl prrlirvi frB gl1
Stati odbri r nai @nfæatl dli paaal tlrzir cBlcolati in prti@lue sulla bæ€ dGi prGzzl alel csreêll d,B
foraggio.
Lriütrr8llonar 8 dacorratr dr1 Io tugho 196?r ili u regirc di prGzzi utcl alai crræli nalls coMità @Dports
la rôallzzazj'oa!, ell. ttalrê dêtar ill u oêrcBto ui@ nel Bettora alolle uovo. Di @aaaguuaa lorc vGnuti 8
cedca i prclirvl intrrcomitsi.
I. REOIIE DEI PEEZZI
lEsll-IElr
1El (n.rotuùto \. tz2/67/cæ, - ut. ?)
Cdfomrct. dlrEt. 7 dll nGgolu@to a. L22/67/cæ, dcl 13.6.1967 (oszr.ttr ufficlalc d.r 19.6.196? 
-
10a uo, D. U7) chr præadc urorg8izzazToÀo 6tMc dll Darcati nrl lcttora drlk rve, lê CoDlasiono,
86tlto il pucrc ôcl Corteto di ScEtionr, frsEe I prqzzi liEltr, Dotti plrzzi lj,DltG !oæ filaBti i!
üticiDo pæ ciùru trhaatrr q so[o applicabili e Aacorrarc drl lo rcvcobro, to fcbbreio, 10 ugglo e
1o aSolto. Pæ le d,.tmi@ionr all têll pr.zEi 3r tlan6 conto alal pr.zæ nl rorqto Dnd.iaIG d.clla qw-
tità dl cararli d,r forr8g'io rrccas§ie pcr la prcdusloDr all u Xg dl uovè itr gucio. Inottrc !i iioc @nto
dcgll rltri ærti di tlir@ttzlonr r dallc rpala gaæall ali pDduzlona r dl æEæciall rzazio\a.
II. REOIE DHILI SCIIBI C(f, I PIESI TENzI
Prrliæi all'ilErtêstæ. r (E.goluGto 
^. 
tzz/67/cw 
- st. 3)
Dctti PrrEzi væ8o@ lltaltl 1r EttclDo prD ciæm tDloa8trr pcr Iê slguuti rcci tuiffùic lndlcatG
Betlf sti@lo I d.l R.goluqto a. t22/67/Ct .
tulm d.llê t§lffr Deslglulonê d€t prcdotti
a) u ql.o5 A Uovr aU volrtili dê ærtilr, in guscio, fralcha o corcrrta
b)uo4..o5EI Uovr lEucirt. r giallo druova di wlrtlli dê coril,Ic, tttl rd rt elloatsl
fraachr, coErrctl, aaarccati o aacbæôtl
Prr il crlcolo al.l vsl prlllwi allrioportêriorq si rirvia è1, Rlgolu@to À. Lzz/67/cæ. st. 4 ô 5.
R.ltitusloBl rll'..port.!ton. (Begolueto \. tZ2/67/Cæ 
- ut. 9)
Par cNütirt lraaPoltrElon6 dei prcalotti n€l settor! dGlla Eva l! ùaaa el prrzsi aU tell pmdottl prstl-
catl tu Eæc.to Dndldr' la dlffcææ tra qurEtl la€Ezi r i Drczli dctlr Co@ltà puù ctrorc coplrtê alâ
ur rcltltuzlonr ellræPoFteloDr. Mtê rôrtituzionc è ata!!8 pcr tuitr lr Corultà. E!a8 puè rlsæc
ôiffarorlata !cæ[ô 1ê dcltiærioli.
ttt. PREzzt sul xEncÂÎo ÛIEEo
Per I€ qrctszi.onj. alellê uova v@gorc conaidsrBti, nclla oisue dGl posllbllê, i Drlzzi ôalle uova de116
clæsG À4 (5, I 60 g1). nrttsvis E rllov.to chr e cilsè di diff6rùzG rl8æntrebill D.ll! condizioni
dl drrtribuzroler nello stadro di co@ercislizzBzton€ 6 ncl),a quelità, tall plerzl æn soD pimôEoic
conpæabili.
&lÂig. l{êDceto ali fruishout@, pD.zæ drêcqul3to alal comlrclo allrlngmlro, 1r&æ Eecato
C.@is (RI) 4 ocrcêtl s Colonla: praræ dracqullto drl comBclo allrlngrcE3o, freco DagazzircRnEietl.ltfalle
llomæ ! pDaræ dbqulsto dêl æ@êrcio all'lngroBao, pst@æ cutm ü ræ6ltr
hqcoforta: pra!æ dracquisto dll æ@êrcio elltingrcs8o.
ni.dæ!æD!6 r prrræ dracquiBto dçl @@*cio all | lngrcs3o, pùi@zê oagâtzie
EgfC 'Erllu Cütrrllln ù PsiAi t pi.zb di vealita del @@æcio all r ingæ!.o.
-&.CLl]! 2 û§ctl 3ltlle o noB t prasæ ôtacquilto dsl æ@crcio allringælao, frù@ n*cato
lgl$gtsISg Prorzi dl vùdlta di OVOLTX (CooD€letiE di pFùrttorl): prczæ dl vsdite al.l comorclo
all ! ingæero, früco al.ttrgllutc
!!gCf-@!! Pr€sæ dl vüalita d.l æ@êrclo allri!€æBso pæ 1ê rcve di tuttr lc cluli (prrzzl rlcaetoôeI Prcduttor.r (celcolato dBl LEIr'LùdbouFEcmonilch laltituutr) oaggloriio dt u Naln.
D.! 11 @m.rcio ell'lntæs8o dl 1,65 PI pe IOO Dcrzi o O,281 EI pcr fg)
Xorcato dl Bmavrld: ptouzo alracquisto dcl co@arclo allrln8rceeo, fre@ ncrcêto
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EIEREX
folucht1ng op ôa in daza DubllctiG Eorloo@ôa priJr@ rcor Ci!D@
(vutg..teld. DrlJlG ù uLtprr jao) G lnrcæhrffirg@
ilLfIDIÙC
BIJ VGærd@lD8 b 2L/62/EN a8 4.4.1962 (pqUttstleUlea m 3O - dd. 20.4.7962) rdd ÈÙDB1d, ôat dc
g.r.6oàrpDdljl! oDd@ilg ve alr Ekto i! d. !.stor .1§@ !.t tlt!üa ro æ Juli 1962 grl.lal.lijl
tot rted tou FrdG t h.cH o dtt drs. EttotdGilg hoctattrl.lfjl aG lta1.al owrtt. E lltre
ooEwt.lr. h.fflDg@ @ haffilau trg@væ dsdG ledü, ü. oDôrr Dlar bar.&md rEdü op bttir vu
da rcaôlrgrepriJtG.
Da irvorllDg I! d! om@chqr, Dc I juli 196?r vE .G ulfomc pruElgtur8 rcor gru@ btrcht rct
!l,oh !.a, illt oD badollôa d,rtü ool r@ 8u!æcbrppclijlc Elrt in üc lrstor alG@ tot atBd üd
8lbæht. D! tltnær@trir! hrfflagB tlu@ dBm.. t. v.rsl16.
I. PnIJSEIIT.IIO
fùtdtalda El-rrG
u Bl-rto s (v.æDatoug E f22/67/w 
- 
8t' ?)
oyc.oIoDtu sttl.l ? vu vrærdotla t 122/61/w vo 11.6.196? (Pûblicrti.blrd re f9.6.1967 -
loe Jægurg E 1l?) ùoudeôc .B æElmoh.pp.liJt oralcilg ale Ekt@ i! ô! .rstor .1æ@' !t.lt
da CoEtrrlr, nr ilgarcEG rùÿ1.! vB bct B.haafl@Dlt6,Eor alc Ge@chrD rcor all lwtBl
vù tmrG at llulaDalJtG vrt. ZIJ llin ro to.DEltlf æt il8lDa ro I @vEbær I flbffilt
I Dci o I u€Ettu. BIJ da ÿütrtclllDg rm rcrdt r.I@t!g glhoud@ lct d! IEcldNktPPiJ!
E d! ho§aalhalô rcaaLrtreEr b@iUgd rcor ùa Pmùrctlc ro I Lg alcro iD dr tchæ1. Bov6-
èi@ rcrdt r.È@i!g gthoualc t.t alr ovælgr rc.dcko.t@ e.st d. algoær pæùrctlF I co@roialit&
tirÈo!t@.
rr.
-lfilAlg..ELi-@ 
: (rmrdor-s t L22/67/Nt - atù.r 3)
Das. Frôo rcot alt tEttBl re tryor@ rutgt.tllô rcor da rclgrnôr in §t. I ve Vcrcrôoirg
B 122/67/w oDBrD.@ tBi.flDtt@ t
ilr ru hlt gu@çùrI,D.1iJtcdowlt§lcf 6!chriJÿlng
r) q Ort.O5 l Elar@ vs plulwcar ir èc !oh41r v8! of vr!ôDrtEd
b)Eo4.orBI Bi.r@ ult alr schsl æ .l8r!1r v& P1ulta.r tocbllt rcor DdF
ItJtq æBuEptirr vlFtr vcahuttualr grtboogd of !.t torgmatüc
nlLa!
Irt à! b.r.È@l!A ro d! dlv6. lnwæhafflngu brtrcft, sij v.rcz@ E VNrd@t!6 8 L22/67/W
§t.4Gr.
(vcrcrd@lus ü t22/67/w - at. 9)
(L ôr uitrcs va ala Daoibttm ln tla !.ctor .læ@ op b.ti. !u d. EcldEktPriJr@ EgtliJt tc ut6t
t n hat vcachll tura@ alarc DrlJro e dc prlJzo ve alr C8c@chep overbÈgd rcrdo door aü r.!titu-
tlr biJ uttrcs, dl! p$loaurk rcralt rutgaatcll. Daz. rcltitutiG i! gcliJk eo! d! 8rhs1! oeaslchrP I
Ira al rc g!1§8 ve Àr br.t@lDg Stdiffe@tllatd Frd@.
rrr.@
Yoor tle ætcrlngu ve ôG !1æo rr!ôer I8 aUt DæUJL blaG&r alG Priizo 8@D@ ve d' 
'i'ra
f,lÉsr A 4 ()5 foi, 60 g). Xochte. ù6t opgtNlit tr rcrÀG, al,Bt àoor vrËchille ln lêvorlag!rcor
rudur hsôsl83tadiu G hElltaitr À.tr DaUt@ Dlrt londæ mæ væSrliJLbE ziJD'
Er1sf; I§kt ve trni!àortü , Orotàsd.ltutooDDllJtr tles @H
El!4!ggÆ) 4 e§tt@ : EtD r Crootbaô.llulooDDrlJi' fluco DÊtêziJn Ioorô-RliulBd-Ictlrl@Iû!cù@ 3 (hootùEÀalaulooPErlitr sfvezuclc@tru
tr}.lEurt !(bootù§d.LeloeDD!1Jt
!laôæ!.cùc : @ootbeadretooPDriJlr af DaSaziJn
'Brllca C@trrldn ye P§lJi ! oæoth§ô.tavæLooPDri jlr tlB@ E§kt
2 E8kta : Iiloo o RoB I OrutbEôlllE.LooDPrlJrr 1t8@ Daki
Yshoopprijr@ ve OvOLII (CoëP8ltl. vu prcùucætm)t CroothEôll!ÿchooPlaiilt freæ kf i!àed'l
Ceothadlllvq*oopDlrJ! voor rlaG allr LIælm (door-dr PDabcot@ ontvuS@ priJ'(bG.È@d aoor uet-iæf, nLeùÈolFlommlrctl rûiit$tn)r vrma.rdlral lat r@ gmthe-Àctaregr va 116! EI pcr 1oo ltulo of o'28? P.r 18)
IrrH ve 8Eæclal: GlootbEdalsEtoopprlJar fra@ NH.
hebl-lt
Itrlta
LudbuE
f,.dælEd
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PRIX DIECLUSE
EI TSCII.EUSUIIGSPREI SE
PREZZI LI}IIIE
SLUISPRIJZEN
PNELEVEMENTS ENVERS PATS TIENS
Â.BSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRIITLII{DERT
PRELIEVI I'ERSO PÀESI ÎERZI
SEFTINGEI{ TEGEI{OVEN DENDE LIIIDEN
PayE inportateurs
Ein fuhrldnder
PaeBl inportatori
Invoerlanden
FRIX D'ECLUSE 
- EINSCHLEUSÛT{GSPREISE
FREZZI LI}IIIE - SLUISPRIJZEI{ PRELEVE{EI{TS - I3§CBOPTOTGETPRELIEVI 
- EETTIXCEII
r.2.71 
- 30.4.?r r.5.71 - 3r.7.71 t.2,77 
- 30,4,7t 1,5.71 - 31.7.71
ltlt uc-nE lllr uc-nE xlt UC-RI llI I'C - NE ItN UC-BE l.rI uc-al
1. Oeufs en coquille de volai]Ler frai6, cotrEervé6Schaleneier yon HausgerlügeLr frisch, haltbar EeÈachtUova in guscio di volatilir fresche o cone""raieEieren in de schaa} van plulnvee, ver6 of verduurzaand kB
DELOIQUE.BELOII 25,77
o,5154
26$1
o'5322
6' 38
otr276
5,69
o,1137
DEUÎSCBLIIID (BB) 1,886 I 
'948 o,467 0,416
m^lrcE 2 r86l 2,916 g. 0,632
ITr,LIÀ 322tl 332,6 79,8 71r r
LI'XEIBOUNO 25,'17 26167 6'38 5,69
TEDENLAITD 1,866 1,927 o,462 oÂ12
2. Oeuf6 À couver de uolaille
Bruteler von HausgefLügel
Uova da cova di volatili
Broedeaeren vu pluinvee Pièce 
- 
Stück
Pezzo 
- 
stuL
BELGIQIIE.BELCIE 3,40
0,0680
3,46
ot0692
o,r9
o,ol18
o,54
0,0107
DEUTSCTLIND (BN) o,249 o,253 0,043 0,039
r-RAIrcE 0,378 0,384
0.066
i-mA/r 0,059
lÎÂtIÂ 42,5 43,3 't ,4 6,7
LIIIETBOUBG 3r40 3,46 o,59 o,54
TEDENLdD o,246 ot25t 0,o43 0,039
B. I. Oeufs eæe co
ELer ohne Sch
Uova Eguaciat
ELeretr uit d€
rquille de vola11lt
Lals von Hauegeflüt
re di ÿolatili, fr(
r achaaL vu plulEl
,r fraia, con6ervé6, propre6 à des usa6e5 allEentairee
tol, friEch, haltbar gemacht, getriessbar
tache o conservate, atti ad usi aLrBentari
toer ve16 of verduulzaamdi geschikt voor Een6el.tJke con6u[ættG k6
BTX,GIQUE-BE,OII 30,58
0,61r5
n,41 I
o,6281
7,40
0,1480
6t6o
o,1319
DEU!§CûrXD (Bn) 2,238 2,299 0,5& o,481
PRATCE 3,396 3,489 rs. 1
-0,1r4(1 )
92,5 
I
o,?33
I1rlIA )82,2 392,6 82 
'4
LOIEIBOUNO 30,58 31,41 7,40 6,60
NEDERLAI'D 2,214 2 
'274 0' 536 o,4772. oeufa aans co
Eler ohre Sch
Uova sgusclat
Eleren uit de
quille de volai1ler 6eché6, propres À de6 u6a8es allilcntaircE
aI6 von Haus8eflügclr getrocknetr genle6§bar
e di volatill, esslccater atti ad u6l alinentarl
schaal ve pLuinvee, gedroogdr gcochikt voor r.lenEeliJke conEunptie
kg
BBLOIQI'E.BELGIE 110,11
2 t2O22
rr 3,15
2,2629
27,O5
o,xr0
24177
0,4821
I
DEI'ISCTLIIID (BN) 8,060 8t282 -_l 1,980 7,764 --
mrxcE 12 t23L t2 1569 L9914,4L'l 2,678 --
Ilrlll r376,4 1414,3 318,r 3o1,3 --
LUTtilBOUnO 110,11 113 r5 27,O5 24tLt
---l
f,EDEBLrIID
7 ,972 8,192
-_l
1,958 t,74, I
(r) Jusquc r/nta t/rtrc a zftot r zr.z.tgït (Rès1.-v€rordD.-Reapr.-verord, (crG-g{c-Ea) ao 36gnt).
- 
t2-
ll
Pltlx D,DCtUSti
EIN§CULEUSUNGSPUDISE
PREZZI LIMITE
§LUISPNIJZDN
PIIDLEVB,E{îS ENVERS PAIS ÎIERS
ÀI§CHôPfl,IIGEN GEGB{UBEn DRITTIr'TNDERII
PRELIEVI VER,SO PÂESI TEIIZI
HEITII{GEI TEGEIIOVER DERDE LÂ}IDEII
Kg
Payg iEportateurs
Einfuhrlander
Pa06i iEportatori
InvoêrIüden
PHIX DI ECTUSE 
- 
EINSCITLEUSI'}IGSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZET.I
PRELEVE.IE{IS . ÂISCHOPFIINGE{
PREIIEVI 
- 
HETFINGEN
r.2.71 
- 30.4.?r 1.5.71 - 11,?.?1 1.2.?1 - 30.4.71 1.5.7r - 3r.7.71
MN uc-Rr ltlr UC-ÀE !il.r UC-RE 14N UC.RE !0r UC-RE I'lti UC-RE
C. I. ilautre6 droeufs de volaal1er 1iquide6, propre6 è ales u6a6es alirentalreE
Eagêlb yon Bauo8eflü8elr f1ü66i8r Beniesobar
GialLo d'uova dr volatiLi, Iiquido. âtti ad usr aLinentarl
Elteel veD pluiEveer ir vloelbare toe6tandr Ceschikt voor menselljkê conBuEptiê
BEIÆIQUE. BEUIIË 59,43
r, r88,
6t$2
t t22O4
r3,02
0,260:
11,60
ot23t9
DEUTSCHIJIIID (BR) 41350 4,467 0,9r3 0,849
FnlXCE 6,601 6,7?8 t.Àa6
-o,201 ( I ,288
ITAI,IA 74218 762,8 762 t7 144t9
il,XTüBOI'RG
,9t43 61 tO2 11,02 11,60
IEDMI,ÂND 4,3@ 4,418 o'942 o,839
2. Jaues droeufs de volailler con6e1é6, propres à de6 u6aEes elinentaue6
Eigelb von llêu6gef1uge1, gcfroretr, genlesEbar
Glallo druovâ di volatilir congclato, attL ad u6i aunertari
Ei[Bcel vaE pluidveerbaEorê! t 6e6ch1kt voor nenselaJke conounptre
BEII}IQÜE 
- 
BEIGIË 63, 11
tt2662
65,0r
I,3002
13,91
ot2782
12,40
o,2479
DEUTSCIILAND (BR) 4,634 4,119 1 r018 0,90?
FRÂNCE ?,033 7,222
.545
t,!'t74,2!4(
ITAIIÀ 797.4 812,6 1?3,8 7'4.,9
LUX!}EOURG 63,3r 65,01 1 1,9r 12 
'40
IIEDF.RLAXD 4,584 4t7o7 I,00? o,E9?
,. Jauê6 droeufa dê volailler 6échés, propres à de6 usa8e6 alinettaireE
Eitelb voa Haue8eflii8elr Betrocknetr Benaessba!
Giallo druova dl vo1atil1, o66accator atti ad u6i alioentari
Ei8eel van plulmveê, gedroo8d! Sc6chakt voor nenseliike consuûptie
BEIÆIqUE 
- 
BELGIË 123r1l
2,4626
t26,41
2,r29
2'l,44
o,5487
24,4'
0i4889
DEUISCIIUIND (BR) 9,01 3 9,2r9 2,008 1,789
FRANCE 13,678 14,050
3.048
o,,P3(r 2 ?15
ITALTÀ 1r39,l 158r,: 342 t9 lor,6
tuxEliBouRo r21,13 L26,49 27,44 24,45
NEDËRLÂND 8,915 9,158 I,986 r'?'lo
(r) .luoquc r/aj3t/?tN erftot t zt.a.t9lt (RèaL.-vêrcrdn.-ResDI.-ÿercld' (c!E-Exo-EEo) no ldg/lt\
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I
lnrr c68ll8t3 sun Ll lllrcEl llllltrEln
mErgB rt8lro!8ttLtt att DEt rrLlrDlScrltr xlll!
PnlBZr Cortlltlf,r sul, ülnclm n^zrotllLl
IDt.rztt tlltotf,oüEr oP DE EIrrElLtI{t8l [rBE!
pu plac.-J! Sttlck
utr1 atut
llercLfu
lllrlt.
ll.rcrtl
ll.tÈto!
D.rcriptloB
Earchr.lbut
D.rcrl,zLola
0r.cL!lJvlra
Poti.
OrrlcLl
Praoç.
1ôr0 lô71
SE:D ôrn NOr 1 Âît vÂT tr1û ,rn, llrê cï1p
l[r4rqIE-BELArt
EUIII(trE
Prlr d. aror I lrlchrt(lreaco ucb6) 62-6, rb '1 .1F l l r52 1r35 l176 r,46 I,60 r,47
,?.,E tb 1,-1o 'I 
.',t'l I 
'48
1' 30 tt62 1'41 7r54 r ,37(truco rætt)
\2-t+7 rL o,50 ot74 or77 ot76 0r6t or74 o,66
DElrrScELrrD (t)
rctt Oro.ràrDd.1a. llleulrprcl(tr.l nà.iul.-t !tl.StrÈ ,r-60 lt{ 0, ôo' or'l 01 cr 129 o, r2t 0r157 o.129 orl4C o, 12l
ltutcfEt
60-6, DI
or1fv ô,'t ôr 0,129 0,11[ o' 149 0,131 o,13{ 0, r3r
(
,r-60 DI ô,o.)l 0ræ1 0r120 0r11 ort3! 0, l3( 0, 12, o,128
ITETEI-
slc,Hsffi
GEÂhrndôl F.lnkâ!fFtEiFa( \ 5ç{O lü o, frc6 o,o88 0,120 0r10i or14l ot!22 o, t2! o,12:
tlllltût|!
60-6, DI o,I t o,1tl o, r38 o, r2J 0rl6t 0'14! 0rt4! 0'147
,>60 DI o,ool O,ooc o,r28 ot12" 0t 151 0, 14( 0r14( 0, r37
tllxct
IAIJI8
CIilTEAIJS
DT PATIS
Èir ô. gros À It v.nt.
(lrucc ucha)
61-65 t1 o,lcl o,tq, o12C4 0'19 or20{ 0' I9l 0'194 0r 19(
,6-60 lt ôrl? O,I i(6 o,20] o, 18 or20( o,189 o, 186 orl7g
\5ot - tt o, o8( o,o 8? o,1l or11 orl2[ orl,zt ott25 0, Il
ITA'lJT
llILrlO h.tsl, dracqul.to
.ll, I haro.æ
( fruco rorcrto)
60r+ Llt ?r,6( 24125 24r2O 22tA 22r7 24r§ 23,9:
,r-60 Llt 20.a6 20,6( tL,75 22t2O 2O15A 21r1 23r 38 22181.
fo-{, Llt
RCIA
,r-60 Ltr 20, 1I 'I ?. oc 2lrM ?2tO1 21.ü 22rzi 24t63
IJ'ID{E@IO
Pr1t d. !ro! À h v!Dt. 60-6, Elur 2'@ 2rOl 2tt3 2tl7 2)20 2 r25
5r-60 rlur 1r63 1'83 lr92 2r@ 7196 2,08
IIDENI"ITD
0roothrDd.k r/PL
loot DrlJr
y' rllo
kh..at l1 0,oq7 ô, ôq, o,116 0rlo4 o,105 0, lr 0, 126 o,118
llnmYI[,D
Oroothud.l.[rtooDDrl J.
(fmaco rertt)
50-l<, rl o, l1 o,'1() or 123 o,11C orll, 0, 11 o; r34 o,12à
qTL5A l1 o, rtSd o'd 0,11 0, I02 orl03 o' lQ orl2o 0, ro9
- 
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mrr ccüslttrs 8un Lf llrxcEt lillrtErn
lnllst rlgtotlrtB.tt lt t rl ItLilrDIScEtil x§tl
mDazl GoüSErlrlI SUL t(ltcrto nrzlollÂl,l
tnrarztt rutroroc0 0p Dl Blllùtf,Ltf,D88 X.{tf,t
Dr! Elac.-J. Stict
.tul
llucLle
lllrLt.
ll.rcttl,
llrrtta!
DaacrlI,tlo!
E..ch!.1bua
Daacrirlona
0r.cbrt JYlDa
Po1ô. 1971
Paac
61.
rlx AVT
I
ItlÂI JUr
22-29 !9- 4 t-r1 I2-18 t9-26 27-2 3-9 10-r( u-23 24-1( 31-6 7-13 L4-2O
IDIIIIQI'E-BELCIT
lluIsf,ou!
Prlr d. 3ro. I lrecbtt(lruco uch6) 62-6' tb 1' 64 r,52 L'57 1r60 1,45 Lt22 1,1B
O!oothrud.l.r.ûoopprlJr(lraco rslt) 57-rE tb 1,60 1,47 1.45 r,43 1' 35 1,16 1,07
{z-ltl tb o,80 0,8o o'7C or65 o,62 o'55 0,50
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OEUFS de POULE
Cl À4(55-609)
Pnx sur les morchâs degros
et prix d'ôctuse
HÜHNEREIER
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Prese ouf GroBhondelsmdnkten
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UOVA di GALLII{A
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Prezzi sui mercoti ol[ ingrosso
e prezæ ürite
KIPPEEIEREN
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BELGTOUE . Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR) : Kôln FRAI{CE: lhlles c€ntmbs de Fbris
LUXEMBOURG:oVoLUX ITALIA : Mitono NEDERLAND: LEI-prilzen
PRIXD'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
ê)Dô81ùrron du Efr6/Ab{eduB FfE/.Elutuzrone IfrE/&BlBt1ê rf.B - b)néeBrBlron au ur71,,,"*-s on/nt*,"..,r.'. ,{/-!êtedèrq D{
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VIATDE DE VOLAILLE
Eclaircllao@ts cGcerut læ prtr ùæ Elailhs (!air flrés ot prix dc Eché) et l€sprÉlèv@ts è lriEportation rêpris dÀrE c€ttê Flrblication
4ts9IETISE
11 s été pr{wr D§ la vol. ù Règlsqt ao ZZ/62/CW, ù 4.4.f962 (Jomsl OfficiêLo æ ù. 2O.4.Lg62)t
quc ltorgei8etloa comc aL! Echér ræait, d,iDa le soct@ dc 1a vlealo d.6 rc1ê111€, établiê grBÀ&11è
r@t à putir fu æ iui[ct 1962r at quc c.tta orgehstioa da næcüé æEportuait plitrcipal@@t u r6gio6
dc Dr{lèvo@ta intraoo@teiræ !t ôq pr{Iàv@t! wæ 1æ paJE tieE, cel@Iés rctM@t au la bæo
ôrr prir d!! oét{ahs fouragàrca.
LrilatuatioDr À Dstir ah 1!r Juillrt 1967, ailu t{g,ira dr Dri: uique dos erÉats! dEa Ie co@uButd e
o!(hlt lla r{alisstloD à ccttc dttr dru Eché uiquo dars lc sectu dê le viedr alc rcleiIlê. I1 I .st
r{æIté la æDErarsion ôu Drélàvæats latra@E@talrea.
I. ÀEgEtrg.EBg
hir f1!é!
-Egi!ÈS t (Bàsl{@t ao t?3/A7/cæ - st. ?)Confora@t t lr§t. ? (b Bè81{qt ao t4/e|/cW al[ 13.6.196? (J@sl Offlclct ù 19.6.196? 
- 
loèos
a!{c no tt?) Dortet orguilatioD o@s dos oschés ilalE ]r Bsstar ô. 1ô vred. dc rclrillr, Ia co@i!-
rlorr tPrèa æD4ltstiù ôr Codté dc glstlolr fire pou IE CorttllEté llr prir drécluc. cos prir dr6cluo
!æt f1!é! ll'tBcr pou càâque triEoBtDG qt loat valêbla8 À prytir du lar !ovob.!, ôr læ féEia, aùr
l* Bl ct iùr lù ætt. LoE dê I@ fiEtion, il rlt t@ ooEptr ôr Drir ru Lo @cù6 Etdiel As la
quatlt6 d. céÉatæ fouF.gèreÊ !6cæaairê à Ia pDùrctio! dru kg ilc volslll! ebattE..
II c8t é881e@t t@ erDto dd st!c! ættr dralilotetion elmi quê dcs frei! géDérru ôq pnùrctt@ êt ds
co@dclal1!etion.
flB soDt fird! à lr8mcG pou
oæt, to tz3/67/cEE, à savoir :
(Bèsla@t to tz3/51/cw, 
- 
st. 3)
oàr{ur triæltrc ct æDt sppliBblc! u pmaùrits ÿisé! à lrùt. lcr fu Bè91È
h cr qul æncmc Ic cal@l tlæ drvæ È{lèvootr à lrlDportètlon, il fet r. r{féræ u qt. 4 st 5
àr Rùgloot ao tzl/'1/cw.
&4l!g!i9fg-L].''@ (Rèsl{@t ao t4/e|/cw, - §i. 9)
P@ pmsttrc lrqporùBtloa dsr Dr(hit8 daDa I. s.ct@ dc lê vlBd! ib rclê1116 81 la bæê dêE pEir ds
ccs peaùrltr alaDr Is @ché e!alle], la ôiffér@cr ütrG cc! prl' at lcs prir der 1ê Co@té pat Ctrr
@uvertc ps us r.Btitutio! à lrerporteti@. C!tt. rcstltutLor olt la otoc pN touto le Co@té qt,
pæt atrc aliffémoiaê rrlon lrr alcltirstrou.
II.
ur.
LeÊ coua 1aè1qué8 Rc Eont tu !âcrsgelrq@t @Dp8ablla @ raiaon aIGa @nèitlolE o@crciala6 pryti@uè-
rss u divcra Etati r@baos rlD8l quo dls aUfféMc!! atc quslité, de Dolds, dê prÉp88tion ot drulortirat.
li}llg Frlr do gm à la votcr dépst ebêttoir, poldr ebettu (æ eTovec)
À11@s (8f) Prlr dc gF! à lê vetc, dépat ebettoir, poidr ebattu, (o crlrcvac)
@
.IEIE
Iü6bour
PÀE-B.r
Prlr alr gloE à le v8ta, gallcs C@trèlGE dG P8isr poid! abattu
Prit ilG gæ! à lrechstr frsæ whé de lile, IElds Ebsttu
Prir d! gæs À le vutc, freco na€Eu ate détell, poids ebêttu
Prl' dr grca à le votê (cafofe pu Is {PrcihctBcùap rcor Pluiwcr on ElcrÛn)
Doid! abrttu (o oryovæ)
ùu!éæ Àr tsrf douei8
æru !ésigEti@ d@ pæaùritg
a) or.05 Volalllæ vlvet.! dc bæBHoE
b) @.0e Volaill.! ærtcs ib bsÊtscou at 1æ abetr @.alilblcr (l lrqcluion da!
foica), froir, r6frtgÉ!63 @ c@€!lér
c) æ.03 Folas dr volalllcr, frai8, r.éft19Ér{8. cug!I68, !è16! æ @ !0ru!
it). q û2.05 (halr3! ds volalltcs ma prêsadr Ei fonduar frrlohc, t{fuif6r{a, @!g€I6G, oe
Iér @ o smr, aéchéc @ @ 8&r., !écà6r @ 1t!ér
.) r5.or B 68lsse ale rclallles prcs8do @ foB(br
f)q16.æBI .aBtræ ptÉpsationa Gt @Ecpo! dc yiad!! ou drabat! da eleillæ
- 
J/ 
-
SCHLACHTOEFLüOEL
Èleut.nDgü æ d.n Ech8tch$d ilfgrführt6 Pæisa fiir Schlachtgrfliiaêl
(f.sttrlctztr PrrilG ud thrktprciac) ud Àbschiipfulgu bei der Ernf\r.br
EIIIEIEISS
In dcr vcrcrdmùlg,jt.22/62/ffi rco 4.4.1962 (ttrblatt !!. 30 voD 20.4.1962) rud! b.!tiEt, daÂ ili! guciate
It rlitorgailftron fiir o.fliigrlfl.irch ab 30. Juti 1962 tchrittrri3r c$rchtri yirdr ual rl,ag ilic uf diose tacl!.
.richtlt! xlrHorgEi.rtroD ir r.!@tlicho qir! Rrgllrg wn lbachôDtrnæn fü! dqB IsGvækrbr zÿilch@ d@
Iitglr.drt8t@ ud rit drittE lI[ilm ufurG rlrd, bci darü Baracànug lrbaloadarc di. hrttægGtrGidlprailr
zutroalc gllrgt rBda. L Aæ dæ EirfilhnDg.i!à.itlichæ octrrldrpr.lls ln dæ Ccliuch.ft eb l. Juli 1967
rlrd n dlcto Zcitpunh .u g[.irær l§kt für C.flü9.1(Icirch h6g.!t.1lt. D.!it @tfirl6 dir iEægæiD-
lchrftl r chü Ab.cb6DfiDgcn.
I. PRIISTEIEI'XC
F..t6t.trta P!aL!a
orl| lltil.l ? rlc Yrrcrrùuag b. 123/61/ffi vor 13.6.196? (lrtrttatt vor 19.6.196?, lo. Jrùrgùa x!. rU)
übc rüc gu.la.r. I§l*orgulrrtior filr Orflilga]fl.ailch aatzt di. Iorl..lon nc.ù lD!Ëilrg dr! Ntlndrgü
V!traltunlrulrchrltd fltr èi. oü.hschaft BimcàIosurgrprcila fcat. Di. EluchlruE€tpt.ilr r.rd6 fllr
J!iL! Vi.rt.lJ.àr ir voru fdt!.lctrt uè gtlto.b I. Xovrbu, l. F.bn§r 1. I3l ud l. ÀUutt. B.i al.E
FârtrttaDg yird d.r lldtaEpr.i. d.r für ùr br.ugEg ED 1Lg C.flügrul.itch GlordGlichG nrttGgÈ
tr.lal[@gr b.rtlcLlicàtitt. lu.8.rdr rlld di. !o!.tltu futtæblta sorir (U! .llga.tro ht@gugr- Ed
Vot.Eh,ulg.Lort m bæüctt loht id.
II.@
l]bllbë-ptuErrq bri EJoÂlr s (v.M(hug rr. f23/6?/trEr frt. 3)
tr'ttr ati. folgoit n in lrt. I dcr Tcærdurag h. 123/67/ffi gwtrn ZollpolltioD@ ylrd ÿilrt.Ijlùrlioù t!
vorru. cin! Abrc!6pfiug f.ttg[attt :
trua! daa luai[ucZoUtqift BaE.lchDug aLr llzGttlirlr
r) or.o, Eqrtg!flilg.l l.bcd
b) 02.02 Ee.alfliif.tr trlcht l.bcd uè aül.lb§.r Soàlæhtrbffu blmn (ugr
mo Lcbo), frircb, g.t0h]t od.r g.tlorG
c) 04.03 ocflüglllGbm, frilch, gGLühlt, glfErq, gt.rltc oôs in Sdtlatr
d) E 02.05 Orfliigtlfrtt, yrd.r eugrprrÂt noch s.gûcblrGr lli.ohr grÈûhltr g.llotogudzm, rD Srlrl.LG, gctsc,brGt odæ güùrohct.
.) r5.or B G.flilSrlfatt r ug.pr.0t oalc E!ücholzo
f)q16.û2BI trIallcb Ed Schhchttbf.llr Ed@ dùor.ltct odc brltb§ gfchtr En
O.fIüsrf
Itæ dia Bôr.chrug drr.lnrcllG tb.ahltpftDgu bctrifft, riril &f diG lrtil.l 4 ud, dcr V.Frùrurg
b. r23/6't /w hirg.ri.!e.
(Vorcrrlmng b. r23/67/ffi 
- 
ÂrtlLrt 9)
UD alio À[Itàr dor &raugnllla èirrca S.HoE uf dar 0ro41a8! dæ IGItN]tprGiar dicaar hsau€nllla n
€rËglicho, Lu ô!r Untælchlaal rrllcha dlrrE Pr!i!@ rd de halle alæ o@Grucheft fulch ailc È!tft-
tur€ bri dù Ar.fu.hr Ngltlich@ rqrd@. Dlr È.trttuDg itt füt dic gr.utê oæi[cheft glrich. Sl!
kse J! Dach Bcatlrug oôs E !ti-rpg.g!bi.t Et6chicallich !r1!.
III.@
Di. tsrktpralsc rild i!fol8" dæ bclolabro faldahbadllgulggl 1! d@ rinzlIno llitgli.abtst@r ilæ lhtcp
Bchirôr in eralitÈt, Cryicàtrllüriæu!8, ZubamltuDg ud Sortiarog nicht ohna mttæ4 vcrgl.ichbsr.
B.IEiB
Dotgcuud (E)
triE.bêich
Itsll@
Lurbrr
xl.dclBil.
6.oBbed.lisbgrb.prois ib ssàl8ch.r.i r scblêchtt.rtcht (in cryovec )
Eogh8dcl8rbtabcprtit 8b SchlachtrF.i, Sohlrchtgtricht ( tn Cryonc)
Grogbsitclsabgsbcpmlr nzdtralhdlcDn Psisr gcàhshtgryicht
oDlhEdd8siat{rfspr.isr fr.i litltnd.r X§lrt r Schlscbtgwicht
Cæghudclsabgabc!ÉclÊ, frsl Eineclhsdal r §cblrcHgrÿicbt
6ogbEdal!.bgtbqpr.i!, (bcr!Çhnat ùEch dia "PrcùEtebrp rcor Plulryæ @ EtGEn)
scàlæàtgrricE (ia cryovac)
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POLLÂTIE
Spiêg8zioni relativê ei prezzi deI pollue che frgureo nel Dresentc pubblicazione
(prezzi fiBsatr a Dtazza dr mercato) € Bui pr€lievl allrj.nportezionr
IIBs&t@
Con il Rcgolearo a. 22/62/C!E, dèr 4.4.7962 (Cazzrtta Ufficialc n. 30 da1 20.4.1962) è Etato Etabrlrto chc
Irorgeizzazione coruê da1 n$cêti ne1 settoro dql polI@e Ercbb. stata gradual.EêDte igtltuit8 a deccorcre
d81 30 luglio 1962 3 chG telc orgurzzaz!,onc di mGrcÈto comportê principrlrqte u rcgrhc di prclrevi fra gli
Stati nêtrùri G nri coafrcnti dcr ps.si tarzir crlco]èti in putrcol§a sullc buc dci prczzi dri c.rcrli de
forâ€g"io.
Lrinstæszionrr a dacomara dal Io lu€lio 196?r ù u rcglo€ di prrzzi uicl dcr cæGlli nrlla Comità æEpor
ta ls rcallzzazionar rllr !t.t!r aLtar ali u oarcrto wi6 ncl lrttor. drl polluc. Di conlrgu.nza lono væti
a cad.re i pr.liwi intr.coroitui.
I. RDCIIE DEI PRDZZI
Eressi-gEE!.i
&gIILIilfE : (io3oluato n. 123/67/cB - at. 7)
Confomamt. all'Etrcolo 7 drl R.æluoto n. f4/6'l/CllI, ilcl 11.6.196? (OrzzGtte Ufflciatc dcl 19.6.196?
lOo æ, n. 117) che prwcdc urorguiszqziota æDur dcl oarcati ncl sattore dal poIluc, ]a Comilaionq,
llntito il pæÈê alel Conltato ili grltionr, fr!!e I prazzi llilitc. Dêtt1 prrzzi liBite sono fi!.atr in
uticipo prr cium triilr.tr. . tono êpplicrblli . dr6n.re drl lo nov0brc, Io fcbbrrio, 10 meggio o
1o agoato. Par la dGttrRi,nazlonc di trl.i prcrri ti ilanè conto d.l prazzo nI D.rcrto @ndiêlê dalla qle-
tiiÀ di cGrcsb dê forâggio nccaaisia pGr 18 produztona di u fg di polluq Bccllêto. Inoltre si tianG
conto de8li.ltri 6rti di 8lllmtrzione c alGllc spl3ê gq$eli dr prcduzionr c di @E€rcralizzazroîe.
II. NECIE DELI SCIIBI C(x I PAII;I TMZI
D!tt1 prGzzi vügono fir8ati u sticllD Dcr clæü triDrstra pcr lc srgudti voci t8iffùlr irdicat!
n.llrrrticolo I dll Brgoluüto a. 123/61/Cû t
truæ d.lla tEiffr
doturl! coma D.rig[rlon. dli pealott i
a) or.o5 Volatili vivi dr coltrl!
b) 02.02 Yolrtill Drtl dr 6rtll. r Iorc tntt.tllt corrltibiti. (..clüi i ftSrti)frùchl, raflig.riti o colgal8ti
c) 02.03 FGgrtl atl volitili, frdcha, rafrl3antl, congqlati, lslrti o lD ralmir
tl) u 02.05 CrüEo dl volatlli mn prarlato nà t\raor frasco, rcfrtgGrator congclator trlts
to o in arleif, tlcco o rff\uiqto
o) r5.ot r (huao di volrtili pr.raato o fuao
f)G16.02BI lltra prapsuioni c @uafla iU cEi G frrttlglla di wl.tlll
Plr 1l cel@lo alci vùi Dmlr.vi !1 iilvia al Rcgolu@to î. 123/67/Cæ, §t. 4 6 5.
(R.soluoto î. L23/67/Cw 
- 
st. 9)
Ps consotirc 1r c.portrzlona d.i prodottl n.l lrttorG dGl,lê cmi dL pollDa in b.rc sl prczzi dr tell pro-
dotti pBticêti rul trarcrto Dndl8lc, la diffæoza trr qulrti otazzi a i pruEi Àalle comitl puè ....r.
coprrta aL lu rcltltuzioac sllrclportBzronc. D.ttB r.stituzlonc è la atê!a! pGr tuttê la Coo8ità. E!!a
puô oreuc difflrosirtr 3a@ndo lè dcltlnszlonl.
III.
I plczzi di ncrcrto, d,8tc lr lpcciali condirioni dl o@crciBlizzazionc in vkorê nci vùl Statl nrnbri,
h êifforqzc ralEtlv! lIIe qualità, claaarflcèzione di peso, Dalo di præotezione aal u6ortin&tor non
erc pi@Dots ÇoEpuabili.
IglÂio Prrzzo di v@dite dd com.rcl.o èIl'ingrcEso, fra6 Ec.llor pGao rcrto (e c4rovac)
!:&l!LJ@gig Prazæ di v@dita drl comlrcro alf ingætao, fruco mccllor PêEo rcrto (a crTovac)
hecia
Italia
LuaBemhEEo
PaeEi Bsasi
Prazæ di vodrte alel comcrcro sll r j.ngrcsso nHBllcs cotrBlesn di P§191r pcso Drto
Prazzo di acquj.lto dcL cgmGrcro all I ingrc38o r fruco mercato llil4o r Pêsg mr-to
Prczzo di vendita del @mcrclo allrirgæEsor frùco ma€azzino d€ttargliete' pêso @rto
Prezæ ali venditê dal comqrcio allringrcasor (calcolato dalle "ProdultBchBF voor
Pluiruec cn Eierenn) pcao mrto (a cryovac)
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II.
SLÂCtITPLUI!IVEE
To€hchtiDg op de in deze publrcatie voorkomfid€ prlJzen voor slachtpluiweo
(vætgestelde priJzen cn wktprrJzen) en lnvoerheffi!€q
IUIEIPry
Br3 Vemrdening w 22/62/Eæ vs 4.4.1962 (Publrcatiebtad m 30 dal 20,4.1962) rêrd bepæld dat alê gôneq8cbap-
peliJke ordaiug d§ @llta ln de aector ElachtpluiNee met ugmg vu 30 Juli 1962 aslerdeliJk tot Btud z@
rcrd{ g€bræht o d,Bt d€ze Ektoralùug hoofdzsk€li jk een Et€lsel owettê ve utracoruuteirê heffingen m
heffing$ tegqovs d.êrdê ledür die onder maer bssked Herdq op bæis w ds voederg?@priJzen.
De rnvoering u ale CèEemBchap, pêr I ,1uli lÿ6?; ve €sn uifome priJsregrlrng voor gru@ bracht Drt zich Eêr,
alBt op bedoelale datu ook sen g@êæchappeliSLe elrt u de s6ctor slachtpluiweê tot Btud rerd grbpacht.
De intrscoruautaire hôffinga kruq dsED€e te verallq.
I.!EI@@
VætreBtelde Driiz@
§lS}gpfi,f : (vercrdrnins ù r23/67/w - art. 7)
OvsoenloDstig utik€l ? vù Vercral€nug È 123/67/EN va 13.6.196? (PublicstirblBd vu 19.6.196? - lOe
Jægeg E 117) houdenale een g€nêoschappeliJke oralaiDg il€r Eækt@ ir d€ aactor slachtpluiwes, BtGlt
de comiasi€rne ingercEên êdvr€a vu hêt BebceEcoDité,voor d€ Goæaschêp rcor êlt kratæl va
tevoren dr ElursprlJz@ væt. ZrJ ,iJD vù toepæsing oct iDgeg vu 1 rcvsber, L f€bMi, I Dêi
en I èugustu. Bi j ale vastst€]ling ôpu rcrdt rekaing 8lhoudù Eet de ,ereLdnæltpri js ve dê
hoevcslhrid voedergraabaoèi8d voor ils prcAuctie vu 1 kg g€slacht pluiwer.
Sovsnalim Erdt rekair€ gehoudon mst do ovôrige voealerkostsn m tr€t de algaoc pm(hctrts @ @Dsciali-
I at i ekoat €8.
g91g1 
.-Èf,l-rygg : (væraou6ç E r4/67/w - ütixer 3)
Deze rcrdæ voor 61k lrmrtæl vm tevor@ vætgostêld voor ds volgmde ir ertikel l vm Vcrcrdolng m l2l/
6J/EE! opgercno tæicfpoata :
lJEt d€ ber6LmiDg vù ile diverae inwerboffirga betrlft ziJ v€mlzen tlæ Veord@ilg E 123/67/Eæ 
- 
ùt.
4û5.
(verordming É 123/67/W 
- 
ut. 9)
O! ile uitvo€r vu de prcihrcts in do Bector rlecHpluiwêe op Èæis ve de rereld!8ltpriJzæ rcgelrJk te
Eakq, kq hêt vêr8chll, tusaà dezê DrlJzo @ de priJzr ve dê Coeaschep overbnrgd rcrde door e@ rêati-
tutie brJ uitvoer, die p€rrodlek rcrdt vætgr8telil. Deze rêstitutrs is glllJk voor d€ gchêI€ C€nsmEcbap m
k8 e1 @ g€1ârg ve ale best€@irg g€èiffæetiserd rcrdù.
III.@
Do veroslde [ElitpriJza ziJn ten gwolgo ve ilè speciêIc heilclErcoffialü i! (le oDdælchcid@ Lrd-Statqt
het veæcbil itr kElitoit, gêsichtsklæserlng, bersldtngsÿiJze m aortællg, ni€t æads Deor v€rgrlijkbaæ.
Belerë CrcoihrdelsverkoopprlJs, af rlechtæiJ, gêalacht gcricbt (rn CrJrcvec)
Duitslütt (BR) GrcothedelsvelkooppriJs, ef ElechteriJ, geslacht Sryicht (in C4rovec)
B4È oroothudelsverkooppriJB nHêllqs cstraleen ve PsiJa r geslecht geyicht
Italrâ Orcothudels@kooppriJÊ, frs@ E8kt xiluo, geBlecht gêricht
@!916 orcothsdelsverkooppliJs,frs@kleinàedel,geBlachtgericht
&llgl9l!! CrcothedelsverkooppriJa (berekod door het ,Prcdut<t8chêp voor Pluiwee q Eisrs" ),geslacht gcncht (in CrTovac)
Nr. v@ het Bü6ù8chsppeliJke
alolEetùi.f Oo8 chri JvlDg
8) or.05 LeveA phlwoq
b) 02.02 Dood plurwec, alaDsde de dâawe afkonstig€ eetbuê 8Iêchtafvall&
(Dot uitænd0ilg vu lw*a) vors, gskorlal of bewrq
c) oa.03 LeveÉ ru pfuiteer v*Ê, g€korld, bawror g€zot@ of grpatdal
d) cr 02.O! oepoEt noch gogælt& vet v& plulwqr, vaÈ, gltocld, bowro, gczou-
t@, gGpokeld, g€drooSd of Bæokt
s) rr.or B GepêEt of g€B@ltü vat vu pluidêe
f) er 16.02 B I !!dar€ b*eiding$ @ coEer@, vu ÿIcca of vu 3lachts.fBllo, vu
Dluiwqe
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PRIX DIECLUSE
EI IISCIII.EUSUNGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVEITENTS ENVERS PAIS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEN GEOENUBEn DRIITLTNDERII
PRELIEVI VIRSO PAESI ÎERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LÂI{DEN
PBÿa Lûportat6urâ
Elnfuhrlândorn
Pmsl lnportatori
InÿocrlaDdGn
PRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSI'TIGSPNEISE
PREZZI LI}IITE . SLUISPRIJZEII
PRELEVEMEMS - AISCBOPruNGEII
PRELIEVI . BETFITOE}I
1.2.?1 - 30.4.71 1.5.71 - 3r.?.71 r.2.?1 - 30.4.71 1.5.71 - 31.?.71
l{tl uc-R! IN uc-nE tm lrc - Rl xr I'C . RE ttil UC-RE Hr ÛC.BE
I. CoQS. pOULES 11 POULETS - HUHNER - GALEI. GÂLLINE Ë POLLI - HAN;N, KIPPEN XN XUIKENS
VMNTS (d,un po1d6 supérieu! à 185 gr. ) - LEBIiNDE (nit einen Gericht über 185 G. )
i. VM (dl p"so.uperlor" a'18! gramml) - LEVIINDE (net een 8eÿicht van neer dân t8! gr.)
BELGIQUE.BELCIE 25,29
0,505?
25,16
o,511r
4,52
o,0903
4,2r
o,0842
DEUTSCELTXD (M) 1,8rl 1,871 o,310 0,308
m,lrcE 2,8@ 2,839
o.5@ 0,468
ITA.LIA 316,r 3L9,4 56,M 52 163
LI'XET{BOI'RO 25r29 2r,ÿ 4,52 4,21
NEDERLAIID 1,831 1,8æ 0,127 o,305
2. ABATTUS . GESCI{LÀCHTETE - HACJ
P1uûélt sa!6 bô]'.r'r. aÿec l
Gerupftr ohne Dsrn' û1t KoI
o) Soennati. 6enza intestiEir
-' aànlnkt 'ôntdâ'nd- mêt koD
,LLATI - GISLÀCHTE
La tâte et fec latte6 (8, ,j)
,f und stâDder (t, i;)
:i'"àt.I"?tq :;,'" "
!EI,CIQI'E-BELGIE 30,47
0,6093
30, ?9
o,6rr8
5,M
0,1087
5,o'l
0, 1014
DEUTSCELAIID (BN) 2,23O 2,254 c,198 0,371
rnlxcE 3,384 l,tl20
0.604 0' 561
-o.071
IlALIT 380,8 384,9 67,9 63,4
LI'IE(DOI'NG 30,47 30,79 ,,M 5,o7
TEDERLND 2t2ü 2,229 o,391 0,367
5ésler (?o %)
cerupft' au68enonncn, otrie Xopf und 3tlinder' aber Bit Herzi Leber und lluskelnagen (7o #)
b) §pennatl, Bÿuotatlr ssnza 1a îeeta e Ie zanpe' na làn ir cuot"' i1 fegato e iI vetrtrlglio (7O l)
cepluktr schoongeoaaltr iunâ"" top en poten-, àoch met hart' leÿer en apieroaag (70 %)
BE.GIQÛT-EELOIE 36t72
o,1224
16,51
0, ?302
6,45
)
6,A2
o,1203
DEUTSCf,LTXD (Bn) 21644 2,673 o,472 0,440
rndrcE 4tol2 4,016
0.716
0,668
rlltla 45r,5 456,4 1t,6) 1r,19
LI'XEMBOUNO 36,12 36,51
6,45 6,O2
NEDENLATD 2,6L5 2,643 0,467 0,435
Pluné4.
3êruPft I
c) SPennatl
GePIukt t
vidé6, 6s
ausgenon
,6vuotat
gcti o on8t
,ns Ia têt
Een, ohn€
11,6enza
rEaakt r z(
ie ni les
I Kopf utr
Ia te§ta
,nder kop
l:atte6r I
, Etânder
e le zül
en Poten
:t 6ang r(
r 6oÿie olpe. aêDza
, alsmede
I CO9ü!r l
h!€ Herzr
iI cuore
zonder ht
LE-foIC s
Lcber un
,11 fega
rrt, leve
Ie 8é6ii
trluekelmr
oe1lvr
en splel
asen (6, i
ent ri81io
rmaag (55
65 
'3)r)
BELOIQI'E-BELGIE 38,90
o,7780
39,32
o,786
6,94
) o,r:ga
6,qg
otr295
DEUISCELÀII' (BR) 2,u1 2,818 0,508 o,474
trlrcE 4,32r 4,ÿ7 Llno,091
86,8
o, ?19
IlALIA 486,3 491,4 8o'9
LUIE}IBOTNO 18.90 39,32
6,94 6'48
f,EDENLTXD 2,816 2 1846
o,5s2 o,469
I
| 2:.. 2. 7977 (RègI. -vêrcrdr. -Rêgo1. -veror'l' (cE-El'c-EEc ) n(r) ;ueque .fus rfeirc e tf rot
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369/1r1.
I o*rr,r,rs I
I o"r"oo"" I| *"-r, I
I o*ootrrt I
0,1290
PRIX DI}:CLU8E
EIIISCHLEUSU IIOSPNEISE
PREZZI LI}I,IÎE
SLUISPRIJZETI
PREI.EUEXiEI{TS BIII'ERS PA'§ îIla§
ABSCBOPFIIIIJEN OEGENI'En DRTIILITDENT
PNELIEVI VERSO P.T§I ÎERZI
UEFTII{§EN lEOErcVER DENDE LAt{DEr
rS
Pey6 lnportâtaur!
Elnfuhrliiqdc!
Pârsi lnportatorl
Invoarlâtrdaa
PPII DIECLI'SI . EIIISCELBIEOITISPPEISE
PNEZZT LI}iI1I . SLTIsPRIJZE{
PBE,EVEX{E{TS 
- TEESEOPN'TOil
PRELIETT 
- 
EEITIreEII
r.2.71 
- 3O.4.7r r.5,?1 - 3r.7.?r r,2.7r - 30.4.71 r.r.7r 
- 11.7.71
ür I'C.RE lli I'C.RE tûl uc-nE t0r I'C-RE TT OC-RE to I'C.RE
II q|ulDS 
- 
Erlf, 
- Â'i^txE - tErDEf
1. VMlîtl-(drutr pold. lltatl,hr I r85 gr.) - LIBEIIDE (ûit .tn.! Olrtcht llbcr iE5 O.)'- yIYl ( dl tDlo op.rlor. I 18, 6tad,) - LEIIE|DE (!.t.r! Elrloàt ,- 
".c, 
iu-ig,i Cr.)
BEI6IqÛE-BEIOIE 2r,r0
0r5019
25,7L
0,rr41
6,01
o, uor
5,35
0,1070
DEI'ISCEI.A.rD (D) r,837 1,802 ot440 o,§2
FRAI{CE 2,788 2,85' o.667
-o,089 (: o,594
ITÂLI^ 313,7 Pl' 3 75,r 66,9
Llrxtl{Boûno 2rtto 25r71 6, 01 5,35
TEDENLATD
1,8U r,85r 0,41, 0,38?
2. AB^1.Irrg - oEgcEU-CEIEf,t 
- 
XrCEILllI 
- 
OE8LACf,lE
P1u!é., aalglalr Àoa ÿldaa ou !q! bottutr rr.c l. t't. ot lca pettca (Ei I)
- 
c.ruptt, rür6.b1ut.tr 6r.êht6!.! od.s oha. D.nr dt Xopt uld irrtrtcla (85 l)â) 8p.!üt., dl,regu.t.. aoa lwot.tl o.rEB lEt.;ttd, càn la trcte c ri -zupc (g: i)G.plulÈr uttaêblodr oltd.Edr rl !1.t o!tdrd,..t LoD.! potrl (Ej I)
BEIÆIQI'E-BEI6II 29,ÿ
o,5904
§,24
o,6047
?,08
o,t4r5
6'31
0,1251
DEI'TSCBLAIID (BR) 2r16r, 2tztl 0, rI8 o,462
rRltrct !,279 3t3» 3.1&-{.16/ or 700
r1ÂlIA 359,0 377 t9 88'4 ?8,8
LI'IE{BOURO 29ty ÿ,21 7,08 6' 3r
IIEDBLÂIID 2,L37 2,L89 0,r12 o,116
PIEa.r ÿldaar {gr lr tlto !1 l.r p.tt.t. !r.c ou â.D. 1. c{ri 1. fot. .t 1o 3lr1or (?O I)
- 
o.ÈElti ü.t !oD.!r oà!. tropt ud P.dd.LD, dt od.! oàe tr.r!. Lb.r uld nrerlm3ra (lO l)b) gP.autai .not.t.' ..!r. I. t..tr a L r.tp.r coa o !.rr. ll cuorc, 1l f.gato . tl-ÿ.ltslillo (?O l)O.plutti aohootr8o.rltr rodar loD .û pot.lr Lt ol ro!C.! lÉtr l.v.! a 6p1.rr.a (?O i)
BELGIQI'E.BEIIIIE 3r,85
0,71?0
!6,72
otTw
0,58
0,ur6
't,65
or1529
DEUlSCrrrAXD (rr) 2 1624 21680 0t628 0,160
FRÂIICE 3,982 4,C19
*,{;fr o,849
rlALIÂ 448,t 1»to ro?,3 95,6
LI,XEltBOlnO 35,85 ÿ,'t2 8,58 7,6'
lIDDERLII{D 2,596 2,6» 0,62I 0,r53
(t) 
.lurquc t/Btc z/Ntao t.hot t 2r.2.t9'll- (nasr.-værdB.-R.t!1.-ÿ.ærd.(cE-E[ro-B|) to ÿ9/7t)
- 
42-
l- ',o,^rrr- II CEFLOOBL II no,,* I
I n**"rrr I
PRIX DIECLII§E
EI NSCHL9USIII{GSPREISE
I'REZZI LII{ITE
CLUISPRIJZEil
PRELEI'ETIEIITS ENWRS PÂTS ÎIERS
ABSCBOPFU}IOEN OEGEI{BBER DRIITLINDERX
PRELIEVI VERSO PÂESI 1ERZI
EEFTIXOEN IEICE}IOIIER DERDE LTIIDETI
Par6 hportat.ura
ElnluhrlËDd.ra
P...r. llportatorr.
I!v@11âado
PRIX DIECLUEE . EINSCILEI'SUIGSDNEI8E
PNEZZI LI}IIID . 8LI'ISPRIJZEI{
PRELEVB{E}IÎ8 . ABSCEOPTUIGEII
PRELIEI'I . EEITITSEÙ
1.2.71 - 30.4.71 1.r.71 - 31.?.7r r.2.71 - 30.4.71 1.r.71 - 31.?.?1
!l!l 0c-88 ltN UC-RE xr I'C-RE ür I'C-RE xx I'C.NE itù 0c-tE
rrr. orBtt - olrsE - ocEE - clllzEl
VfVÀXîEE(d'ur poLd! luparlcur À 18r gr.) - LEBEIIDE (olt claca ocrlcht übcr 185 o.)
1'vtYt (ar p.ro !u!.!tar. a 1E! 3reul) - LEVE!{DE (Dt..E 8rùicbt vra rcor dea lEi !r.)
B4,OrQnr-!ELorI 2413'
0,4869
24,85
o,4969
5tO4
o, too?
4,ÿ
o,@o4
DEt îgcELlrD (m) r'?E2 I,8r9 o,ÿ9 0,t3r
I3ÂrCE 2t7o4 21760 -wL
-0.0?0(r otw
ITALIA 304,3 310,? 62 
'94 ,6,ro
LI,IEIBOIIRO 21'3, 24,65 ,,04 4tÿ
rDEl,^IlD 1r763 r,799 o,36, o,ÿ7
2. rlrrfüEa - oEscErACf,tEIE - lt^cELLlÎI - GESLACETE
P1@é..!!âl.E!é..r loD ÿlala..' av.c 1. tat. .t l.s Patt.! (8e l)
.. Oonplt. eu;Fblut.t, gcschlosr.!, dt f,oP, uort Pedrtcll (62 l)U spcaarti, llilratuetc,-aoa !ÿuot.tci coo 1. têrt. . I.-!uI. (82 l)
ciplukt,,uftgcblàcd, atct ottdelldr !.t kop .n potcl (82 l)
BEIÆIQT'E - ET',OIS y,18
0,6916
3r,50
o,7099
'i,,19
0' 1438
6,46
ott292
DEI'TSCELAID (BN) 2,546 2,598 o,ÿ6 o,4'12
r1ÀrcE 1,863 }943
o.?99
o,?r8
ITrlIA 4y,8 44!t',l 89,9 8o,8
LI'XEIBOIIRO 34, ?8 35,50 1,r9 6'46
XDIRLAXD 2t516 2,57o o,r21 0,468
Eln.a...ÿl,dé..r !.8Ê I. tôt. d l-ê6 püê6r avoc ou 6an6 lc coouri lc tola 't tc g'éetct (?5 ll
_, ËHilii';;;;"i*.i.,-"r-rr.pt uaa iaaacia, nlt od.r ohtrê [.rzr L.bra uld [u.k.1..6!À (75 l)
., sp.ut.' !notet.| ..Dzl l. tê6ta . Ic zanpc! coû o sêazâ lI cuorc, 1I f.8ato . ,'l æattLgrro (?7 *)
oip[ult,'cctooa6c"À.tt. oooa.. kop cu potca, ict oi zondcr hartr 1'ÿ'r cu aptcmelS (75 i)
BELOIQUE-BELOIÈ 28,03
o'160,
28,81
o'576r
?,16
0,143r
6,ÿ
0,12?1
DDI'I8CIILÂITD (BR) 2 
'0rI
2,r49 0t524 o,465
FRAIICE 3,113 3,20O
-9.J25-
-o,109( 0,706
ITALIA 350,3 360,1 89,4 79t4
LIXEHBOUBO 28,03 28,81 7,16 6,36
IIEDERLAI{D 2tO29 2,085 ot5r8 0,460
(r) Jusqu. t/Ata tfrtw o zfRo+ z 2|.2.lg7t (Aagt.-Værdn.-noto1.-V.ærd.(CBr-Erc-Em) ao ÿg/lt)
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PRIX DIECLU§E
EITSCBlauSUNOsINEISE
PNIZZI LIIITE
sLUISTAIJZEI
IAEI.EVE}IEIITS ENVIRS PATS TIENS
T.BSCHOPTONGEN GEGEtrI'BER DRIÎITilDENf,
PNELIEYI VEN§O PIESI IENZI
EEFPITIOEf, TEOENOVEN DERDE LAIIDEI
Prr! ,,DpoRtrtqura
Rtnl\hrl8!ilàr!
Pr.!r. l,lDortrtæL
I!ÿoarludr!
PRIX DISCU'sE 
- DIII§C8LEU§WGSPRDISA
PREZZI LIIIITE . SLUISPBIJZB
PRTEAEilEnllS 
- ltncBoPtotor
DîELIEII . EEITITOEI
r.2.71 
- 3O.4.7r 1.5.7r - 3r.7.7r 1.2.71 - 30.4.71 r.5.71 - 3r.7.7r
to ûc-nE t{t ûc-nI xr uc-nt m I'C - BI lli uc-nE ü, !c-tt
IV. DINDE§ 
- TH'gÛENEN - lACCf,IT} - f,TtttrOE E
.)
'- llIVI (dl p.ro Bupcrioro a 18) gr'nr ; - LEBENDE (nlt ctuco o.rr.cht llbrr 18, o. )- LEVEI{DE (nct cca glrtcbt vü ucor daa fEj gF. )
EttolQûr-Erolt 29 r25
o,5849
29,'t7
o,5954
5,63
0,1126
5,08
o,101 5
DEUIIIICELrID (E) 2,141 2,r79 ot4l2 0r 371
lD§CI 31249 l,307 o.625 o,ÿ4
IIr!IA 36r,7 372,1 7014 63r4
II'IDIBOuDC 29,25 29,77 5,63 5,08
TEDERL§D 2,11 2,155 o,408 0,367
a. lSlITt ÈS - GESCflLÂcHltl'IE - IIÀCELLATI - OÉEIrÀCErE
BEIÆIQUE-BELGIE
41 
'78
0,8356
42,53
0,8505
I,04
o, 1608
1r25
o,t4ro
DAITSCELTXD (En) 3,058 3, r11 0,589 o'531
rnrrcE 4r64L 4,724 0.8q3
-o.108( 0,8o5
IIlI,IT 522,3 531,6 100,, 90,6
LUXD{8OURO 4r,78 4,53 8,04 7,2'
XIDIRLTTD 3,O25 3,ÿt9 o,582 o,ÿ5
V. IINÎADES - PERI.EI'ITM - TARAOI{E - PARELHOENDERS
. 
vtvAIlE8(drun poid6 6ulrér1eur à 18, 81.) - LEBB{DE (a1t clnca Oartcùt ltbæ 1E, o.)
" VM (dl poBo superlore a r8J gr@1) 
- LEUEIIIDE (Dat ..a gcrlcàt yü !c.r drE 1E5 81. )
BB.OTQUt-BtLort 42,1J6
o,8572
43,54
0,870?
1,86
o, l57r
7,11
ott422
DEUII8CBLrID (E) 3,137 3,187 ot575 o,52O
rTüCE 4,761 4r825 o.873
-0,1@(r 0,790
ItillIr 535, I 5M,2 98,2 88,88
LUIEIBOUNO 42,86 43,54 7,86 7,11
XEDEPLüD 3r,o31 3r,519 o,169 0,515
E. I3AÎN'ES - GESCHLACHTEÎE . UACELLAÎJ - GESLACBÎE
Elx.oIQrrE-BELGIt 61,21
ti245
62 t2O
7,2439
tLt22
o,2244
lo, l6
o,2o3l
DEI'ISCELÂXD (88) 4,482 4,553 0,821 o,'143
mAllcE 6t8o2 6,9q
7.2A6
4,146(r 1,128
Ill,LrA 765,4 777,4 140,3 L2619
LUXt,tBoURO 6tt23 62 r2O 77 t22 10,16
XIDENLAllD 4,433 4,553 o,812 o,735
(t) .rusgue 2/Bis z/ Fino ê :/Tor .2t.2.19].1 (Rèst.-vcordn.-R€gol.-vercrd.(cEÈErro-Eæ) no y9/1L)
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f-,-r^,-- II ur,,on* ILor"r* I
I urr*oo I
tBtr coistltrs 8Ur ll llrIEED lmlnlllB
rDaIsD llSrotstErr N, rl ilLIlDlsClEr }lÂtIl
P888ut CqStrr^lr 8tL lærlo tlzrilill
TIJZE TüCITOIE OP DE BIüIELITDSI }llAIT
Poul.t.t tpql.ta - Eli!.t uô Juê!àlat - 0r11lto t Dolll - llPtf,a.! t[lLB! I.. Prl
Dr.c!lptlo!
B..ch!.ltu3
Daac!l31ota
O.!chrlJt1!3
qprUta.
Qu.Utlt.u
Qur:,1tI
!rr:,1 t.1 t.!
q 't97
$:P nm qfi TIEC T'tr {lR ÂPP t{!1 .rn .rm,
BIT'IQUÈEôIT
Èh û. 3ro. I 1r
ut.r datEt
rbrttol: -
PoùI.tr E, IfulLa!a
?ol
,r
loot)I8lJ..l
.I.sLt.ru lb t\ '5'l il,2q 36,ûl 12,5' 6,5a 45.2, 45r4: 43,8'
DS0rscELrrD (n)
,toaatüdolaÿ.!Laü.- llÏïlli.J"t'"*to 
'
tll ?,544 2,551 2t160 2.670 ?tg 2 113'
DI I m4 2 t84Â 2' ?88 2,785 2,840 2,9r7 2,888
Sugporh[ù&?,,- ,Ûeol Dt 2,12î 2 t?Aa 2t24L 2,138 2, O1O 2127t 2,111
TI§CI
l.llaa caEÈ!.la. d.
P§l. - Prlt d!
lror à h r.!t.
Poul.t! d'aÀ-grelGerorè Ell
htra
l. qul
Pou1..
cocott. Et
l. qu.l
,t lr,
n lt,
]
2,
3,
;,
3,
2
2)
4r130
3,3r0
2 t72O
4t2'to
3,390
2$90
4,240
3,340
2,!70]t 2,
IIILIA
lllE- È.ttl ôr Eol!,l ru.rr iJ
ïrf tr quel
2r qurl
Polll s1l@tl
tn àRt+€rlâ Ê1 d lr qld(frqo nrrcato)
Llr 4?1 ,1 476,o MT, 449t0 415ro ,06,, ÿ1,, 48?,0
Llr
Llt tr1 | 419,O 38r 397 to !60,0 471,3 ,33,8 432, C
Odll!. 81,4
îe quel Llr 45O,o 4io,0 446, 416 tO 47r,o 475,o ,03,8 525,.
lnIDII('UBO
,rlr t. !ro. à ll
r.eta - llGco[3..14 il. ôatril
PoulcÈ. 8, I
?ol
Porl.! Sr rl
?of
Ilur 4\,70 n2t1O 42tlo 42t@ 4r,28 44rÿ ,14'10 44,IC
tlEt 5l 
'o'r
r'q,90 49t90 ,otr2 55t61 ,4, 54,60 14,6<
lIu '\1r lo 11,1ô 33,30 33,14 36r 53 35,70 3r, ?0 3r,7(
tlur tt tÂO ,r i6o 41,60 41,60 44,8r 4r,6e 46 tzo 46,2A
TlDBllID
,!oothud.laÿar- truit.a. 70 f
trlDp.B ?o *
tl ?.41) 2,'cP 2r r90 2,218 2,2r8 2,355 2.to, 2'37t
xl ?,NA' 2.t18 2,3?3 2,396 2r28' 2t33i 2tÿt 2,12r
-45-
rffilI *rro- ILooro I
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VIAtrDE BOVIÙE
Eclairciseeocnts coacernant les prir de Ia viantle bovine (pri: fi!ée ot prir ile marché) et lco
prr§lèvcncnta è lrlmportetioar r€pria al,ars ccttê publicatlon.
g@ryTI§E
I1 a été pr{vu, par la voic du Règlcnant ao tq/dl/cW ùt,.2.L964 (.foumaf officiel no 34 du 2'1.2.1964)
gue lrorga,nieation cor@uno al€E nerchéB serait, alenB Ie a€ct€u! al€ IB viatldê bovlnet éteblie graduelleneat
à partir de 1964 et que cette organisation conporte principalcnot un rég'ine tle droits d€ douane ett
évætueflemant; 1n régime dc prÉIèvonentsrappl.icablee eur 6changea cntre lcs Etatr monbres ainsi qurcntre
1êB Etats nenbrcs et lea pays tiere.
o
Ce marcM rurique pour la viande bovine établi dans 1e Règlemeot (Cfg) n 805/68 au 2? iuin 1968r porta.nt
orgênigetion corutûie des narchés rtang Ie gecteut ale Ia vianils bovine (Joumal Officiel ôr 28.6.1968
lls aané6, no I f48) egt entré en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le régime ates prir
(prit dtorientation et neaures rilintervention), ainsi que le régioe des échanges avec lea paÿ8 tiera
(prréIèvernenta à lrimportation et restitutiong è lrerportation).
r. !.IEE§-EEI! (Rèslem€nt (crn) no 805/68, art. 2 iusqu'à 8)
r..@
Confornénent è I'art. 3 tlu Règlement (CAn) no 805/6\ iI egt fi:é arrmrelleoant, avent Ie ler eott,
pour Ia ceDlrâ€rr. d€ coumârciêlisatlon détuta.nt Ie prenior lundi ttu mig dravrll et se teruiJlant la
veifl,e de cc jour lra,nnéc auiva,nte, un tlilJlEilglgligg pour Ie§ vearr et une !EiL3!1I!9E!g!.i9!,
pour les gros bovina.
Sont coneidéréE cotle gLi les anineux vivantg cle lrespèce bovire des eepàces clomestiques dont
Iê poids vif est inférieur ou égaI à 220 kg et qui nroat encore ausune dent ale renPlscêDent. Sont
consldéré. comn€ ÂEg§,...@ : lee autrcs animaur vivants de ltespèce bovine tlee espèces domeEtiquesr
à lrexception des reprochrcteurs de rêce pure. Ces prir sont firéa æ t€lrsnt conpte noteltuBcnt cleE
perapectives de développenênt de Iê prorluction et cle Ia consotmation cle viantle bovin€r de 1a gituation
thr marchrÉ du lalt et tles prothrits leitierg et de lrexpérience acquise.
n. !!9ry11@!ig (Rèelement (cm) no 805/681 art. ! jusEarà 8)
pour éviter ou attémrer une baiese importa.nte rles prix, leg mesuteg tilintenrention srivante§ peuvent
être prises :
1. Aiites au stockage Privé
2. Achats effectués par 1es orga^nismes clrintervention.
II. RtrIIE pEs EcIIIüCES AVEC LEs P§S IIERS (Rèstement (cm) uo 81r/6q art. 9 iuaqutÀ 2])
Le oarché uniquê alans Io secterg de Ia viande bovine implique lrétablissenent drun régline ulique diéchart-
gêa avêc 1es paye tiera, arajoutant alr système dea interventions. Ce régime comporte un EJrstèm€ clê
ttroits tte ilouane, de prÉIèveuente à lrimportetlon et ile reatitutiona à lrerportationr têndantr en princlpe,
à atabiliser Ie na.rché comunautaire.
11 en régulte un équilibre al€s prir eEBez stable à lrint6rieur de la Comnruraut6.
PréIèvsnents à lrirportation (Règlenent (crm) no 805/68, art. 1o)
Pour1esveaulet1esgroabovins,i1€8tca1gu1é*lEiLàJ@étab]'ipourchacrurdesPfo.Iuits'
Dentiornés dans tê tableau ci-dessous, à partlr cleE couts enregiatrés gur lee narchég les plus représen-
tatifB ates paÿs tiers (Règlement (Cm) no LO24/68). De plus, et clans certaineE conditions, un É-gÉ
"st carqrlé (Rèslement 
(cm) no t@6/68).
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Dans Ie cas où pour lrur de ces procluits le prix à ltirnportation, najoré tte ltincidence ùr droit de
ilouane, est inférieur au Prir clrorleatetion, 1a différenc€ est compensée par un tEi!Èg4!, è 1ti-mpor-
tation tle ce prochrit dens 1ê Comrureut6. Ce préIèvement eat applicable clans sa totalité, qua.nd Ia
moyerure ùr pril chr proùrit êtl carsê consteté sur lee narchéa reprÉaentatife de Ie Connunauté (nagfc-
oent (Cm) no TOrht ) ae situe en deggoua ùr prir drorientation. I1 eet dioinué grailuellement atil
est conataté que 1e prit de Ea,rché est eupérieur au prir drorientetion.
Les pr{Ièvemants aont applicêbles a"- proùrits euivants :
Restitutions à I'eroortation (Règlement (Cfe) no 80r/68, art. Ig)
Si Ie niveeu des prir dens la Conounauté eet plu6 é1evé que celui des cours ou des prir eur Ie rnarché mon<tial,
Ia différence peut être couverte par une restitutuion à lterportêtion. Cette restitution eat la rntme pour toute
Ia Comnnrnauté et peut etre différenciée selon les destinattons.
No ao tarif douanier
comun Déeignat ion des narcbarrdieee
01.@ A II Ânioaux vivênts tle ltespèce bovine cleE espèces domestiquee autreo que rs-producteure de lace pure
a. Veaux
b. Artres :
I. Vaches rteEtinéeE à lrabattage imÉdiat et doutla vi.ande eet desti-
née è Ia transfonnation
2. troa dénooméE
02.01 A II a) Viandee comestibles de lrespèce bovine doneetique, fraiches, réfrigÉrÉes
ou coagelées
1. Ilaiches ou réfrigérée r
aa) De veau :
11. Carcaaees et deni-cercaBseo
22. Quartiere avent êttenants ou sépar6s
33. Quartierg amière att.natrts ou aéparrie
bb) De groe bovine :
11. Cercasaeg, deml-carcessês êt gua^rti€r8 alits conpenséB
22. Querti€rs êvaat
33. Quartlers a.rrière
cc) Autres p!ésêntation8 de viaDaleB ile veau et de groa bovina :
11. Ii{orceaur non désoeeég
22. It[orceeu: désossés
2. Congelées:
aa) Carcasses, demi-ca.rcasses et quartiers dits compenséa
bb) QuBrtiers ava^nt
cc) quertiers arrière
dd) Âutres:
11. ilorceau.x non désossés
22. Iriorceaur déso§8é8
aaa) Qlrartiera avant, découlÉs en cinq Eorceeur au narimrat etprésentée en un aeul bloc de congÉIation, quartiels ditg
coBpenEég, présentés en ileu: blocs de con8ÉIation, contenaatItun, Ie quartier avant découpé en cinq Dorceaur au na.rimun etlrautre, le guartier arrière, à lrerclusion du fi1et, en un seul
morceau.
bbb) Non dénonnée
02.06 cr viandeE comestibree de lreepèce bovine ilornestique, saréee ou en aeulur€, eéchées
ou fuinéeg
a) Non déeoasées
b) Déaoseées
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IrI. IBIX §lEl LE UTRCHE n{TInIErrR
Conformément à lrart. 10, paragraphe { clu Règlement (cfe) no 805/68,moaifié en dernier lieu par
le Règlement (cnU) no lz53/lo et notamment son art. 10, para€raphe ),et conformément à lrart. 2
rlu Règlement (Cff) no 705/71, Ia Commission fixe chaque semaine un prix ale marché communautaire
pour les veêur et pour les groo bovins. Ce prix est égal à Ia moyenne, pondérée par les coeffi-
cient§r fixés à lrannere membre, viaés à lrannexe II du même Règlement. Ces g!11lg.rys eont
égau-x à Ia moyenne, pondérée par iles coefficients de pondération cités dans 1rannexe II précitéi
des prix qui se sont formés pour les gualités de veaux, de gros bovins et iles viandes rle ces ani-
maul, pemdant unepériode de sept jours dars cet Etat membre à un même starle du co,nnerce tte gros.
Les prix de marché constatés da.ns les EtatS nreglres se portent Eur:
SEltIQtE : marché : Ânderlecht
ALLEXIIACIIE (RF) : narcMs: 14 marcMe
.@s'-!ergs :
Soeufs : F t 60$
Rz58/"
A:56/.
N z 53y'"
ITAIIE
Génisses : F : 60 f Vachee :R:58y',At56/"
N z 13/"
- 
Poids vif
- 
Poids vif
( Augsburg 
- 
Sochum 
- 
Braunschweig 
- 
Diisseldorf 
- 
fbaikf\rt f&ain - Fleiburg -
Hambur5-Iiannove!-Kassel-Kôl,n-Miinchen-trürnberg-Regensburg-stuttgart)
FMNCE : marchés: ? marchés
- 
Poids net sur piecl
(Borie.,u:: 
- 
Lyon 
- 
Na.ncy 
- 
Nlmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
- 
La Vitlette)
La corrversion des cotatione poids net sur pied en poialê vif est effectuée à lraide des
coefficients de rendement suivante :
Rt57y'"
A254y'"
N252y'"
c,48y'"
E:45y'"
Tanreeux: Fz 62 S
Rz 60 y'"
Az 58 y'"
nr i.'56 y'"
Veaur : extra z 67 4"
Ie qual.: 60 /,
2e quaL.: 51 y'"
3e q;|,3.]-.z 5L y'"
s!II@,:
a) zone ercédgllggg : I marchés - Poide vif
(l{oaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Iilacerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Enilia 
- 
Chivasso)
Pour obtenir le prix de gros sur Ie marché de gros de Firenze, Ies courE "départ
exploitation agricolerr sont majorés drun montant de correction de {r0OO UC/IOO kg
poids vif.
b) Cglg déficitaire : Rona - Poids abattu
Âvant Ia convelsion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu drapporter
1es corrections euivantes :
Vitel}oni : Ie et 2e gual. 2 
- 
!21480 UC/100 kg
Boeufs : Ie et 2e qual. : 
- 71840 UC/IOO kC
Vaches : Ie et 2e qual. : 
- ?1200 UC/IOO kg
Vite}li : Ie et 2e quel. : + ?r-160 UC/IOO kg
Après correction on applique les coefficients de rendement suivanta pour Ia converslon
en poirle vif :
@l@g:
Vitelloni : Ie qual. : !8 y',
2e qua!. z )! y'"
@ : 1e gual. : 61 y'o
2e q\al. : 59 /,
BoeufE : le qual.
2e qua1.
Vaches : le q:ual-.z 5) /"
ze qua!.: 49 y'.
.15/"
. roy',
Le prir moyen pondéré est obtenu par lrapplication des pourcentages de pondération
suivants :
a) 67 1l pour Ia zone excédentaire
b) ÿ /" pour Ia zone déficitaire .
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lUl(EllæUBq s pârchés : Lur.lbourg et Esch-a/Âlzctte - Poiils abettu
Le convercion poitb ebsttu cn poirlg vif do la noyurc arithnétiquc dca cotationa dec dsur
marchég eat cffcctuée à lreidc dca coefficiqrta cuivants :
!@iss:
Boarfa, gÉnieses, tarrr€aurr vechea s qual. M . 55 *qual. A.ÿfrqusl. Bz52*
Vea"- : 60;,
PAIS-BÂS : narchés :
Groa bovins : Rotterdan 
- 
erHcrtogcnbogch 
- 
Zro11e 
- 
Poitls abattu
lloaur : Blr:nevcld-BrHertog€nbosch - Poitls vif
La conversion poids abattu en poids vif de la noyenne arj,thnétiquo dcs cotationB gnoa
bovins des troia uarchés cet effectuée à ltaide des coefficlæts dc r@dcnent cuivaûts :
@:
Bovina : extra
Ie gua1.
2e qual.
3e qual.
62 {, Taureatrx z 5't fi Vaches dcsti!éce À
58 /. lrinàrstric aliuortaire . 47 fi
56 /.
52 /"
$.
Conforsréncnt à lrarticLc 10, pa.ra6raphe I du Règlenent (Cfn) no 80r/68 ct conforuéoæt è lrart. 1 thr
Règlemcnt (cuu) no lü24/68, 1a Coruriesion fire chaque aenainc un È,À15§g!g!g pour lee vcaur
êt lce gros bovins.
Le prir À lrimportatlon dGB veaur est égal à Ia moyenne, pondérée pa,r let cocfficicats flrég è ftanncrc
I du Règlcnæt (CUO) no lg24/68 deg cours des veaux enregistréa pour Ica divcraer qualltér gur lcs nar-
chés lea plus repr6sentatife du Danenark.
Lc prir à lrioportetion dee groa bovine est éeal à 1a noycruelpoad6rÉc par lca cocfficlcota fida è
ltarurcrc II du Règleocnt (CEE) no tæ4/68, tie.s ccr.rs des groo bovint onr.g'i.ttés pour lea divcrgce
gualités sur les nerchés rcpréaentatifa des p5æ ticra.
Le cours des groa boving de chacrur des pays tiers visés cidêasus est égaI à 1a noyonc artthnétique
dea cours dea gualitéa représætativcs de ce paÿ3 tiers. &EuitG, cêB prir soat augaerrtéa deg nonta,nta
forfaitaires.
Lês Drir dc na.rcM constatée rtcns fss DÀv! tiGrs portot sur :
g§tr4g : cotetionr dc :
e) oIEXPoFI - Laadbnrgctr f,vacg og f,6ttre1g
b) D t t( r Dearke Laailbrugcrcs f,reeturaalgrforælngpr
c) A It . SalnrirLcndc Danakc lndcls-frceturcksportforæin8êr
âllcLEIEnnE E[ PÂYS DE GILLE§ : 64 na,rchég
êEEIgtr : narché dc Vicnae
.E!!EPE : marché dc Drblin
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BITDFLEISCE
Erlëutenupn zu al@ nechltohurd ufæführto prclao (fcrtgcactrtc
Prcloc uld ferl*prcisc) ruril Âbrchôpttagca fllr Biadflcigch
EglEIgryg
rn tler verordnuag tu. L4/64/gû voo J.2,t)6Q, (utatlatt Nr. l{ von 27.2,t964) t.ludc bcatimt,
daÂ clie geueiaaaoc lla,rl:torganlsation fiir Rinclfleiech ab 1964 Bchrittxei3e errichtet rird'
ttie auf diese lfeise crrichtcts llarktorganiaation u.nfeBt im rcaentlichcn einc Regelung von
Zôllen rurd gegcboaofalls eiae Regelung von Âbachôpfirng€n fiir ilen l{arenverkehr zrischên den
Iitglieilateat€n uncl deu dritten Lânderu.
Der geoeinsaae l{arlt fiir RiadflIeiech rurtle in rler Verordnrug (gtlC) ttr. 8O5/68 von 2?. Juni
festg€Ic8t. Die g€DeiaBaDê llerlrtorganigation f{ir Riadfleiech (.ertstlett vora 28.6.1ÿ68, 11. Jahr-
taü8r f,r. L I48) ist an 2!. JuIi 1.968 in Kreft getreten, unal sie unfaBt anBer der PreiE-
reg€lung (Bichtpreie und InterventionsnaBnahmen) ebenfalls eine Regeluag ftir deu Ilandel nit
dritten Lâadern (.ltecH;pnrngen bei der Einfirhr rurct hotettulg.û bci Aêr Ausfqhr).
A. F€Bta€setzte Proise
0enê8 Àrtikel I tler Ver.ordau.ng (fnc) fr. 805/68 ïird jlihrllch vor iten I. August fü alès
tlirt§chsftsjebr das ar crstcn üontag tleg üoneta April bcginnt untl am Vorabelrd dieaes Tagcs
in rlen clararffolgcnda Jahr endct, êin pg1!9E!1!9;g1ggg35gig filr KâIbor und ein pg!g!!æ
Eig, ftlr eusgerachaeuc Riaalêr fêBttesêtzt.
lle E@, §iad zu betrachten t lebenile tauerintler Dit êlnon Lebcudgericht bie zu 22O Kilo-
graml tlie noch keine zreitc! Zàilme haben.
A1e.@9-@aintlzubetrechten:arrtlereIlausrincler,êustgromdrrcimass18€
Zuchttiere. Diese Preiee uerden urter Bêritcksichtigung rler Vorausechlitztrngen fiir ttie Èrt-
rickltutg cler bzeugung unil des VerbrauchE von Rinillfeigch, tter ltarlrtlaae bei llilch r.uril
Ittil cherzcugnigaern uarl rler gercnnenen Erfahrung f est geset zt .
r. 
.Ig!gg$lg@@ (Verordnuas (s}Jc) Nr. 80r/68, Art. ! bis 8)
Un eineu reaentlichen Preierückgaag zu verhintlera orler zu oiltlera, Ennen folgende lDter-
ventioasneBaaluen ergriffen yerden :
1. Beihllfeu zur privêteD Lagerhaltwrg
2. Aufkêufe dhuch d.ie IatenrelrtionsEtellen
Ir. (verordaung (slrc) nr. 805/6\ Ârr. ! bis 21)
Die Vervirklichulg eines geneiasanen llarlctes filr Rinilfleiach erfordert ili€ Einfiihrung êiner
êiDàêitlich$ Handelsregelutgr die zuo Intenreationssyetem hinzugefii6t rird. Diese Regohurg
umfaBt eia Zolleyateor Abschiipf\rngea bei der Einl\rlr urd betettungen bei der Âusfuhr, ilie,
gnutlaEtzlich, siDêr Stabilieierung ilee oemeinechâftgmarkteg ilienen.Darans ergibt eich ein
zieDlich bêBtândiges Preisgleicbgericht irnerhelb de! Oenolnechaft.
Bei der Einf\hr erbobcne Abscbtiotunrea (Verorrlnuag (fWC) fr. 805/6ï Ârt. 10)
Ftlr KËlber untl fiir euagewechsore Rinder rircl ein Einf\rhrpreis berecbnet, iler fiir jetlcs der in der
DachstGhenalên ÎabelIc aufgcfilhrten bzeugnisse, ausgehand von alen Preisnotienurgcn euf dcn reprâgen-
têtivsteD Iiirkten der dritt€n Lêacler, ernittelt rird (Verordnrurg (fVC) [r. lt24/68). IuBerden, und
unter bestimten Bedirguageu, rird ein @ bêrecln€t (Veroranune (E,t{0)
W. t@6/68). Iblls fitr eiacg d.icger hzeuga.iase iler um den Zotl erhôhte Eial\r.hrpreie niedrig€r
ist als der Orientienurgspreis, rird aler Unterschiecl durch eine Âbschiipfuag auege6lichen, diê
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bei der Einf\rhr dieaes Erzougai§ses in tlie Gemeinechaft erhoben rird.
Diese Abschtlpfiürg ist in ihrer CêEamtheit anwentlba.r, uenn fe§tg€Btellt rirdr deB der Prei§
des betreffsrtlen &zeugaieses euf alen reprâÊentativen liliirkten der Geneiagcbaft (Verordnung
(fyC) 1{r. 1Cr/1\ I niedriger als der Oriantierungrpreis ist. Die Âbschôpfirng rird 6chrltt-
reige vermindert, wena festg€stel.lt rird, daB der llarlstpreis hôher a1g tler orientienrngspreis
ist.
Die Abschiipfiurgen rerden fiir folgentte nachstehenden hzsu€Biose an6eraadt :
Ergtattunsên bei der Augfuhr (Verordnung (Bwc) ttr. 805/68, Ârt. I8)
tfenn das Niveau der Preise innerhalb cler oeneinschaft hôher ist aI§ das auf dem l{eltmarktr kann
der Unterschiett ôrrch eiae hstattung bei tle! Ausfuh! auegeglichen Herden. Die lftihe diese!
ErEtattung ist fiir rlie geaarnte Gemein8chaft einheitlich, sie kann Jealoch Je nach Bestiramung oder
Bestimungsg€biet unterschieillich sein.
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[ume! des geuein-
aanea Z)lltarif§ t{arenbezei chnung
OI.O2 A II Hausrinder, Iebend, a,nilere als reinraseige Zuchttiere
a. f,êIber
b. Ândere :
t. Kiihe zun unverzilglichen Schlachten und zur Abgebe
rles beim Schlachten anfallencten EleiEches an Verar-
beitun€Ebetriebe
2. lndere
O2.OI a II a) GenieBberea EIeiBch von Hauarinderrr, friachr gekiihlt
oder gefroten
I. Fbisch oder gekiihlt :
aa) Von trâIb€rrr
11. Ga.nze oder halbe Tierkôrpcr
22. Vorcterviertelr zusa^men und getrennt
33. Ilinterviertclr zusanoen und 8êtrcnût
bb) Von ausgerechsenan Rlntlern:
11. Ga.nze, halb€ liêrkôrper und nçrartiers compeneéerr
22. Vorrlerviertel
33. Hinterviertel
cc) ândere Ângebotsfornen von f,albfleisch und Eleisch
von auagG$Bchsenen Rinalern
1I. leilEtücke mit l(aochen
22. îeilstücke obne l(nochen
2. Gefroren :
aa) Ganze, halbe Tierkôrper und rrquertiere compensés"
bb) Vorderviertel
cc) Einterviertel
dd) ânatere
11. Teilstücke mit l(aochen
22. Teilstücke ohnc l(nochen
aaa) Vorderviertel, in bôchstens Ililnf
Teiletücke zerlegt unil in einen einzigen
Gefrierblock euageoacht, nqueftiêrs compensée"
in zrei GefrierblôcheD eufgeoechtrder einer daa
Vortlerviertcl enthaltendr in hôchsteng fllnf
leilstücke zerleg:t, der a.nilercl drr 111n1"*i""a",
enthêltêndr in einen Stück' ohae Filet
bbb) Ânderê
02.06 c r cenicBbarea EIeiEch von Hauerindern, gesalzen oiler in Salzlalcet
getrockret oder gerâuchert
Il{it Knochên
Ohne Knochen
e)
b)
III.@
GenâB Artikel IO, Absatz { der Verortlnune (gWC) Nr. 8Or/68rzu1etzt geândert durch die Verordnrurg
(gWO) fr. L253fiOt insbesondere auf Àrt. 10, Absatz Srund gemâB Ârtikel 2 der Verordnung (UwC)
Nt. 705/71 setzt die Nommission jede hloche einen für Kâlber
und ausgewacheene Rinder fest. Di€Eer Preie entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhange I
cler Verordnunt (EI{O) M. 705/71 gercgenen Drrchschnitt, der auf dem oiler den repràsentativen Mârkten
cler einzelnstlilitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im .ânhang II der gleichen VerortMunÉi hin-
gewie8en wird. Diese ISEEEIE enteprechen dem rnit Gewichtungskoeffizienten gewogenen h8chschnitt,
aufgefiilrt im vorgenannten lnhang II der Preise, die sich fiir die betreffenden Qralitâten von KàIbern,
ausgewachsenen Rindern und Hleisch dieser Tiere rn dem betreffenden Mitgliedstaat wâhrend eines Zeitraums
von sieben Tagen euf der gleichen GroBhandelsstufe gebitdet haben.
îie festaestellten ùlarltDreise in clen ltlits'liedstaaten Eelten fiir :
BELOIXN :@§!3Ânderlecht 
- 
Lebendger,richt
DEITTSCHLÆ{D (BR) : EIEI9 : 1{ Irfir)rte - Lebendgewicht
FRÂNKREICH
(.eugsturg 
- 
Bochum 
- 
Braunschweig 
- 
Diisseldorf 
- 
Ilanl<furt /Uain - &eiburg - Hanburg -
Hannover 
- 
Kassel 
- 
Kô}n 
- 
Mi.inchen 
- 
Niirnberg 
- 
Regensburg 
- 
Stuttgart )
: @![: 'J i'liirlrte - Schlachtgewicht (Poials net sur pieil)
(Iorueaux 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
§lmee 
- 
Rouen 
- 
ValenciermeE 
- 
La Villette)
Die Umrechung der Notierungen von Schlacht- auf LeUendgewicht erfolgt mit
folgenden Koeffizienten :
@.
Ochsen ! Fz 60 /" Fâ"rsen : Fz 60 y'" Kiihe :
Rz 18fi
Az56%
Nz 51fi
ITALIEN
Kâlber : ert,ta z 63 y'o
l.Qua) . 60 y'"
2.@ù. 55 /"
3.Qua].. 5l y'.
:@!
a) iiberschuBgebiet : ? lGirt<te - Lebendgericht
(Modena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
I{acerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Brilia 
- 
Chivasso)
Zur Drnittlung des GroBhanilelspreises von Firemze wird zu den Notierungen
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 41000 RX je LOO kg Lebendgewicht
addiert.
b) @,§1Qg9§§[ : Roma - Schlachtgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgericht erfolgt nach Berichtigung
un folgende Betrâge :
Vitelloni : f. und 2. Qral. : - I2r480 UC/IOO kg
ochsen : f. und 2. Q,tra1. : - ?1840 UC/IOO kg
Kühe : 1. und 2. Qual. : - 7,200 Uc/Ioo kg
Vitelli : 1. und 2. Qual. : + ?1360 UC/rOO tg
.AnschlieBend rrrerden folgenale Koeff izient en benüt zt :
Rr 58 /,
A,z 56 y'"
Nz 53 y',
@:
Vitelloni : 1. Qual. : 58 y', Ocheen : 1. Qua1. : 5, É2. @at. t 54 fi z. Qual. t 50 y'"
EIE : 1. Qual. : 61 /2. q)a!. z 59 /"
tu 57 fi &rllen : Fz 62 y'"
az 54fi Rr 6oy'"t\t J2 y'" Az 58 fic2434 NzJ6S
Xiihe : 1. Qra1.
2. Qral.
2 15/"
r 49/"
Das geuogene l{i,ttel wird errechnet alurch !{ultiplikation der unter
a) genannten Preise mit 67 % î,fi das iiberschuBgebiet qrd der unter
b) gena.r:nten Preise mit 33 y'" fb das ZuschuBgebiet.
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LIIXEilERC : EIEIg s Lurorburg und EEch a/Al-zet+'a - Schlachtgcricht
Die Urrechnung von Schlecht- auf Lebcndgerlcht rles arithnetiscben üittels ftir die
Noticnurgcn beider lË.rktc erfolgt nit Eilfe folgcnder lGoeffizienten :
@:
Ocheorl FË.rao, Bullen, f,tlho r Oral. ÂÂ z 55 fi
erer. t z53fiSal. at52*
f,êlbor z 60 f,
rIEDBLâtrIIE3EIE!9 :
EEgg, : Rotterder - rs Hcrtogenbosch - Zrolle - Schlachtgcricht
[E]E l Ba,racvcld - 'e Hcrtogcnbosch - Lobætlgcricbt
Dic Unrccbnung von Schlacbt- euf Lebenilgericht dea arithnctiech@ ltittcls fiir die
f,otienngrn cler drei ltârHe erfolgt nit Hilfe folgæder f,ocffizicntcrn :
El4eE,:
Schlecbtrinder : Ertra z 62 fi1. fu"r. . ,8 fi2. Quel. | 56 fi
3. Quel. s 52 /,
Fettc Sticre z 57 fi
Htuetkilhe z 47 fi
rV. PMISE âI'T'DE 
'üffTE 
DER DBITIEtr LÏ'ITDEB
-
GerâA ÂrtiLcl 101 Àbeatz f der Verorclnung (fWC) fr. 805/68 ruxt gouEB ÂrtiLcl 1 ilcr Tcrordnrurg
(ffO) fr. L@.4/68t gctzt tlic Komicrion rticùcatlich cinca Elnfthrpreis filr KÊlbcr uad fiir ausgo-
uachroc Rindcr fcst.
Dcr Einfrrhrprels für f,âIbcr eutapricht deo nit den f,oeffizienta itee lnhaags I dcr Verorclnung
(fVC) fr. Lt24/68 gcrctrnctr Durchschitt dcr Preirnoticmrgcn für lâlbcr der vcrrchiêd.arn
Qralitêtcn auf deu rcprâsentativen Xâ.rttcn DËneua,rks.
Dcr Einfuhrpreis fiir euegcrechaeue Rinder ortaprlcht deu zuvor nit den Koeffizicnten des âu-
h.,D€B II dcr Vcrordnung (gfC) fr. W2.4/68 gcrogqr€n Durchccbnitt der Prcisnoticrrrngen fiir
anagerachselrc Rindcr dcr vergchicdcncn Srelitâten anf dea reprâaætatiwtcu llârkten ilcr Dritt-
Iânilcr.
Dic ùoticmngen fiir euagerachaelrc Bladcr jedes dcr nechstebond anfgcfiihrten Drittlâniler drt-
rprcchen ilem aritbnetiechen ltittel dor Prcignotienrngen fiir èie reprâ^aentativcn Qralitêtcn
dicaor Drittlênder. ânschlieBurd ucrdcn dlege Prelgc uo festc Bctrâge erhlibt.
Die featscetcllten llarktoreiae in dcn Drittlâatlcra seLtea fiir :
DIrilAxr : xoticnrngen von :
a) OXæOnf - Landlmrgcta Kvacg og l(tidealg
b) D t f, - Daaakc Lanilbrugeree freatursalgoforcnlnger
c) I f . Sanvlrkcncte Danrke lnilclc-Kreaturckrportfororinger
gOLltrD ll[D ],ÀLES : 64 Î{ârkte
ôsfemmlcg : liarlct von uiea
IRLII{D : }larkt von Drblin
- 
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CAR}II BOVINE
Spiegazioni relative ai prezzi de1la came bovina (prezzi fiEsati e prezz! di mercato) e
ai prelicvi allrimportazione che figurano in questa pubblcezione
I}{MODUZIOIE
Nel Regolaraento n. \{/64/CEE de1 5.2.1961 (Aezzctt,a Ufficielc n. 34 de1 27.2.t964) è stato previeto chc
Itorganizzazione cofiuno ilei mercati, ne1 gettorc del].e carni bovine, sarebbe istituita gradualnentc a
decorrcre d81 1964 e che gucato organizzazione comporta principalmente un regine di dazi cloga.nali cct,
eventualncntc, un r.gimc cli prelicvir applicabill egli acambi tre g1i Stati mcrnbri, noncM tre gli Stati
menbri ed i peesi terzi.
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito ne1 Regolanento (Cm) n. fu5/68 del- 2l giutno 1!68,
chc istaurê ltorganizzrzion. coilun. dci mcrcati nel Ecttorc dcllo carni bovinc (oazzotte Ufficiclc dcl
28.6.L968t anno 11, n. L I48) è cntrato in vogore iI 29 lus1io 1ÿ68 c conporta inoltre il regime dci
ptezzi- (prezzi tti orienta.rnento c misule di intervento) come il regime tlegli scanbi con i pacai tcrzi
(prelievi allrimportazione e rcstituzloni all'csportazione).
I. E 
-IELEggl (Rcsolaorcnto (cm) n. 805/681 art. 2 a 8)
r. Ire4i-ti.c$.!
Confomemente allrarticolo 3 del Regolancsrto (Cfg) n. ûJ/68 viene fissato ogni armo; .ntGrior-
nente al 1o agostol per Ia ca^mpagne cti conmercializzezionc che inizie if primo lunedi rlel mese ili
aPri}eechetcrminaaI1avi8i1iadiquêgtogiorno1lannoBe8uente,unEI9@!@Pêr
i vitGlli G un Dr.&zo cli orientusrto D.r i bovini etlufti.
Sono consialerati come LLgglJjLigli an i maL i vivi clellaspccie bovina rlelle epccic donc-
atichc iI cui peso vivo è inferiore o u€uale e 220 KS, e che non hanno elcun dente dtaûrlto.
Sono considerati come @!gi_g$l!!.1 gli altri enimel.i vivl della specie bovina deI1e specie donc-
stich., cccêttuati i riproduttori di razzr pur8. quêsti plezzi sono fissati tencndo conto particolar-
ocnte dcl,Ic prospcttivc di aviluppo delle proiluzione ê dêI consurrc cli cami boviae, della situazionc
del mcrcato del latte, dei protlotti lattiero-caEeari e dellreEperienza acquisite.
g. J!i§g!!!g!ry!g, (Resolancnto (cm) n. 805/68, art. ! a 8)
Psr cvitarc o attæuarc una rilevante fleeEione dei prczzi, po§Bono csaere preoe Le BcguGnti niauro
drintervento:
I. riutl allrarnmasso pri.rato I
2. acquisti effettuati ilagli organismi drintervento.
II. (Regolarnento (Crp) n. 8o5/68t art. 9 a 21)
I1 mercato unico nGl Eettore dêI1e carni bovine implica liinstaurazione tli un regime unico di scarnbi con
i peeai terzi che Bi egglunge è] BiBteme degli interventi. Questo regime comporta ur sistema di tlazi do-
ganelil di prelievi alltimportazione e di reatituzioni allreaportazione che tendonor in linea di na3!i-
ne, a stabilizzzte ll merceto comunitario.
Allrintcrro itella Cormrnità ne risulta un equilibrio dei prezzi Bufficientemente stabile.
@ (Regolanento (cre) n. 805/68, art. 1,0)
Per i vitclli eal i bovini adul.ti è calcolato un prezzo allrimportazione stabilito per ciascuno dei pro-
clotti, menzionati nel.la tabell.a qui di Beguito, in base ai corsi registrati Eui mercati più rappresen-
tetivi dei paeei terzi (Regolanento (cEE) n. lO24/68). Inoltre, ed in certe conclizioni, è calcolato un
@ (Resolalaento (crm) n. 1026/68).
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Qualora per uno ali tali prodotti ll prezzo allrimportazione, maggiorato della incidenza
del dazio doganale, sia inferiore aI prezzo di orientamento, Ia differenza è compensata
d" * tp!!g riscosso alf importazione di tale prodotto nella Connrnità. Questo pre}ievo
è applicabile neIla sua totalità qua^nclo Ia media del, prezzo del prodotto in causa costa-
tato sui oercati rappresentativi itella Comunità (Regolamorto (Cm) n. 7}5hl-), si situa
al, cliscotto del prezzo di orientanento. Viene diminuito gratlatanente se si costata che iI
prezzo tli mercato è superiore aJ ptezzo di orientaatente.
I prelievi sono applicabili ei seguenti protlotti :
no a"tt" tariffa
doga.nale cooure Designazione clelle merci
01.02 a Ir
e.
b.
lnlnali vivi clelLa specie bovila delIe epecie ilomestichet
diverei dai riproùrttori rli razza pura
vit eI1i
altri :
1. vacche destinate alla macellazione iomediata, }a cui
carne è destinata aIla traEfomazione
2. non nominati
02.01 A II a) Carni commestibili della specie bovina alomeBticar freschet
regrigerate o congelate
1. fresche o refrigerate :
aa) di viteuo :
IL. carcasge e mezzene
22. quarti anteriori e busti
33. qua.rti poeteriori e selIe
bb) di bovini adulti :
11. carcasse, Eezzene e quarti aletti compenBati
22. qusrti anteriori
33. quarti posteriori
cc) altre presentazioni di carrri d.i vitello e di bo-
vini atlulti
l!. pezzi non disossati
22. pezzi alieoEsati
2. congelate:
aa) carcasse, mezzslr'e e quarti tletti compensati
bb) quarti anteriori
cc) quarti posteriori
dd) altre :
!1. pezzL non disossati
22. pezzi tlisosoati
aaa) quarti anteriori, tagliati con un mêssimo ali
cinque pezzi e plesentèti in un unico bloc-
co di congelazioner quarti detti compemsatit
presentati in clue blocohi di congelazionet
e,ontenenti lruno iI quarto a.nteriore tagliato
con un maasimo di cingue pezzi et lraltror i1
guarto poeteriore, excluso il filetto in un
unico pezzo
bbb) non alenominati
02.06 c r Carni connestibili clel}a specie bovina domesticar §alate o
salamoia, secche o affunicate
a) non disossati
b) disoesati
1n
@ (Regolarnento (cm) n. 80r/68, art. 18)
Se iI live}lo alei prezzi nella Cormrnità è più eLevato che queJ.lo dei corEi e dei prezzi sul mercato
montliale, Ia differenza puo essere coperta cla una restituzione allresportazione. Questa restitu-
zione è la stessa per tutta La Cornrnità e puo essere differenziata secondo le dcstinazioni.
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III.@
fn conformità allraxt. lOrpèra€rafo 4 del Reælanenrto (Cm) n. B0!/6Srnodificêto per ultirno ilal
Regola.mento (Cm) n. 7253/70, in pa.rticolare lrarticolo 10, para€rafo 5re allra.rt. I del Rego-
1amento(cm)n.7o5h7laComnissionefi86ao8nisettimaIaun@
per i vitelli e per i bovini adulti. Qresto prezzo è uguale aIla media, ponclerata con i coeffi-
cienti, fissati nellrallegato II rlel Regolonento (Cm) n.715f7l, clei prezzi costatati sul o §ui
mercati rappresentativi di ciascuno Stato nembro, ripoltati nel1rallegato II dello stesso Regola-
mento. Questi prezzi di mercato sono uguali ella media, ponalerêtê con i coefficienti di ponderazione
citati nellrallegato II su citato, dei prezzi formatisi per le quêIità di vitelli' di bovini adulti
e clel1e riopettive carni, clurante urr periodo di sette giorni in guesto Stato melDbro in uaridentica fase
del commercio allringrosso.
I oîezzi di mercato costatati neA1i §têti Dembli si riferisc
BELGIO : rylg: Anderlecht - Peso vivo
3gLgLgEEsE : ryLi : 14 mercati - Peso vivo
(fugÉburg 
- 
Soclnun 
- 
Braunschtreig 
- 
Diisselatorf 
- 
fuankfurt^lain 
- 
Fleiburg 
- 
Ihraburg 
-
Ilannover 
- 
Kasge] 
- 
KôIn 
- 
l,tiinchên 
- 
Niirnberg 
- 
Regeneburg 
- 
Stuttgart )
l@l4 ! ryli : 7 mercati - Peso rnorto (Poids net sur pied)
(Borrieaux 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Nîmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
- 
La Villette)
La conversione delie quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata me-
aliarte i Beguenti coefficienti di resê :
Bovini adulti :
hroi : F: 60 I Giovenche : F:
Rz 58 y'" R:k 56y'. As
Nt i3 y'" N:
Vacche :
sotto inattcatl coêfficlentl tll ræillnæto
*57fi nofizî262s
*54fi Rz6ofi
Nz 52 y'" tz 58 y'.c248y'" N256fi
sz 45 ÿ"
60 /"É9d
56fi
53 {"
ITÂLIA
Vitelli: extra $fi]e qual. 60 %
2e qtat. 51 1l
3e qtar. )r y'"
:@!:
a) zona eccedentariê : 7 mercati - Peso vivo
(ltodena 
- 
Cremona 
- 
t"irenze 
- 
Iitacerata 
- 
Pa6ova 
- 
Reggio ftiilia 
- 
Chivaseo)
Per ottenere il prezzo sul mercato alltingrosso di Firenzer aIle quotazioni
rrfrarco azienda êgricolatr va a€g:iuntè un armontare cortettore di 4roou uc/
IOO k6r peso vivo
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto
Prima della convergione aelle quotezioni peso morto in peso vlvo, si r€DdoDo
necessarie ]e §eguenti correzioni :
Vite]loni : Ia e 2a qual. : 
- 
12r48O UC^OO kg
Buoi z la e 2a quêI. : - ?1840 Uc/IoO kg
Vacche z la e 2a gual. : ' 7r2OO Uc/100 l(8
Vitelli : 1a e 2a quê}. : + lr!60 UC/IOO kg
Dopo la correzione 8i êPP1icano i
per la coaversione in Peso vivo:
&Èi-@l!i:
Vitelloni : Ia quel. 58 É
2a q1ral. 54 fi
Vitelli : Ia qual. 61 É
2a $at. 59 *
&roi : lê c\at. 55 fi
2a @a,t. 50 fi
Vêcche t 1a qual.
2a qual.
c< ol
4e /,
I1 prezzo ,nealio ponalersto si ottiene media.nte lrapplicazione delle seSuenti.
percentuali di ponderazione :
a) 67 y', per la zona eccedentari.a
b) 33 /' per la zona deficitaria
- 
Jl 
-
I9!§E@@: ry!.i : Luaseoburgo e Esch- sur-Alzette - peso morto
La conversione peso morto in peso vivo ttella med.ia aritmetica delle quotazioni
clei due mercati è effettuata mediante ltaiuto dei seguenti coefficienti :
@LgELE:
Buoi, giovenche, tori, vaccbe : qua1. Ll z 55 fi
qual. A 253/"
qua1.3.52y'"
Vitelli z 60 fi
PAESI IASSI : Eg!.i !
Bovini adul.ti : Rotterdarn, rs Hertogenboach, Zm1le 
- 
pcso morto
§§Ili : Ba^rneve1d, ts Hcrtogenbosch - pcgo vivo
La convergionc pcao norto in peso vivo deIla mcclia aritnctica dclle quotazioni
bovini edulti dei tre nercati è effettuata med.ia.nte ltappllcazioae dei seguenti
coefficienti di resa !
ngyi4EL!À :
Bovini : e:tra z 62 fi To'i z 57 fi vacche deatinate a!!a 
. ,, 6
Ia qua1. . 58 fi incluetria alimentare ' 1t te
2a qual. t 56 fr
3e qual. z 52 fi
rV. PREZZI SUI IERCAII MI PAESI TENZI
In conformità tlelI'art. 10 paragrafo 1 de1 Regolanento (CE) n. 8OJ/68 a allrart. I ttel Regolanmto(cm)n.lo24/68laCom1sgionefiasaogaiaettimarra@perivitel1iecIi
bovini arlulti.
I1 prczzo allrinportazione tlei vitclli è parl alla media, pondcreta con i coefficicntl fisgati nêl-
lrallegato I del Regolanrento (Cm) n. Lo2!/68 tlei corsi dei vltelli rcgistratl pcr Ie diverse qualità
Eui Eêrcêti più rappreaentativi deLla Danimarca.
11 prezzo alf inportazionc dei trovini eilulti è pari alla ncdia, pondorata con I cocfficlenti fiÊsati
ne1lta1lcgato II clel Regolaucnto (cfe) n. l124/6e, dei corsi itel bovini adulti registrati per le di-
versc qualitè sui mercatl rapprcsentetivi dei pacsl terzi. I1 corso dci bovini adulti di ciescuno alei
pacsi terzi riportato gui sopra è pari alla media a^ritmcticê dGi coral dcl.l.a quelitè repprêsentative
di questo paese terzo. In seguito, gueeti prezzi sono auneatati rta4Ji 1uporti forfettari.
I orezzi di nercato cogtetati aei oeegi terzi Ei riferiscoao e:
DAIIJUARCA : quotazioni di :
a) OXæOnt - La,ntlbnrgets f,vaeg og Kôdealg
b) Dt K - Danske Landbrugeres Kreatursalg:eforeninger
c) .n f - Samvirkende Danske Ândela f,reaturckaportforeninger
ItrGffiLIERRA E CAILES : 6{ mercati
.IUSTRI,I' : mercato tti Vierrna
IRL§DA : nercato rli Drblino
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RUI[DVLEES
îoelichting op de i-n deze publicetie voorkommale priizen voor nrntl-
vlees (vastgeetelde priizen en rarktprljzen) en invoerheffingen.
ëtrIW
Bij Verorrlenirg nr'. l4/64/W vs5.2.1964 (hrblicatieblad nr. 34 dd27.2.1964) ueral bepaald ilat tte
geueenachappelijke orrloring van d.o narkton ln de sector nrndvlees net inga^ng van 1964 geleiclelijk tot
gtantl zou rorden gebrecht en det ite aldug tot atand gebrachte narlctordening hoofdzakelljk een stelEel
van douanerecbten en eveatueel van bcffingen ouvat, dle van tocpaseing ziin op het ba.ndelsverkeer tussên
tte Litt statem onderling, alanede tuggen rle Lid-staten æ derde landen.
Deze gcoeæschappelljkê orderirg, die tot Btand l§,an bij VerortteoilS (m) o* S05/68 veurr 2'l juni Iÿ68
houttea6e de geneenachappelljke ordcning der markten in tle eector nrndvIcoa (nrttfUtictlatt dd 28.6.19681
l1e jaarga,ngr Dr. L 148), trad op 29 iuli 1968 ln rerklng en bevat o.a. ile prljsrcgclir:g (oriàtetie-
prijzen æ interrrcntiooaatreg€Icn), alanede de regcling van het hanitelsverkecr tæ opzichte van derde
landeu (invoerheffing€ü ên rsetitutiea bij uitvoer).
r. EEIIq §I (verorrlætrs (npc) "" æ5/68.At4. 2 +/n 8)
r.EIseSI@Li.s
o,verecnkomatig Ârt. 3 van Verordcnirg (EEo) a* 805/68 rorden jaarliiks v6dr I aDgustus voor het
6aaropvolgentte verkoopseizoeu, dat aenvangt op dc o.rato aa:ndag van april on einûigt op ale alag v6dr
rleze dag van het d,aa^rop volgande iaâr e€n gfèlgli3pg1lC voor kalveren en een 4iggggigPIiig voor
volrraseen nraderen vastgesteltl.
ttordæ bcachouïd als kalvcr€n : levênalc nrndero, hrisdieræl raaruan het levend gerlcht 220 kilogran
of nin4er bedgraagt ea tlie nog geen enkele tand van het vast 6ebit hebben. tlordor bêschoural ala yg! -
@:dearrttere1cvend.enrrrclerer,hrisdiererr,netuitzonderingvarrfokdlesênvanzuive!raa.
Bij de vastatelling van de oriËntatieprijzen vordt iazonclerheid. rekening gehouden nret cle voonritzicht€n
voor de ontrilckeling van de produlrtie en het verbnrik van nrndvleea, de toestand op de narl:t voor nelk
en zuivelprodukten en de opgedane orvarirg.
A. @ (Verortlening (mc) ,". S05/68 art' 5 t/n 8)
Ten einde een aa,nzienlijkc daling der prijzen te vermijden of te beperksnr kunnên de volgencle inter-
ventieneatregpl€o rcralên grnon€a :
1. St€unvorlening aan de particuliere opalagt
2. Aaokopen door de intenrenticbureaus.
rr. (Vcroritenins (mo) *. 8or/6U art. 9 +/a 2I)
De gcmecnscheppclijke narkt in rle sector rrurdvlres naalcte hêt noodaakcllikr atat naast de eventueel te
nemen intenrentiemaatregelenl het hantlelgverkeer met dcrdc lanclen rcrd geregeld. Deze regeling bestaat
ult €ên stclEe} van clouancrachtên ên hcffingca bij invoer en reatituties bij uitvoer, die, in beginsclt
tot stabilieatie van tle genceaschappclijke marlct kan bijtlragcn. Hiêrdoor sordt bereilrtr dat do prijzen
binncn de Geneenechep op cGD bctrckkclijk stabiel niveau lornnen rorden gehantlhaafd.
Voor kalvereu en volvasgen nrnderen rordt ecn 35ê.ig§Liry, berekentl die voor clk van de protlutten
vermeld in de volgende tabel uordt vastgestelal aan de ha,nd van de noteringen op de neest representa-
tieve narkten van derde la.nden (Verordening (neC) nr. LO24/68). Boventlien uordt, in bepaalde onstanilig-
heden,een@berekend(Verordening(mc)rr.lo26/68).t{anrreercteprijsbij
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invoerr velhoogd nst het alouanorêchtr voor een van deze proahrkten benedea cle oriëntiepriJs ligte
Tolalt het verÊchil overbnrgd iioor een bij invoer van dit proatulrt in alê Cemeenscheptoe te passen
EE€iPErr"t dien ver8tande'alatr indisr de geniddeltte prijg op ale representêtiecnarkten van d.e
Gemeeaschap (Verordenlng (m) *. 7|5hl ) Iager ls 'r'n de oriëatatieprigs, d.e heffing in zign
geheel rorilt to€gePa.8t on 8elêidelijk rcrdt verlaagd naanrate ate marktprijs meer boven <le oriëntatie-
prij6 ligt.
De heffingen uordea berekend voor oaderstarnde tariefposten s
Re8titutioÊ bi.t uitvoer (Verordening (fpc) ar. 80r/68, Art. IB)
Indi€n het pri.ls}eiI in de Geneenschap hog€r ligt atü de notering€n of de prljzen op rle rereld-
marlitr kan dit ve.'echil voo! de desbetreffende produHen ovelbru€d rprden door een restitutie
biJ de uitvosr. Deze reatitutie is greliJk voor de gehele Geneenechap en kan nsa,r gelaag va.n
de beatemning g€di1'felentieerd rorden.
I[r. va,a het geoeen-
Bcheppelijk ilouaoe-
ta.rief
OnachriJving
01.@ Â rI Levende nrnderen, lnriedlerur, ênderealân fokèieren van
zuivêr raa
a. kalveresr
b. andere :
1.. B}êchtkoêieü, besteod oD otuiddellijk te uorden gr-glacht en rasryan het vloeg bestêDd is yoor inùBtriëlo
vorrerking
2. overige
02.0I â II a) Eetbaar vleeg van nlrderan, varl huisalierdr, ve!B, gekoelal
of beworea
I. vers en gekoeld :
aa) vaa kalveren :
11. hele aliêr€ûr eûr helve ili.eren
22. voorvoetea êD. voolapawren
33. achtervoeteo en achterspannen
bb) va.n vo}rasgto rrùrderem :lI. hele dicrenr, helve dieren en zog€noende
ncoEpe[taêted qua.rt erBn
22. voorvostên
33. achtenroeten
cc) andere eanbiealingsvomen var vlees en kalveren
ea van voltresgen tunderen :1I. delen, net been
22. delen, zonder been
bGvroratr :
aa) hete diêren, hal,ve dieren en zogenoemde
rrcompenEat ed quart erart
bb) voorvoeten
cc) achtervoeten
dd) antlere :
11. delen, net been
22. delen, zonder been
aaa) voorvoeten, verdeeld. in ten hoogêstè vijf
delen em ia de voro va.n een ênkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde rconpe[raêted
q'uârtersr in de vorE van treê wiêsblokken
aa.n€€boalem, Iaalbij het eno blok de voolvoet,
verdeeld ia tem hoog€te vigf delea, omvêt en
het andere blok de achtervoet, zonder de filet,
in een enkel deel
bbb) overige
2.
02.ü c 7 Eetbaar vlecg va.n nùrdèlen, van huisalieren, gezouten,
getlroogd of geroolst
a) met beerr
b) zoader been
gepekeld,
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rrr.@
Oÿereenko6stig art. IO, tirl { vanVerorilqtlng (mC) tr. 80!/681laatate}ijk gerijzi5'l bij Ver-
oralening (mC) *. 1:253h}, iazonderheid art. 10; IitI 5, sr overeankomstig art. l van Ver-
ortIening(mc)nr.7o5f.||*eÉiteCorrnissiee1keyeckeen.e@!I!Evastvoor
kalveren en voor volraegen nrnrieren. Deze prija 18 gêIijk aan het net ile in bijlage I van
Verorrtening (mC) 
"r. 7O5nl vastsestelde reginga-coëfficiiinten 
geroSên geraiddeltle, van <le
prijzen gecon6têteerat op rle represæteticvc narlieo, geûroemd in bijlage II vsn dezelfde Verorde-
ning. Berloelde 4!.EijÆg vomeùr het gêrogrr genitlitelde, berekeatl aan cle hantl van de ia voor-
noeaule bijlage II vernel.rle reginpcoâfficiàten, vaa de prijzen voo! de krsliteiten kalveren of
volïassen ruldelen of het vleea van deze di€ren, alie g€àrrenale e*r periotle vaD zeven dagcn in ieclere
Lid-staat in hetzelfde stêaliun van de groothandel tot etand zijn gekomen.
Dc narktpri.rzen voor de Lid-Steten hebben betrel(kinq oD :
BECIE ! &g!! : ânderlocht - Levend gewicht
DUITSLÆD{EiI)3.IEIEIg : 14 narkten - Levend genicht
(tuæture 
- 
Bochum 
- 
Sraunschweig 
- 
üisselalorf - Ibênkfufi/üêin - helburg - Ihnburg -
flannover 
- 
I(aaBeI 
- 
KôIn 
- 
IùIiinchen 
- 
Niirnberg 
- 
Regeneburg 
- 
Stuttgart )
ryIJE ! .UgEE!g: J markten - Ceslacht gericht (Poids net sur pied)
(Eo:llea'rx 
- 
Lyon 
- 
Næcy 
- 
NÎmes 
- 
Rouen 
- 
Valencienneg - Le Vtrtette)
De olrreken5-ag van geslêcht gesicht op levend gedcht heeft plaats â.an de hanal vm de
vol6ernite .oêrficiiinten :
Iel@:
Osgen: î:60% vaarzenn;58/t 256fiNrÿ4
ITALIE
Kafveren : ertrê t 63 file hral.: 6O %
2e kwal..z 55 fi
3e kval.: 51 %
: !,larlcten :
a) Overschotgebied 3 7 marlcten - Levend Spricht
(Uoaena 
- 
Crenona 
- 
Firenze 
- 
I,tacerata 
- 
Paalovê 
- 
Reggio Enilia 
- 
Chivasso)
Ter verkrijSlng van de priJ§ op de grootha^ndelsmarlrt valr Firæze telt nen }ij de
noteringen rraf-toertleriitrl een correctie-tetlrag van 4 rekeneenheden per 100 kg
levend geurcl:t oP.
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht geuicht
De omrekening van geslacht gewicht op levend Sewicht heeft plaate na toepassing
va.n de volgende correcties :
Vitelloni : le en 2e kraliteit : - 121480 nX^oO kg
ossen : le en 2e tcvaliteit : - ?1840 BE/IOO kg
Koeien : Ie en 2e knaliteit : - 7r2@ RE/100 kg
Vitelli : Ie en 2e klraliteit : + ?1360 RE/100 kg
Vervolgens xorden volgende coËfficiënten toegepast !
: F:60l Koeien :R : 5?f stieren zF:62$Rt58* t'254y'". Rt6ol".i;;ài nzizly t'zJg$iril* crtsf" nt56*
n245fi
Vo1$rassen runderen :
Vitelloni : Ie kwal.
2e kwal.
Ossen : te l*ra].. t 5) y'"
2e lrua1-. t 50 y'.
Koeien : Ie kwal.
2e kwal.
2584
254y'"
r55y'"
249%
&Is:
Vitelli : Ie kua1. : 6I /
2e lrlta!. : 59 y'"
De gesogen gemiddelde priJs rcrdt verkregen tloor de onder a) verkregen priizen te we6cn
nel 67 y'. en de onder b) verkregen priizen nel 33 fi'
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LITX IATRC : @§!g : Luxemburg en EEch s/Alzetle - Geslacht Fenicht.
Het rekenl«rndig gemiCclelde van de op de tuee narlcten genoteerde prijzen worclt van geslacht
Sewicht naar levend geuicht omgerekend aan de hand van de volgende coËfficiËnten:
YqUaqsen nrnderen :
Ossen, vaarzen, stieren, koeien : loral. *a, z 55 /"kral. Â z ÿy'"kral.B t52y'"
Kalveren z 60 fi
NEDRLJIND ! @§!3g :
Volrasser. runilelen : Rotterdam 
- 
rs Hertogenbosch 
- 
Zwolle : geslacht gewicht
I(.1u9I"" : Barneveld 
- 's Hertogenbosch : Ievenil gericht
Het rekenlqrndig genriddelde van de op de crie markten genoteerde prijzen voor volrassen
runderen rordt van seslacht gewicht naar levend prelicht o.m.qerekend aan de hand van de
vol.genile coëfficiënten :
il@ssi@,:
Slachtrunderen : ertra z 6? %le kual. . 58 /"
2e kwal. z 56 y'"
3e kral. | ,2 /"
Yette s.,ieren z 57 /"
Worstkoeien z 47 /"
rV. PRIJZN OP DE IiIAM(TE{ VA{ DERDE LIIIDE{
0veroenr'^-ctig art. 10, lid 1, van Verordeni.ng (æC) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van
Veroraetrit4; (feC) nr. 1024/6'3 seLt de Commj.Esie elke week een 
.gli.L*i;-&g, vast voor kalveren
en voor volwassen runCeren.
Voor kalveren is deze pri;s geli.lk aar. het met de in bijl.age f va.n Ver"ordening (EEC) nî. lV24/68
vastgestelile coëfficiënten g€wogen gemiddelde van cle noteringen van de kraliteiten, die op de meest
representat j,eve markten van Deneuurken werden Hallrgenomen.
Voor volïassen llrnderen is deze pri,1s ge1iJk aan het met de in bijlaae II va.n Verordening (fCIC) nr.
!O24/68 vastgeste).de coëfficiënten gerro8en gemiddelde van de 
- 
rekentorndig geuiddelrle 
- 
noteringen
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest repreeentatieve marlçten van derde lariden nerder.
waargenomen. Deze prj,jzen norrlen vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen.
!e lnarkipri.izen voor de derde lander. hebben betrel<lcine op :
DE{EMÂIII(9; : noterin5en van :
a) OXOfeOnf = Landbruget8 Kvaêg og Këdsalg
b) D t K - Dar:ske Lar^dbnrgeres Kreatursalgeforeniger
c) A f - Sanvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger
E{GEAND E{ I{ALES : 6{ markten
ooSTBIRIJ{ : marlçt varr ÿ{enen
.IERLAI,p : narkt van ]lubl in
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PRIX DToRIENTaTIoN
CRIE}IlIERI'I{OS PPEISE
PREZZI DI ORIENT/û{ENIO
ORIENtÀTIEPRIJZEN: :
GROS EOVÎNS - ÂI'SOEI'ÂCHSEIIE RINDER
BOVINI ÀDU1TI - VOLW;S§EI RI'IIDEREN
VEÂTIX - KÎ,.BER
VITÊLLI - KALYEFETI
4,7.1968 - 7.12.1969 66,ooo 91 tSaA
8.12.1969 
- 
11.?.r9?o 68ro0o 9l r 500
r.8.r9?o 
- 
414r]9n 68,0o0 9r,500
,.4.19?1 - 31.3.r9?2 72,000 94,250
r,4.r9't2 - ,.. 7r,000 941250
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l' rr-- r*r-lI nrr,»rr,ergcr II .*n, ,orr*o I
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BOVINS VIVAXTS
LEBENDE RIIIDER
BOVIIII VIVI
LEÿEIIDE RUNDEREN
PRII DE UÂRCIIE
}IARKT PRE IS E
PBEZZI DI I{ERCÂîo
üÂNtrTPNIJZEN
PÀYS DE L/r C.E,E.
EWG.LNNDER
PÂ8SI DELLA CEE
E. E.G..LAI{DEII
1o0 trgÈPVI
H[cbéê
tllrlt.
li.rc.t1
l{.rktu
1. co@êrcielL6é.a
aDilelEklassen
l. comerclâllzzet! %
1 ll
lllB IPR rt^I JI'N
26-7 2-8 9-1' 76-22 23-29 30 -6 ?-13 74-20 2r-27 28-3
ITAIIA
haz!o di o!LaDteûênto Ltr 45.000
, FrBElzE,t{ÂcE-
RÂÎÀ r PIDOVA !
nE(xtro-EltrLI,
. Rolla
LÀ quàl,
Vltel-
Lonl ze quàI.
Llr 59.994 60.162 60.y5 60,120 59.617 59.761
22 Ltt
,3.ro2 53.6?o 54.ù26 53.037 53.146 ,3.229
cEMgSO,
HoDEllÀ c ROH,
l. quel.
Buor,
2À quaL.
? LLr 5r.696 5t,696 52.o59 ,2.394 y.t94 ,2.394
11 Llr 43,99'l 43.997 44.32'l 44.327 44.23.1 u.ÿ7
, cn8torAr MoDr
ltÂi ltÂcERÂrA
. NOHA
1. quel
VÂcch. 2. quêl
,â qual
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15 Ltt 33,r?9 33.402 33.787 34.072 31.748 33.972
, càIYÆ80 .
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uc ?5i820 76,@, 76,rro 16t4c0 75,84' 76,o12
LI'XE}IBOURC
Pr1! d'oriêntetloÀ FLur 3600,o
, LuxEüBouRc-
ESCE.A.LZEIT!
BoeufsrBé- CI.AA 6, Flux 1861,8 3844,5 !792t3 3792t3 3?86, I 3786,8
teureaux Cl.A
c1. B
11 tlux 3219,' 3074,0 æ?4,0 ÿ86,o 3r8o,o 3127 tO
1 FIux 2808,0 2808,o 2808,O 2808,0 2600,0 2600,0
cl. ÀA
Vâch.s CI.A
c1.B
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uc 72tc6r 71,198 70,46r 70,851 7O,676 70,45r
IIEDERLAND
Otl.stât1.prlJs FI 260t64
/ ROITDRDAH.rs EERTOOET- Extre
Slecht- l.Kral,
!uadarat
2êl(tâ1
)eK'41
10 11 329,0I 331,56 3]4,» 33?,90 336, 04 339,76
IrO r1 277 to5 281,30 282ê? 284,» 283,04 287,69
,2 PI 239,31 241,04 244r3, 246 t77 246,O3 25ot69
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F1 257,',t9 26t129 262,49 265tot 263,8t 268,11
RE 7rt2@ 72,181 72,5tO 73,207 ?2,88: 74,06'
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,. Kr.
i;t./
KE 31o,oo 3o5,oo 3o5,oo 320;00 315,00 32O,oO
'dtcjl
285,00 28o,oo 280,00 295.00 290.00 295.00
otc/
KE 260,00 2rr,@ 255,oo 2?0,00 262,50 267,fr
Iÿr. PriDâ
1. KL.
2. Kl.
'ét./
kR 377 150 317,r0 )'t'1,ÿ 382,50 382,50 382,50
'<;t./
kE 162,50 ÿ2,ro X2,ro 16?.50 t6?.50 167.50
ôrê/
k8 345,00 341,00 ÿ5.00 150,00 350,00 350,00
, 
^rrth.
'ôte/
kE 339,46 317,68 !39 t46 w,79 344,82 345,89
UC-EE1O&t t ,262 Â5,@t at,?62 a6,2\8 45,976 46,119
El{cLÀl{D + IÂlEB
, 64 MANI(ITI Str.rs LiAbt
llcdiur
f,eerÿ
ircn 12,906 12,906 11.281 I 1.1C2 11.107
&e 2 -\16 ) -a16 1- 265 1- ô6A
&!r 12,41O 12,4I0 r3,0? r2t9 2 12,783 72,989
II.1l.rê LIBht
!lêdiE
Eêaÿÿ
LÈ L2tÿO 12tÿo 13,166 72 
'97! 72t 6 13,0o8Ê.È
crt 2 -t(û 2 -to{ 2 -qÂ1
qÀ
cÉ
nirst qurl. Lttbt
Ecavy
t.l 2-6 6m 1- (N1
Ê'rt 12,857 t2,857 L2,957 12,885 t2.796 13,1?2
otbors LIAht
EeavY
f.o
crt 12,384 12,384 72,781 12,rr3 r2,314 t2,724
t.q
.2@ .202 2.670 1.815 s.65ô 12.210
Pat cor! [.trcÿt 8.t22 8.L22 8.890 g.1u s.208 9,188
, Arrth.
t.È
OC-RE
1 0ok8 t6.8s8 s6.8c8 sc.6s7 58- ?8 l 57,5r1 59,237
CORXIOES 
- 
BERICHÎIGÎER PRBISE l.À ], 801 .801 t2,)75 12.19d 11.932 12,2882
PREZZI CORXETÎI - VERBEÎERDE PRI.IZEN UC-RE1O&t ,r,760 ,5,760 58,464 57,601 ÿ,361 58,o52
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I 1.111
Bovrns vrvr.tlg
LEBEIIDE RITDEN
EOVIIII VIVI
L§'EÙDE RUI{DERE!{
PRIX DE IIARCIIE
ITARKÎPREISE
PREZZI DI ilERCAlO
}IT,RKÎPRIJZEN
PAI§ îIERII
DRIÎÎLI}{DER
PAESI TERZI
DERDE LÀNDEI{
il.!cbé.
HÂrkt.
H.!cetl
Harktca
Quallté6
QueIItâtê!
qua11tà
Krellteit.n
1 9 1 I t)72
IFR III Jltf, JIIL lu0 SEF 0c1 f,0v r8c Jlx
EIRE
DÛELIT E.tt.r6 PrlE.
g.ooDd.!ÿ
CoÈ
a.p.
crt 12 ti?,
t.l
crt 11,664
t.e,
crt ro,358
Buuockr H.!.
g.cotA6rÿ
EÈ
crt 12,L28
E,À
crt
Chol,c. b!.t
Prl.c b.êl
§rcondary
bc.f
Othêr6
tÈ
crt 8,242
qÈ
crt 7,t20
t,È
crt 5,92'
a.!,
crt
, ÀrIrh. I,tcrt 9,6',t!
I'C-RE
IOOkA 45,698
OSTERREICE
TIEII Kühc ûEt.r 5OO kt
ucbd too k8
os/ L2'y-J
o8/
k6 r3,03?
ochrcD tntcr 600 kB
tcb.! 600 k8
os/
kt 16,916
os/
kt r7 1626
Stl.r. tnt.! 5oO ka
voa 5OO-75O ka
geber Z5O k8
ôs/
kt 16,453
o8/
kA r7,64
ôst
kg r8,2o4
KâlbInDên lrBter 1.5o k8
gêb.r 49o k8
o8/
kg 16,r54
os/
kt 16,39r
Il,oyêÀÀ. erithtétiqu.
Ârith!.tl.chcr Durchschtltt
H.itia arltûatLcâ
RêkêtkundlE 8.û1ddê1de
ôat
k6 16,090
tc-tt
IOCTIS 6r | 884
PRIX CORAICES - BERICHÎIOTER PREISE
PREZZI CORREÎÎI - VENBEÎBRDO PRIJZEN
o8/
ka 13,49r
JC-RE
I Ookt 5r.889
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I rr.-, -rr-lI Rtf,DtLErgCtr |I crnrr rovrir I
I 
rr-rr*r 
I
BOVTTS VrV^Xrs
LEBEXDE RIITDER
BOVIXI VIVI
LEI'EtrDE RI'I{DENEI
PNIX DE XÂNCUE
rTRf,l?REISE
PREZZI DI IIERCÂTO
}IARMPRIJZE}I
PÀIs TIER8
DRITTI.TNDER
PÀESI IERZI
DERDE I.AÙDEN
l{.rcha.
Milkt!
!l.rc.tl
M.rLt.E
Quellté!
Qu.lttât€!
Quâlitàf,râll,tcitea
l9?r
xtR APR IÂI Jl[
26- 7 2-8 9-15 t6-22 2!-29 30-6 7-13 74-20 2r-27 28-3
EIRE
DI'BLIf, Eall.r! P!18.
Sccotd.!y
CoE
t.È
crt 12il0o t2izOO 12,4'1, 12,4ro 12A5O t2 tlz'
t.l
crt 1r,3ro 11r600 11,8?' rtt625 ttt62, Ir, r0o
t.t
crt 10,125 r0,3?5 Io' 375 ro' 3?5 1o' 3?5 10,12,
Bullock! Prl,Dê
gacoadarÿ
LÈ
crt 12,000 L2r@5 72 t2ro t2,2ÿ t2to?, rt,625
tÈ
crt
Càor,c. ba.f
Prl!. b..t
g!coaA.ry
b..t
Oth.r6
LÈ
crt 8,250 8,2ÿ 8,25O 8,2r0 8,250 8r ooo
t.p,
cÿt 6,97' 7,025 1,t2' 1,t2' 1,@5 6,,)2'
[.0.
crt ,,92' 5,925 5,92' 5,92' 5,92' 5,92'
LÈ
crt
, Àrrth. LÈcrt 9,r!2 9 
'629
9,719 9, ?00 9,675 9,467
I'C.PE
'lOOiB 45,031 45,489 46,W 45,025 4r,701 44,696
OSTERREICE
TIEII Küb. Untcr 5O0 kE
U.b.r 5OO kg
ôs/
kr t2,820 12,820 t2.2OO rr,940 12,380 12,080
ôs/
kt 13,160 t3,r10 r3,u0 72,72O t3,r.30 1 3,030
Ocbr.! Irlter 600 kt
u.bc! 600 kg
os/
kg r7,460 t7 t4'.to 16,6?0 16r230 t7,420 16,690
os/
kg 16,?40 18,130 I?,3EO r?,470 77,6N t?,780
Stl.r. t trtc! 5OO kt
tor 5@-?5ô 4
t.b.r 75O ka
08/
k6 t8,0oo 16,200 16t»o rr,860 16,8?0 t6,9ro
os/
kg t7t1n L7,720 17,600 17,400 1?,040 t7,660
ôst
kt r?'8æ l8r28O 18,410 u,840 18i 360 18,10O
tr lbirae! lrût.r 45O kt
Ir.b.! 4æ kt
o8/
kg 14,860 16,660 16,39o 16t26O r5,530 15,8E0
oa/
kg 16,5æ 16,360 16,380 16,300 t61490 16,r2O
Egy.ÀÂ..!1tb!étlqu.
Â!ithetl!ch.! Irurchochlitt
ôs/
Lt t6,12l 16,306 16,088 15,780 16,183 16,0?7
H.û1. üLtlaticâ
n.k.DkuldtB 6.ü1ddêId.
,c-I!
IOOLa 62.OOL 62,1t5 6r.877 60.692 62,24! 61.8t1
PÎII SORNIOES . BERICIIÎIOÎEA FNEI§E os/kg 74,970 r3,641 r 1,439 13,r51 r3, r28 tr,æ9
PREZZI CORREÎÎI - VEBDEÎENDE PRIJZEI{ IC.RI
I OOrt ,7,577 ÿ,467 ,1,689 ÿ,»o ?,o3o 111,649
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r"ffilI nrrorr,rrgcg II cmm sovrin II nux»vleEe Ill
VEAUÎ VIVANÎS
LEBXNDE KILBER'
VITEILI VIVI
LEVE{DE KÂLVEREÙ
PRIX DE MAXCHE
MARKTPREISE
PREZZI DI MERCAÎO
MARKTPRIJZEN
PAIS DE LA C.E.E.
ETG.LINDER
PAESI DELLA CEE
E.E.O,.LÂND8N
lOO KB-PVI
l{arc hés
lttrkte
Ua!càtl
!lÀrktoD
que1lté6
quallttt6E
Quâ1itÀ
KràliteltoD
% 19?1 r9'12
ÂPn TAI Juf, JUL tuc ser 0cT tr0v lEC Jltr
tsELGIQUE-8EIÆIE
Pllx drorleÀtâtloÀ - Orl.atatl.pru6 Fb 4712,5
AII DERLECITT
Ertla bIeEc6-blJz.Boer 2 rb 1416,'l
Boa!-Bo.d ? Pb 62ÿ,O
0!41tra1!.6-t. ?6 rb 5@8,3
llédloc rê6-Dldd€Iràt18, 1' Fb 4e),3
lloyeue poEdéréê
Gcro8eD 86Eldd.ldq
oo
Fb ,r24,9
tc-R t@.491
DEUTSCHLAI{D (BR)
0r1a!t1êrun66pr.ia DH )44196
, DER :4
ITAKTE
K]. A '9.7 Dl{ 439,81
Kl. B i4,€ DU 406,5o
Kl. c 2'9 DM 3r9,8r
2 DH 281,56
Gôrog.!c!Durchachlltt (I) 00
Dlil 413,79
RE 113,056
FRANCE
PrlI drollêotatloD F' ,23148
LA VILLEîTE
Ext re 2? Ff ?r3,2?
1c quâl. ,, Ff 60rt2o
2. quel. 26 Ff 483,18
,. quâl. '12 Ff 361,17
Moyenne pondé!é. r00
Ff 571,97
UC 10a,98o
I1ÂLIÂ
Prar&1 d1 orieÀteêDto Ltt 58.906
, BEGGIO-EIU!IA
'1. qüâI. 6o Llt 76.nü
I{ACERATÀ C 2À quel. 40 Ltt 68,024
[.dia poDdê!atâ
Lit 73.053
!c 116.88d
LI'XEMBOUNG
Prix dtorl,abtatlo! Elu 4172r'
r LUXEXBOURO-
ESCE.A],ZETTE 10c
Flu 5673,1
!Iu 113.462
NEDERLAIID
OrieDtatlêprU6 FI 141,19
,, BARIISVELD.
'r HERToonl-
B0ECtt
1. Kr.lltcLt 2' rt /tIô.82
2c Krâflt.It ,5 l'1 186.82
,. Krel1t.lt 20 r1 ÿ2,90
GaroBa! têrlddcIdê
F1 188.O!
NE
(t) Uoymea EdeêIIêB, csl@léêE su bæc deE cotretloDa-pætr€116æt pftEaoiler - qul ont ôefl1 Aa tEG Pou 1c cal@I hêbdoEd.trc
alu prrr dê @ché @e|@tè1t4.
IoEtBdurchscùnrttc, lolGclE€t N - iellÿaua wlleufitB - Xârlitp!€lssr Ala zE üichdtllchü Dllachn lg daa S!@isar@ Islit-
p!êr§e6 ê18 Bsrs 8êdi@t hêttê!.icdr oeaerli cêIcolêt.8u116 bsc doll€ quotlrlonr - Dszielo@tc prcwisorro - chê hâIe Bêrylto ila b4. Der 11 cal@Io 6.ti1@.1.
àEl ptezæ all nêlcsto @Mltæto.
fbed€elddsld@, balalfid @ dê bùd vù dê - gadaalt.hJt voorlopr8G - @lctpriJz€nr aliê dllendd voot da xlLeliJk8e bùot@ing va
de @@tarra ûdktplrJ8.
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rt- D
100
10(
VEÂU]( VIVAIITS
LEBENDts KÀLBER
VITELLI VIVI
LEVE{DE I(AIVEBEN
PRIX DE MARCHE
MARXlPREISE
PREZZI DI MERCATo
MARKlPRIJZEN
PATS DE LA C.E.E.
EUG. LÀNITER
PAESI DELIÂ CEB
E.E.G..LANDEN
10O X8-PVI
Harchés}tllkte
ll.!catI
N.rktotr
quaIltés
quâ1ttetêD
qualltÀ
I(rellteLte!
%
I97I
I,rI JIIXx.r§ IPR
26- t 2-8 9-15 t6-22 2)-29 30-6 t4-20 2L-27 28-
BALGIQUB-BEIÆIE
Prh drorl.ltatio! - orieaLati.prlJs Fb 4112,'
AIIDERLECHl
Ert!â bluca-bIJz.Boe Fb 7600,o ?600ro 74Oo,O 7æO,o ?500,0 7500,0
BôDr-Eo.d ? Pb 6500,0 6400,o 6150,0 6050,o 6350,0 6t50.0
o!dl!al!ca_garona ?6 Fb 5200,0 52OO,O 4950,0 490O,0 53oO,O 53oo,o
llédlocrGr-DlddGlôàt18 15 rb 4500,0 4100,0 4250,0 4250tO 4650,0 ô610,o
üoycuê DoÀdéré.
O.rog.D g.ûldô.Id.
roo
Fb 5234.O 5227.O !9?8.0 4931.0 5320.0 5320.0
t c-R roa.oæ ! roa,5« 160 q8-620 l06-lm 1ô6.rm
DEUIScHLAND (BR)
0r1ê!t1ôrun86pr.i6 DM w,96
, DER lll
liraf,ÎE
t9 -7 DM 4)9,40 442,30 44L,70 437,29 438,30 438, ro
Kl. B 14,8 DM 4@170 408,40 4Cn,0o 40a.50 ao6,00 40/!.10
f,I. c t2 
'9 DM 369,80 !64,60 160,60 356.m 357.80 351./t0
DI,l 290,70 259,90 3(x),20 276,ta 292,rO 253,80
G.loteuêr lhtchochtrltt (l)
DI.I t16.22 t7a.7t 415.48 4ll.t6 412,88 4r.0.49
RE rt.72t tll.5E9 u3.?( 1t2.ll9 t12-8lo 112.156
FRÂIICE
Prh drorlêEtâtlo. F' ,23,&
LA VILLETTE
E (t!â 2? rf 71r,90 ?11.90 718.20 7t5.05 1û,75 100,7a
'1. quaL 55 Ff »7,OO 600,00 606,oo 603,00 597,00 59?,0(
2. qual 26 Pf 4æ,'lt 484.00 489,fr /t84.00 415,1' 475t7t
,a qu.l 12 Ff 35?,00 3?4,85 357,00 3r7,00 35?,00 357,0(
Moycu. pondéré.
Ff
,'10,fi ?3r04 576,12 ,12,19 6.05 *6,81
tc 1@.726 101.172 103.728 103.128 102.058 Id.o5I
ITALIA
Prortl dl orllltecato Llr ,8.906
' 
EEOoIO-EI.ILIT
PÂDOYA,CREI'IO!|,'
I.ACEAAI^ .
1. quâl. 60 Ltt 75.852 76.r8? 't7.w 77.oq 7r.607 1r.6Ei
2r lurl. 40 LLr 67.228 6't.646 68.4r5 68.?06 67.179 67.479
llraliÀ poÀd.!âtB
Llr 72.4t2 72.771 73.587 7!.687 't2.352 72.p2
lc r15,844 116,433 11?,?39 1r7,90C u5,763 1r5,844
LIIXEHBOI'RO
P!ü drorl.atatloD F1ür 4772,'
g LlrrExEolrRG-
ESCB- ÀLZRITE 100
FIU 5724,o ,118,o 5745,o 5 541,o ÿ46,o 5499,c
IIü 114,480 11 5.560 u4,900 110,82( tL2,92O 1o9r98(
TIEDERLA}ID
oriêDtatlcp!lJ r F1 34r,
É BARIEUELD-r! EERTooE{-
BOSCB
'1. Krâ1ltcit 2' r1 ato.50 {21.00 4û,ro am.5( d10,00 428,ü
2. KralLt.lt 55 rI lüt,50 195.50 t8!..50 174.0( 387.50 4ü,5(
,! Ktellt.lt 20 FI 386,00 369.50 159,50 348.00 168,oo 386, o(
GaroSo! gc!lddclde 100
F1 !08.95 196,68 385,00 178.' 189.2 l to7.lt
RE r12.970 t@,579 106,354 r03,709 to7 t52t 1L2.641
(1) volr foot{ot. lr*t 72 / 8roà. hBeto sejjc 12 / vcdL EotB Paa' 72 / zr' voêtnotê blz' 72'
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11 D
00
00
vt l,I ÿrvlIES
ITBEITDE III.EB
VIIEI.LT YIYI
I.EVI!'DD f,AIVINEX
PBIX DE I{ITCEE
IARrÎPREISE
PREZZI DI IIERCÀTO
l{ÀRl(IPnIJZEÙ
PAYS ÎIERS
DRIÎÎITÙDER
PÂESI ÎERZI
DEnm LÀlrDEt{
Dltx^nI
PÿI
llercbé6
fifrktê
NaicatL
HarktêD
QuâItté!Qurlltlt.D
QuâIitÀl(rÀI1t.1t.n
I 1911 L972
IPB I^I JI'X JI'L Àrc stP oct rov m Jrr
, oxExEoBtrItr.DII
,.d.L.:,r. Plllr
.t 
.[1.
80
20
kE
lTr)ÿ
Itc/
kt 137,67
üotcEE. Dordé!4.GLrot.tr.! DurohlcÀDltt
}{.dl'a poDd.!.tr
OrroSa! gralddcld.
100
Ite/
k8
46r,o7
UC-E
1O&r 62,aog
PÿI
Itrrché.
filrktr
ü.!c.tl
Xrrkt.À
Qu.Il.ÿ4.
Qu.ltt!t.E
QuelltÀ
trral1 t.1 tc!
I
1971
IIB IPB I^t JI'T
26- t 2-0 9-t5 16 -22 2J-29 30-6 7-13 14_2r 2l-27 28-3
, orÎInoRT,
^rr 
Drr
f.aaLrlÿ. Prlrr
'r. t(],.
30 /r.,/
kg 16r,@ 16r'o0 475,00 1751û 472150 /t8o,O
l"o/
Lt 430,oO 430,00 tl4oræ 4,10,0( 440,æ ,l5o'oo
tloÿ.u. DoÀca!..0alo6uar DurchacbÀ1tt
llrall.â t,oÀd.rat.O.rot.À tllldd.ldc
100
/tc.t
ka 458,00 458,00 468,00 ,168,0( 466,Oo 171,@
lookt
61,06? 61,06? 6211æ 62t4ü, 62,r33 6l,2oo
- 
74-
PRIX DE MÂRCIE
I{À.RNTPREISE
PREZZI DI }IERCAIO
MATTTPRIJZEII
PRIX A L'IMPORÎÂTIOT
EINTUHNPREI6E
PNEZZI ÂLLI IMPORTÀZIOIIE
IM'OBRPRIJZEIT
!c-Rÿroo Ls-PvI
P^rs
LAt{D
PÀE8E
LAm
I 9 1 1 r972
IPR tlr Jlrt JUL lu0 SE 0c1 f,ov IEC JIT rB f,tB
OROS BOVIITS . AUSGEIVACE§EIIE RII{DER ' BOVINI ÀDIILTI - VOLf,ÀSEET{ RIII{DENET
IELOIQI'E . BEI,OIE ?3,843
DEI'TSCELAXD (EN) 68,041
rRAncE 69)640
ITÛIÀ 761172
LUIET|BOIIRO 70,823
TDERLAND 72169r
XOtEf,ITE PoiDBEE CEE:
oDmortrfln DURcEaCErlm 8ro:
IEDII POTDERÀÎT CEE:ôlmfl ôgIDDEIDE EEo:
?0,85O
ralr DI x ncEE cooflrr ulr
oD0tr8 }lr toltrt?nErst
ÿgÉtzo Dl lcRcllo comrilr
CD{ETSCEIPPEL. TANTIEBIi'ST
10,4r5
DIXX^il 45t629
trlcLAtrD + r lEg ,7,o,lo
BIRT 4r,698
OSfENBICT 5r,889
, POTDM!! PAI6 îIEN8:
oErooElr , DnrIltIJLDE:
, POrDEn lÀ PAE8I IEnZI:OffiEf, d DMDE I.AIIDtrT: 49.48
raII l Lr$IPoRTAIIOI:
EITFI'EnIBEIS:
PRÈ'.?'O A LI D{PORTAZIOTE :
PRÎJS BIJ IüVOER: 50,98,1
VEAIIX K.ILBEB. VIÎELLI - KILVERET
BroIQIrE-BELort
DEI'TSCELATD (EN)
rn rcE
I1rl'IA
LINE{BOI'NO
TEDTLâTD
113,
t@'
u6,
}lOfEtrE POrDIRE CEE I
otrcGEllEn DUnCEgCErIm EIO3
x@Il POrDnÀÎÀ CEE:
rnrx DE HlncEE CoüXlrt^ur.:
OE{EIN8i!IIN HTKIPREIS:
YRËI,ZO Dl rERCAro coülrÙ.:
ôffisr8cElPPEL. }tÀRrrlaus
Drounf, 62
PNII À L'IMPORTAÎIOT:
EIMI'BNPBAIA:
PRru,ZO L LID'PORIÂZIOTE I 73t71i
-75-
f"--rr 
-tr-lI nrrofl,srgcs II crnrp govru I
| ***r'. I
!@lqll
u3.46
rfi-t&
roE.60:
108,83',
PNIX DE }IâRCIE
M.û.RTlPREISE
PREZZI DI MERCAÎO
MAXI(1PRI.'ZEN
PRIX A LIIXPORIATIOIT
EINTgImPREISE
PREZZI ÂLLt IHPORÎAZIOIIE
INVOENPRI.'ZEII
tc-RD/îoo k8-PÿI
PÀTS
LÂIID
PAESE
LAIID
191L
!PR IÂI Jttr
I I 15 22 29 6 13 20 27 3 10 u
OROS BOVIIS 
- 
ÂUSGEIVACBSEIE BII{DER . BOVII{I ADELîI - VOLWASSET RÙ!'DEREN
BEOIQSE . BELOIE 72,8æ 73,920 ?3,380 73t230 74,7ÿ 7r,w
DEUTSCELAIID (EIR) 6't,ÿt 67,594 68t5r6 68,1or 68,021 68,08,
rR llcE 69t2r4 69,ro3 69,484 69,'t56 70,L29 7o,692
Il.AIIA
75,820 76,oq 76,5tO 76,4û 15,u5 76,0ÿ
LIIXEI{BOIIRO 72,üt 71,198 70,461 70,853 7o,656 70,45r
TIEDERLAIID
1ttzoB 72,r8r 72,5tO 731207 72,883 71Jü5
ilOIET}lE POf,DENEE CEE:
OETOOEIITR DI'NCf,SCEN"ITî Er(i :
HEDIÂ POTDER^ÎI CEE:
OEIOGil ôWIDDE.DT Tô'
?0,304 70,43 70,937 ?0,963 71,o48 7r,46t
PnlI DA XTXCEI Coùllflrü t Î.t
OEUETXSI}IIN HANTTPBEIS :
mEzzo DI lllRCI'I§ CoMiN;
OEilIGilACEIPPEL. XIXf, TPNIJE:
?0,3(I4 70,304 70t937 70,937 70,937 77r46L
D^X}{^trf, 4rt262 1r,t24 45,262 46,238 45,976 46,u9
EllOL,lllD r IJ^IES
,rt760 ,r,760 58,464 51,607 56,ÿ7 58,or2
EIru
45,03r 45t489 46 rOOg 45,825 45170',1 4,696
OSÎERXEICE 57,5't1 52,467 ,1,689 ÿ,590 52,030 5r,649
, PorDmEB PAÿs rrERg:
OET«IEIIER, DNIMLTIDEN
, PoIDB TA PAEgr rEnzr
OEIOOEÙ 
' 
DERDE LÀIIDEII:
49,711 48,8?1 49t6o7 49,692 49,4r5 49,7t9
mlx A LTIHPORTAIIOIr
EITTI'ERPREIS :
PREZZO A L' DIPORÎAZIOTE :
PRIJS BII' IITVOER: ÿ,9u 50,984 50,9u ÿ,9u ÿ,9u 5t r 539
VEAI'X. K.ELBER. VTÎELLI 
- 
KILVENEI
BELOIqUE-BELGIÊ
r04,680 r04,540 99|fio 98,620 106,4oo 106,40(
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PRODUIÎS LAITIENS
Eclaircis3u@ta coBcsrmt lês Drir atcs proùltr lalt1cr8 (prix firée) èt lBB Dr{Ièv€rcnts
à lri[portstion rêpriE düs cêtte Irblication
rygs,
Il s 6té pr{vu, D8 la voi. du Règlcoant no l/àl/cw du 5.2.1964 (Journal offlciol oo J4 ù. 27.2.t964) quc lror-
garisatioD co@c dc! Dæcbéa aæal.tr ala:r. 16 r.ctæ du lètt ct d3a proaùrits lsitior3r atsbli. treùrcl1€trot
à prrtlr at 1964 .t quc c.tte orguisatlon da nerché einli 6tsbliâ coDporta prirclpelcûdlt 1a fiDtioD mu.ll€
,ltu! ElljiEll§gllE pou 1. Ieit' arc tlllggglL al6têmlnér pru 16r prcahrit. pllotGs alss prcahits lêiti.m 16-
pârti! æ tloupss ot u Divu als8$rclE lê prlr alês prcduitr lêltlârc iûportés doit Stra a!@é au ooya dru pr{-
lèvmæt Eiabl., ct d'u IEiI-glUEIgEligE pour le bèurs.
Co mrché uiqu. pour 1o lait êt les proahlt8 leiti.ls établi daas lê Règ1ü@t (Cnn) no 804/68 ù 2? juin 1968,
portet orgraisrtio! co@s d.s Duoh6s al,8rB 10 8ecitr du lèit êt da6 prcihits laiticra, (.foumaf Officisl iùr
28.6.1968, 116 uéo, no I f48) cet mtré m viguaEl€ 2ÿ Suin tÿ68.
I.@E
f,atue dâa Drlr
Cofom6r@t ar Etlcles 3r4 ôt 5 ùr Bèglmst (Cm) no 804/68, i] êBt firÉ càague mée' ptr Ia Comtér
avet le lor ætt pN Ie carpa€r. laitièrôr dehrtet' 1r Méâ Buivuts, qui coEücê le læ aEil ct aq tominê
1â 31 D&. u Dri: indioatif m Ic lsit. u Drir drintêflmtion Dou ls bffis.t u Drir drirtffiætion
pour lâ lsit écrÉ!é æ pædro .t at.s EiaJll!q!.9g!!g pru lc! fuonagea GrePadÀD .t Pmlgleo-Begtieo.
D'utrc part, lo Cuaoil, stêtuâat su! propo8ition d. ls Comlrllon, firc cha{ur e6ô dlr lli5ggggi} d€
crytèiD! dc! pæùrita dÉrc@é! nprcduits pllotcs'r.
Pri: indicstif ru l. Iêlt
L. prir lndi€tlf clt lo Iair aI[ lalt qu. lron tènd À assrar poE Ia totalité ùr lait yadr p§ lca pæilur
tols êu coura dc Ia osqEgn. lêltièrc danÊ Ia naÊue alcs débouch63 qui Eroffuæt su Ic Eché d,e 1e CoM-
té .t 16s rech6r .rtériâr$. L. prir hdicstlf êEt firé pou 1. lait contslet 3r7 * d. Btièré8ræ!æ, rm-
àr Isiiæi..
Prlr alrirtcrmtioB
I1! sont firds tola que le rocctto de lrmaoblc doB vsntêa de lalt tede è æroer lo prir ildicatif comn
freco lBitæi. por 1. Ielt.
EiL.gæU
Les prir a13 seil soDt fi:és pü tcs pmduits pilot€E d€ chaquc 6rcupô de proahits (Règlcumt (CE) no 823/68,
uue 1) dc têIle sorte quê, corpte tenE de la nmt6otion néccasairo da lriDilEtrie de tra3forutior de 1a
Comté' Ies prir dG8 pmituits lartrers ioportés E6 ritumt è u niv€u coBsaponalaDt æ prir indietif du
Iait.
II. Eglry.gEg
conforréE@t êllr st. 10 st tl rhr Règlemut (Cfn) no 80/68, tles êidêB Bont accordées au lêit éctÉ!É €t u lait
éctÉDé ü pædre, prcùrlts ilara 1ê Comté €t utili!és pou lralinatatioD des ùiru. Lês æntùts ds cas
ê1d.8 soDt fi:68 chquG e!éc @ Eênê tGnps qus Is prir inaticatif. Dr utrê pst, 8o elale est ec@rdéc por lG
lait écniûÉr paoùrlt tiaas ls Comuté ct trugforaé ür cæéiD. ct a @6imt3s.
III. ECBIIOETI ÂVEC LES PÂTS TIMS
Por[ 1.6 échaD€rs 8yêc lsa paùE ti.rsr un réginc uiquo clt étaÈ1i, conport&t u sJratèDG alc pr{Ièvd.nt3 à lriÈ
portBtlon Gt dc rastitutions à lrcsportBtioB êt tædetr I'u comc lrautre, à couwir ls iufférrncc altr. lo3
prir Dratlqu6r à l'artéritr ôt à ltintérlæ Gl. Ia Comut6. La stabtllôètio! du !æcbé qul @ t{sult! avit.
quê l.E fluctuêtlon dss prit au le æché mniliêl n. sê rép3rfltfit su 1r ptlr pratlqué à lrlntéliqu d. ls
Comté.
@ (nèstmmt (crE) no 804/68' art. 14)
L.s p!éIèvoDetr Eont, aD principc, égu aur prlr de Bcul1r itinimé3 ah ptlr fru@-frmtlère. Lê8 prir frmco-
froDtièro soBt étêblirr pæ chsque proaluit pilote, au le bæo dês Do8slbllité8 dtacbst les plur fsvoreblâ8
al,aD3 Ia co@æcê intomatioBl.
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Les préIèvementE sont applicables aur procluits visés à lrartic.e I chr Règleuort (Cm) no 804/68, À savoir :
No du ta^rif doua.nier
com[nrn Déeignation des marchaniliEee
a) o4.cr Lait et crèue ile leltr freiar aoa concotr{g ni suctÉe :
A. drune teneur o poide de rnatière grasaee inférieure
ouégaleà6/
3. autre8
b) 04.û2 Lait et crème ile lait, conservés, concentrég ou suct€s
c) o4.ot Beurre
d) 04.04 trbomages et caillebotte
e) rT.oz Autree sucres ; sirops; succédânés ùr mielt mêne mélangés
de miel naturel; sucres et mé1aas-es, caranÉlisés :
A. Lactose et simp de lactose :
11. autres (que ceur contena,nt en poids à 1fétat sec
99 y'" ot plus du proùrit Pur)
f) 17.05 Sucres, sirope et mélasEest aromatisés ou atlditionnés de
colorants (y compris Ie sucre vanil.lé ou vanilliné), à
lrexclusion tlea jus de fnrits additionnée de sucre en
toute proportion :
A. Lactose et Eirop de lactose
g) zl.oZ Prépa,rations fourragères nÉlasaées ou sucréeE et êutree
aliments, préparée pour animaurt autreE préparationa uti-
Iisées dans lraLimqrtation des aninaur (adjuvants, etc.):
ex B. Prépa.rations et aliments contenant des produite aur-
quels Le présent règlement est applicabler directe-
ment ou en vertu du règlernent ao 189/66/CW à lrex-
cluEion dçs préparations et aliments au.rquels Le rè-
glement n" tzO/67/cw est applicable.
Êr ce qui concerne le calcu1 dee préIèvenents de certainE procluits assimilés il faut se rÉférer au Règlenent
(cm)no 823/68.
@ (Règlement (cm) no 804/68, a^rt. 1?)
Pour perrnettre ltexportation des proùrits laitiers eur Ia base cles prix de ces produit§ da,ns Ie commerce in-
ternationall la différence entre ces prix et les prir dans la Connnrnauté peut être couverte par une reetitu-
tion à lrerportation, firée périodiguenent. Cette reatitution est la mêne pour toute le Communauté et peut
être clifférenciée eelon Ia deEtination.
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E!9@94[I§§E
ÈIËutcnür€rn zlr deü nachstehæd anftrfüIrtcû PraiaôE für llilchalzèugni8sc (featgcaetzte Preise)
und alæ bcl der Einl\rhr fsotglsctztdr Abschôpfr:ngen
EEEIS4S
In dor velordnug,Nt. ].3/64/We voo 1.2.f964 (lût8blstt Xr. 34 von 27,2.1954) xurds bo8timt, aLiB dis têoêi!-
sâ!ê llarlçtorgaaisation fii! l{ilch ud f,ilcbcrzcugalaa. ab 1964 scblittroiÊ6 errichtêt yird t iliê êuf alissê ll6is.
erfichtetG farltolgatrlsètion u.EfaBt iD rosantlich€lr dlo jâhllichê FoEt8êtrog êinos Ricbtplsises f{l! I'i.ilch,
voa Schrellæprei,ssr fllr (U. Lclt.rrsE€al.Êe dar zu 0nrppu zuBan€DgrfaBtôn tilcherzaugnlsssr auf ôar€n Eôho
alor Proi8 dsr oi!€€fübrte! f,ilchrrzsugnilso an Eand eiacr væânderlichæ Âbechôpfoag g€brècht rerdcn ûrBr unal
ciües lltt{votioneprcises ftl, Buttcr.
Di.e8ôr .ilhcltlicbo ta.rLt filr xllch lurè tllchorzsugnisse nEde ia iler Yerordnug (WC) fr. 80{/68 voo 21. Jui
It68 fcetgeactat | èisao y.rordDo.D€ $r.r Eriohturg êinc! geneiDaaæ XarLtorgellatiou flir f,llch und llllch.rsrug-
niaae (lrtsblett vou 28.6.19681 11. Jalrrgaag, ür. L 148) ist u 29. Juni 1968 ir frêft g€trcten.
I.IEUSEEEtr.EEI§E
§!-q-EreiE
Co!!O lrtlkrt 31 4 und 5 der Veroriburg (U{c) fr. 80zt/68 werdan fiir diê GoDoiarchafl jiibrlich vor ileo
1. Âuguat fltr .lrr iD folgtnd@ f,elorlerja,br beginaoate lllchrirtschaftlJahrr dar an 1. Âpril bcgint ud
âû 31. xlrz odetr cir EgElllgig fii! Iilch. êin Jg!ryligrylg für Suttorr 6in fg!!ryEigplgig
tl! ilagrmilchDulv.! rùrd JSlglggligglEiE filr èio lGsê.ortê! Crana-Pail&o ud Pafligiaro-nctBioûo fo8t-
g.!ctut. lnder.ra€its aètzt de! Rat atrf Vorscblag d.r f,omi86ion jË.brlich 
.§gEdIfqgEE fitr ôiligr Boge-
Bnnta nLcitarzougnisserr fèst.
RichtDràis fü! xilch
Dcr Rlchtprêis ist iler l{ilcbprsis, d6r für ilic voa dor Erzcugem iD filchylrtBchêftEJêhr insg€BaDt verkaufte
filch altætrelt rirdl ud zrar @tsprcch.ûd itæ ÂteetuËglicbkôit.nr êie Bich arf deD ltarlrt ilrr GGûGiDacba,ft
unô d.a XtrLto auBorhêIb dor GcocinEcà8ft bi,ctæ. D.r Richtprcia rird filr filch uit 3r? v.H. F.ttglb8lt
fr€i blL.rsi feBtgc8€tzt.
IrtNætioDsDrcira
Dio IntctrlætioDBlrrôiac DüraoB Eo fcBtg€actzt r.rdm, dê8 aùEch die Èlôsê fü, ilio insgrsart v.rkÀrftr
Iilch aLr gu.iDrâ!. Riohtpr.i! fiir [ilcb froi lbltsrci ar4rstreÙt ÿlrd.
Schu.IlæBair6
Dl. SchrellGnpcciss fat di. L.itcrz.Etni!!ê Jedsr Pmôrktæ&arppe (Teærrhurg (W) 821/60/68 lalaep I) rerdem
to fcatgractat, aia8 unt.I: ScrllcLeichtigug rlea fiir die vâra,rbeitdralo In(hstrio dcr OeEcirrcb8ft notrdtügrn
Scbgtzês .tie Preiae dor ciD€€fltàrt.n XllohsrzougnisEe eino lüihc €trrsichær diG do nichtprsia ftlr filch
cûrtrpricbt.
II.gT@WEE.
C.E&B lrtlLôI 10 und 1l dæ Tercrihuag (Etrc) fr. 80168 rerilæ fllr tiagemllch ud tlat.rnilchpulverr èiè ia
d.'. Ocûcin.ch8ft hêrgrgtollt yorda siDd ud filr nrttsrzreck€ v.rdrdct ,ordor BrlhIIf@ g§tâbrt. Die Setrêge
alicas! B€ihilfêlr rord{r jcdeÊ Ja.h! gloichreitig uit tla Eichtprsir festgplstzt. Für llegemilchl alle iD der
Ocncinrchaft hGrgcrtcllt ud n farcin ud llassiEtsr versrbeiürorilùr l.tr wlral obênfalLs eiae Beihllfe ge-
uthrt.
rrr.@,
Ftir dsn Bandel Dit dllttcn LËndct! nralc o1a. R.æIulg gcachaffm, dic atas Ehobug'einèr Abschôpfirng bri dGn
Einfthr ud alia Zèhlurg eir€r &rtattu.at boi dar Àrsfirhr ÿorrtaht, die boidê dæ Unterschied zrischæ d@ itr-
aæhalb und uÂerhalb der OoD.inÊchaft geltæilæ Prcl.Bo au8tlaicha aoII. Dis .ich daraua ergcbenda XarIt-
8tabilisiorung vmeirlet, aLÈB slch üe Schranlugu d€r llêltEarltpreiaê ilf diâ Preise im6rhelb d6r o.DGin-
Bchaft üb6rtragæ.
Abschôpt\rnræ boi'dor Einfuhr (Vorcrrtnrurg (fyc) ur. 804/68' Art. 14)
In alLgdsinoIt sind ü€ lbechôpfi8gm glèich dsn Schrollmproi8er ver[lndsrt u d33aen Preis frei orcnzc. tr\ir
jedeB Leitèrz€u€nis yird aler Prei6 froi orcnze untcr Zugrudelegut€ iler giinstitptü Einkeuf8ntiglichteitü in
irtGmatioDalü lledsl €mlttelt.
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llummer rles Gemeinsa[en
Zolltarifs l{arenbezei chnung
a) o4.or triIch rurtt Rahn, frisch, reder elngadiclct noch gezuckert :
A. nit einen Gehalt an Fett von 6 Genichtehundertteilen oder ueniger
B. andere
b) 04.æ It[i].ch und Rahn, baltbar genacht, eingedic]rt oder gezuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 f,âee und qrark
e) r?.oz ândere Zucker t Sinrpe, f,unsthonig, auch nit natilrfichen llonig vernischt :
Zucker und l{ela^E§€n, karanelisiert i
A. Lalrtoae urd La,Itoseeirup :
II. a,ndere (eIg nit einem Reinheitegrad von 99 Gerichtsbunder.tteilen oder
nehr, bezogea auf den lrockenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sinrpe und felassen, aronatisiert oder gefâ^rbt (einechl.ieBllch
Vanille- und Vanillinzucker), aüsg€noruen EnrchtEêfte nit beliebigen Zusatz
von Zucker :
A. Lalrtoae und Lalctoaesirup
s) zl.oz tr\rtter, Eelassiert oder gezuckert, wrd a,nderes zubereitetes l\rttert a.ndere
ârbereitungen der bei cler Fiittenurg verrend.eten Ârt (2.B. Zusetzf\ttcr ):
er. B. F\rtter rurd. Zubereitungor, die hzeugaisse enthalten, auf die diese
Verordnung unnittelbar oder euf Gnrnrl der Verordnung b. l8)/66/fitCl
anrendbar ist, êuBg€aonmen F\rtter und Zuboreituagen, auf die die
Verordnung M. l2O/67/ErirC anvendbar igt.
Die Abschiipfungen geltea fiir die in Ârtikel I der Verordnung (StiG) fr. 804/68 genannten hzeugaiese,
und zrar :
Fiir die Errechnrurg iler Abacbôpfirngen fiir einige gekoppelte hzeugnisse rird auf die Verordnung (EWC)
l{r. 823/68 hingoYiesen.
@ (verorrtnung (stlc) ur. 8o4/68t ârt. 1?)
Ih die Àusf\rlr der It[ilcherzeugniese auf der Grund.lage d.er Preise zu enÉlglichen, die in interaationelen
Haaclel fiir cliese hzeugnisee gelten, ka^nn der Unterschied zrischen diesen Preiaen und. den Preiaen in der Ge-
neinschaft durch eine hstattung bei der Auafirhr, d.ie periodisch festgesetzt rird, euagegllcheu uerden. Die
Hôhe der Erstattung ist fiir rlie gesa.nte Geneingcheft einheitlich, sie karm jedoch je nach Beatimung oiler
Bestirmungsgebiet unterschleûlich sein.
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@
Spiegazioni relative aL ptezzi dei proclotti lattielo-caeeali (prezzi fissati) ed ai
prelievi all I importazione che f igurano nella present e pubblicazione
IÎ{IRODI'ZIONE
Er Btato previsto, dalle dlsposizioni del Regolanento n. B/64/CW de]- 5.2.1964 (Cazzeltra Ufficiale del
27.2,f964rn. l4) che ltorganissazione conune dei mercati sarebbe, nel §ettole del lêtte e dei prodotti
lattlero-caseari, stabilitê grealualmente a d.eoorrcrc dê1 1964 e che questê organizzazione di mercato cosi
istitutita comporta principalmemte le fissazione anmrale di un EggiEligljlg del latte, d, tIg!
llElglg determinêti per i proalotti pilota dei proalotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cnri
livello iI prezzo dei prodotti lattiero-casêeri importati deve egsere riportato e nezzo iti g!!g4g va-
riabile. nonché di un Drezzo di intelvento per iI turm.
Qfreoto Dercêto unico tlel latte e dei prodotti lattiero-cêaeari previEto nel Regolaraento (Cnm) n. 804/68
del 27 g'iugno 1968, che comporta lrorganizzazione conune alei nercati nel settore del latte e dei prodotti
1êttie!:o-ce8eari, (Gazzetta UfficiêIe tlel 28.6.1ÿ68, 1Io anno, n. t 148) è entrato in vigore iI 2! giugno 1ÿ68.
r.lElEgI-EIqlt
tratura dei olezzi
In conformitè a€Ii aritcoli 3, 4 e , del Regolarnento (Cm) n. 804/68, venæno fiesati ogzri a.nna, dalla
Comunità, anteriomente aI 10 a6oeto per la carnpa6na, lettiera, dellranno auccesoivo, che inizia iI 1o
ap!iIeete!minai131marzo'uIll933Lig@!&peri11atte'un.@19,peri1burroe
un !E33gj,:1!g!ry!g per iI latte ecremate in polvere e dei !gi.1!!!g!ry!g per i fornaggi Gra,na
Peihno e Pa.rmigiano Regg'iaro. Inoltre, iI Consigllo, che delibera su propoEta della Comriegioner fissa
o8niênnoir@PeraIcurriprotiottiderrominetinprodottip11ota||.
Prezzo indicEtivo per iI latte
I! Dtezzo intlicativo è il prezzo del latte chê Ei t€nde ad assiculare per Ia totalitè de1 latte veniùrto
d,ai produttori thrra[te Ia canpa€na lattierar compatlbi]mente con le poBsibilità dl Bmerclo esistenti ôul
nercato clella Couunità e aui nelcati esterri. 11 prezzo indicativo è fissato per Iêtte contenente it 3r7 fi
tli nêtierie graaaer franco latteria.
@i-itl!!!.e@e,
T. ptezz! di intervênto sono fiBsati tali che iI ricavato del]e venilite cli latte têttdê ad asBicurare il
prezzo indicativo conr.ntê tlel latte franco latteria.
Prezzi di egrtrata
7 pr.ezzi alentrate Eolo fissati per i plodotti pilota di ogni gxï.ppo di ploalotti (Regolanento (Cm) n. 823/68,
allegato 1) in moito chel teruto conto della necesEariê protezione dellrinahr8tria di trasformazione della
Connrnità, i ptezzj. dei protlotti lattiero-caseari impoltêti raggiurgano un livello corrisPondente aI prezzo
indicêtivo del latte.
II.EgEg.4IlEg
Conformenente agli articoli 1O e 11 del Regolarnento (Cm) n. 80l/68 vengono conceEsi aiuti al latte scremato
ed al l6tte gcremato in polvere, proilotti ne1Ia Connrnità ê utilizzati per lralimentazione degli drimêli. CIi
irnporti di questi êiuti vengono fissati ogni artno contemporaneaûanbal prezzo indicativo. lnche un aluto
vlene concesôo per iI latte scremato, prodotto nella Comrnità e tragforraato in,caseina e in caseinati.
III. WI.99LIÆLEE4I
Per g1i Ecanbi coa I paesi terzi, un legime unico è instaurato che comporta un oistena di prelievi alltinpor-
tazione e ü reatituzioni allresportazionê, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticatl
allresterno e allrinterno del}a Corunità. La stabilizzazione de1 mercêto che ne risultar evita che la fluttua-
zione dei prezzi aul mêrcato mondiale si ripercuotê sui prezzi praticêti alf intorio dêlla Comutità.
Prelievi allrinoortezione (Regolamento (Cfe) n. 804/68, art. 14)
I prelievi Eono , in principio, uguall ai prezzi di entrêt€r dininuiti de1 prezzo frarco frontiera. f prezzi
fralco frontiera aono aletelninati, per cieecun prodotto pilota, Eulla base delle possibilità di êcquisto Ie
più fêvorevoli nel comnercio internazionslê. 
_ 9E _
I prelievi eono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 de1 Regolaraento (CEE) n. 804/68, cioè:
Per qua.nto concerrre i1 calcol.o clei prelievi di certl protlotti assimilati risogna riferiri aI Re,"ola-
mento (CEE) n. 823/63.
@ (Regolanento (cm) n. 8o4/68,4a. r?)
Per permettere Iresportazione clei proalotti lattiero-caseari sulIa base dei prezzi di tali proclotti nel
commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Cormrnità puo essere comper-
ta da una restituzione allresportazione, fissate periotlicarnente. Tale restituzione è Ia stessa per
tutta Ia Comunità e puô essere differenziata seconcLc Ia deetinazione.
Numero delLa tariffa
riaaanr] a camrnc Designazione :lclle merci
a) o4.or Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
Â. aventi tenori in peso cli mat€rie grasse inferiore o uguale
aI 6$
B- altri
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservatir concentrati o zuccherati
c) 04.03 Surm
d) 04.04 Fbrmaggi e letticini
e) rT.oz Altri zuccherit Bciroppi ; succeclanei de1 nieIe, anche nisti
con niele naturale ; zuccheri e nelassl, caranelatti !
A. Lattosio e sciroppo ü lattosio :
II. altri (rËversi cla quelli contenenti, allo etato aecco,
ll 99 fi o plù , in peÊo, di proclotto puro)
f) 1?.05 Zuccheri, §ciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliato, alla vaniglia o aIla vaniglina), esclusi
i succhi di frutta adilizionati cli zuccheri in qualsiasi pDopor-
zione:
A. Lattosio e scriroppo di lattosiq
s) z:.0? Foraggl melaseati o zuccherati ecl altri ma.ngimi preparati per
animali ; altre preparazzioni utilizzate nelltelimentazione tlegli
animali (integratori, condimenti, ecc. ) :
er B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ei quali 6i
applica iI presente regolarnento, clirettamente o in virtù
del regolamento n. l8)/66/cE, escluse Ie preparazioni e.gli alimenti ai guali ôi âpplica iI 'Regolarnento n.t21/61/
CEE
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arflu,PRouJI(18{
Toelichting op de i-n deze publicstie voorkoneDde priizen voor zuivelProclulrten (vastgeetelde
prijzen) en invoerheffingen
@ffc
Bij verorilening, ü. t3/64/wc ven ).2.r)6! (Rutritratiebtacl nr. 34 tlal. 2?.2.1964) rerd bepaard' dèt de 8€ncen-
schappelijke ordening der markten ia de Eector nelk en zuivelproahrlden net in8êng va.n 1964 8êIeidcliik tot
sta.Bd zou rroralen g€brècht en tLat ileze ma.rHordening hoofilzakelijk de iaêrliik§3 vê§t8te11in8 oBvêt vall esn
Él.Elplfi.iL voor nelkr vsr lEPllPlijg voor de hoofdpro'tuJrten van 'le in glo€Pen ing€deol'te zuivelprodulrtenl
op het peil raarvan ate priis van ale ing€ÿoertte zuivelprotlulrten door een variabele ègÊflE8 noet rorden ge-
bracbt, en van een lg!æ!ÂgtliiC voor boter'
Deze gemeeuschappelijke zuivelEarlitr die geregeld l,ordt in Verordening (mO) tr"' 804/68 van 2? iruri 1968r
houal€nile oen gereenachappelijke ordeniug aler marLten in rle sector melk en zuiverprodulrten (Publikatieblad
iltt. 28.6.1968' Ile jaargang nr. L I48) 
' 
tratl op 29 juni 1ÿ68 in werking'
I. VÂSTGESIE,DE PRIJZEI
@
Overeemlomstig âJ.t. 3r4 €m 5 van Verordening (æC) nr. 804/68 rcrden Saarlijka vôôr 1 augustus voor bet
claaropvolgerriteBglkpriJ§jaârrttataâDvalletop}êPrilqneinè?top3}naart.voordeGemeernacbapeea
richtprijs voor melk, een !@Àig voor boterr een interventieprijs voor Eager mel§oeiler eo s
teflentleDrijzeE voor Grea-paalanoksâs en pa.nrigiuo-ReggianokêêB vastgesterd. lovendieE rcrilen Saarlijks
iloor dE RaE4, op voorstel van de cooligsie, voor tle zgn. ,Iloofrlprorlulrtenn llgglgJtiliJ.zen vastgesteld'
Eistrs]:jl.g-EelE
De richtprije i§ tte melkpriJs, welke wordt nagestreeftl voor rle totale hoeveelheid melkr die 'loor dê 
pro-
abc€nten tljilens h6t EelkDliisJaar uordt vorkocht en rel in di€ mêtet rêaltin 
'Ie 
afzetmogeliikheden op de
ma,rkt van de Gêmeengchèp en op dê nêrliten alBarbuiten ilit toelaten. De richtpriJs rcrèt vè§tge6teld voor
DeIk net êen vetg€hslte va.n 3r? É in let 8têdiun franco-nelkfabriek'
Js@,iePsls
Deze rordea op zoalanigê l{.tize ve8tSeEtèldr atêt de optren€rt van alle verkochtg nelk d6 geureenachappelijke
richtpriis voor nelk franco-melkfabriek zoveel mogeliJk tenailert'
DrenPeIPri.i zert
Deze rorden vastgeeteltl voor de zgn. hoofitprottulrten van ied€re prorhrlrterrgroep (verorilening (EEG) IE 823/68
van 28.6.1968, bijla6e 1) en rel zotlanig, dat tte Priizen vu de ingevoerde zuivelprotlulrt€nt roksnin8 hou-
dsnil net de voor ale votrarkdral€ induatrie van de cemeen8chep nood:akeriike b€scheroiDgt oP oen niveêu 
1i8-
genl il,at overeeDkort Det de richtPri;s voor melk'
II. STEUII,IAÀTRIXIELH
Overeenkorstig art. 10 en 11 van llerordening (mC) nr' 804/68 mrilt steun vsrleend voor d€ in 'le Geneetrscbêp
geprotluceerrle en êIs voeder voor ilieren getnril* na8er melkpoeder en ondertelk' De steunbe'lrsgen slden 
jêaI-
]ljkg, tegeliik Eet alê vaststellin€ vaD ale richtPliiB voor het volgen'l mouPriisJaar vastgesteld' Daarnaast
rordt ook 6t6un verre€nd aaa tle ir ate cen€èn8chsp g€produceêrde en tot cæeïne sr cageinaten 
vGrverHe onôêr-
Delk.
III. EA]rDELSVEffiEER I'IET DERNE LÂNDEII
Yoor het ha,ndelsverk€er met alêralo lantlen uordt een uniforûê regeling toegepaet die een ateleel 
vân h€ffllr8er
bij de invoer ên van !€stituties biJ ale uitvoer otrvat, beide te! overbnrgging va.n het verBchir tuagen ile bui-
teüenbiBendeGeneêuschaPge}dendeprijzen.DehiervanuitgaarrilestabiliBerenôslerkinsvoorkomtril,Btôo
Echo@êIingeD van aI6 r,rerelînarlrtpriJzen êsn terugalag hebben op 
'te 
binnen 
'le 
cemselrschEp toêgêPastê priizen'
Deze zija in principe gellik aan h€t verochil' tusgen de ilrenpelprijzen en de franco-grcnspriizcn' Do fra'nco-
t?ênsprijz@IordeDvooriederh@flprotlu.}:tbcrêkædoPbasiÊvæ.leneosttun8ti8èaa.rrkoopnogelijklredenop
de ræeldnarH.
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De heffingen worden berekend voor onderstaanile in art. I van verordening (mo) nr. g04/6g vermel.de
protlulcten :
[r. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief Onschrijving
a) o4.or Ilelk en roon, ÿera, niet ingeililrt, zoader toegenoegde suiker :
A. net een vetgehaltc van ntet neer .lar, 6 gerichtspercenten
B. a.ndere
b) 04.02 üelk en rooo, verûrurzaaod., ingeükt of net toegevoegde
suiker
c) 04.03 Boter
a) o+.oa f,aas en rrongel
e) 17.02
.ândere suikers ; ruikerstroop, kuasthonig (ook indien met
natuurùouig vernangd ) ; Icararel t
A. Lactosc (uelkeuiker) en melksuikeretroop :
II. anitere (dan aie, bevattende, in droge toestanal, 99 of
neer gerichtapercenten zuivere 1actoee)
f) 17.05 §ri&er, atroog en melasee, gearonatiseerrl of mettoegevoegdekle.rstoffeür (vanilleauiker of vanillineeuiker, aaaionaei uc-grêpsa)r uet uitzondering van vnrchteaap, ra.qraân suiker letoegevoegd, ongeacht in relke verhouding
A. lactoae (nelksuiker) cn melkeuikerstroop
g) zl.o7 Vecvocder, semengeateld met uelasse of net suiker ern anderbercid voedsel voor dieren; andere preparatem, gebezigd voorhet vocderen van dieren (veevoed.ersuppleoenten, enz. );
er. B. Prepa^raten em voedael, bevattende proùrlrten raarop de
onderhavige verordening reelt.etreeks of uit hoofâe vanVerortlening ar. L8)/66/W va.n toepasalag is, raet uit-
zondering van preparatqr æ voedael raarop Verordening
nr. l2O/67/W van toepasaing ia.
lüat tle berekening va^n de iavoerhcffingon vaû eomige ge&oppelde protùrkten betreft, zij ÿo1.gezetr
narr ÿenordenine (IEc) w. 823/68.
Beatitutiea blj uitvoer (Verorderlng (mO) ,". gq/69, 
€rt. I?)
on de uitvoer vâD zuivelproiluktênr op basis van de prijzen vaa d.eze produlrten in de internetionale
hauilcl, mogelijk te malcen, kan het ver'schil tuaaen deze prijzen en tle prijzan in de Genreenschap
ovcrbrnrgd rprdea door een restitutie, die perlodick rorilt vaetgestcld. Deze restitutie ie geliJk
voor de gehele 0erneenschap en kan aI near gelang de beetemring geilifferentieerd rcrden.
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uc-nE / loo kg
29.'1.r9æ-
7.L2.1969
8.12.1969-
lr. ?.19?0
1.8.1970 -
11.3,19?1
I. PRIX ItrDICtrIIF - RICIfIPREIS - PNEZZO lIIDICtrIryO - RICIITPRIJII
Lsit de ÿ@ho (3,7 y'. ae netrère gtæee)
ru.bDrtcb (1,? * Fottschslt)
Ltti-ai i'iiàui (1,? É nettcre græse)
Kod6lk (3r? É ÿêt8lhslte)
10,30 r0,!o lo,3o I to,lo
II. PRIX DI IITIERVEITTIO}I - IITTERVBTIIONSPEEISE - PREZZI DI INEERVBIIO - IMVEjtTIEPBIJ@
B.læ
Butter
Bur
Dotcr
I)
u1,50
r)
r?}to 1?1,10 )) I ,rr,*
PoudF Àa Isit oal8r
t{E€pEilohDulvet
Lètta Eotuato u Polv.É
IagBfr solkPoêÀar
41,25 
2) 2)4rt21
2)
Àlt?5 4?,00
Prm.€p
NiEs.
FomsgBi
N@
Grds PeÀso I*P 'l-( 6-la
PoûIgreÈR.88a&o 6 Dols
124,80
r48,80
163,20
t24r8o
148,80
163,20
I 24 i80
rc8,80
r63,20
r32,05
156,60
1?1,@
III, XESI'RES D'AIDE - CffTSM'NC VOtr SEIUII,FEN - XISUM D'ANNO ' gTET'ilIMTNS}ETEII
Lêrt E&i8æ (doBttné à l'êIlû€ntstlon dcs otw)
i*-iriu (verendet für lutteræck )
Laite ecmato (pêr 1'eluoatstrono d4811 el@Ii)
Ondêm61k (voor væilêrdoalêrDdrn)
I'50 t 
'50
1, r0 1,65
PoulF rlê let ûelF (dloEtinéc À lrslliêntstlm èt! al-
,u)
IeÆmrlch@lver (vtrandot fllr !\tt€rd6oke)
Lefte gcæàeto ln polÿaF (Por 1'slu.nte'ion' dêgrt ûÙLe"- r.rboa.. it.". 
""à"d".htd"»
2) 6)
8'25
2) 6)
I,25
?)
8,?5 13!00
Lslt éor€ûé tru3fomé ên odélne êt 6n cæélnêtoE
Iæmilch veldb.lt.t n K46in üô K{.rtrBt€n
Lafte acmto t!4foMto rn od.iÉ 6 ln osolnati
Tot cÉ6ua an cæêlBtan voilêlktc ondl6mê1k
tJ, \4'
lâ.)r,E,
I b)r.60
,'#]l:iâ
I b)r,8,
lc o,æ
()^q
2r@
rt'15
l'50
2,25
2,@
o,20
rr)2,0o
r)r,1'
ot 1,50
b\2,2'
b) 2.0o
c or2o
2t@
(?)
2,@ 2,@
PC 01
PO 02
PC 03
P0 04
m05
PC 06
P0 07
P0 08
E09
PO IO
PO 1I
PO 12
2rt5O 21.50 ?1,10 2l,50
54,00 54,00 54,00 60,o0
101,25 103,2' r01,25 109 i 30
6,@ 46,00 46,00 4'l,r,
6t''1, 6L,15 6t,7' 61t70
L9rt2, L91 t2, l9lt?5 r95,80
r49t25 L4912' 749,?5 751,85
L32t2, r!2t2, r12,?' 119,@
2O4r@ a04r@ 204,m 2r4tÿ
139,@ rt9,00 r39,m L46,'tO
123rr0 r2t,50 7?1,rO r30,90
4lroo 41,00 4_i,0O 43,æ
PAIX FlrES
TENCBEÎZIT PMISE
PEMZI FISSÀTI
VISTSESIELDE PRIJZO!
rdt6t. d.q coNction. - rerrcrrtreurrîH:1cd,'-îIÂ:rit ffTî."r'r"rî",-*9l,f;ot"tu'*n '
" iï'll'fid'*"îT&Ïii:,;tii',firiii iit /t*' ' """g 'l + 2"1 -'\e,'e
^, Ëi,i#;,iï:'ijËJr;iilii'l;i:1?i3';.,il#:'Ë{ ill/,.T;lb,'8.zli',40"i"*3?:t**""t',, Hii i,hii- fig:îti*i?r3,'.,ïfi:'Ëi{ ;1 ,".4,'r4'*f*3?r*qucr7bt'l:/.rc a'nolt 7'e'7e6e ' 
+?'1'
iirlâ*?n'll;'ft::'*§ïiïiÈt"i'i:e:us 
' 
-,-Tini*affi*,*..*rir***,fii{*.ff'*,
^ 
Ertl! d. ,/tb t/t dc@6F
:li"Hiâ.iiÿliÿl'lilm'l"sl':';m:;"i!iiifu ËIË
"' ;;"'i;:iô:i96tirl-i- li'iargri t rnffiàu8 û'r E 'tr't'cô''ffi ;i:i;:;t;-ii.iz'rg69 
' 'çpiro"ion' ô' D"t' 
d'rr' o'81'
T" Zàii16iæ,. ,, rÉo\ .-- d- ÉÉrrnm E d. b.oàirlrns ru d. cdit'l' ff 6g/t1ilE, 6[n 2?.10.1969 tot ]l'12'!969 t to'D"'fng doot hltrlü't (gR) u ao tt l ltù @ ' ' i]t 8
. ü 6sllro/@.?)A Elttr ô,. t/ib t/Ld.oorr.re dÀI r/V.n.f I I.5.19?È J*-tpctfuez/ Dle s!/ lbt! 31'I2'19?O - EGIÂrS'/BddÊ- 
Lurdtoul8 + 0'24
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r.4, r9?1
PNIX DE SEIIIL PNELEVEIIENTS r L'I}IPORTAIIOII DES PAYS TIERS
SCHYELLENPREISE ABSCHCPFIIIGET BEI EIXFUTTR TUS DPIITLII{DEro
PREZZI DI ENTIA T PIELIEVI rI.!'ITPOMAgIONE DAI PTSSI IERZI
DPEiI{PELPRIJZE}I NETPITGEN BIJ Il{vOEE OIT DDRDE TâNDET
I - Prl! dê Bdll 
- 
Schsllaproi6ê 
- 
pr.rri diütrâtâ _ Dr@.lpriJr@
Irc-RE/1C! Ka
il. lMIPAIRE
lARITNUruER
IIO TARIFFÂRIO
î/IRIEFNUHfiEn
lg?o ! g7l
JI'X 1 JUL 1 mcr ) sPl ocrr ) trctr IJ T'EE I) rÆr t) IEB lilF APF r^I
PGOIt Poudr. da sarutr Uolh.Dpulÿcr Siêro dl tstte ietpocal.r
04.02. A I I 2trs0 27rro
II r0,5o lo'50 10.50 e,98 8,50 8,ro 6,90 ,,90 5.90 5.90 5,90
PG02: Lâlt ea poudr€ (<)t ,i) Illlch ln PulvêrforÀ ( < iJ 1t)Iâtt. iD pol.verê << 15 %) üe1k tn poêdêr ( < 1' ,)
54,0O 60, ooo4.o2 a II b) 1 II ]4.too v,00 ]4,00 28.80 26t24 2r,@ 2r,12 26,@ 25,50 21,61 25,@
illlch tD Pulv€rforr (25 S)
-l,att. 1D po1ÿêre (26 S) IcIk iD pocdêr (26 l)
o4.o2. 
^ 
tr b) 2 I 1O1t?5 r(D'30tt ÿ,?, ,8,2' ,8,25 ,8,25 ÿ,25 58,25 ÿ,25 ÿ,25 ÿ,2' 58,25 ,9,t0
P0 0lr Lalt condcnsé {."n" "aait
eto (êenza âB8lunta dl rue.heri) cêcoDd.D.ccrdê !.lk (zoDdcr to.B6vo68dê sulkêr)
,,,d6,'mlat,»o4.o2 A III .) 1 III 115,: ? If'r? 16,17 16,t? r6rr ? 16'U 16.17 16'U 16,t? t6,u L6,95
pO 05 : Lelt coDdênêé (âvêc âddltlo! d. sucre)
!att. condcnBâtô (con â8gluDta dl zuccherl)
ftordeDBeilch (F.zuckcrt)
Gccôndênsêêrd. ùêlk (6ct to.BêvoâBdê êulk.r)
O4.o2. B II â) 6't,15 63,?0II 28,88 ?8,88 ?8,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 29,86
Pq 06 : B.urr. Butt.r Burro Boter
o4.o, a 191,25 r9r,80
II 161 t25 160t?5 160,2, 158,19 1r4,25 1rr,25 117 t7' 146.98 tÿr25 131,09 122t19
æo? EMcrtâl
04.o4.A It
O4.O4.A I a) 2
o{.04.Arb)1bb)
04.o4,a t b) 2
149,?5 157,85
II
55t75 59,25 59,2' ,9r2' 59,2' ,9,2' ,9,2' ,9.2' ,9,25 5912' 61,55
;rorage a p..e yer
Nl06: loraa8gl a pa6ta êrborlûata BlaurgroeD Baâdcrda kââ6
04.04 c
I 1121?'
r 39,o0II 11,61 y.6'l 34,61 y,6'l 34,67 y,67 y,67 y,6'l 14,67 y,67 38,o,
PO 09
I
plrni8lâno 
_ R.EBlano
r , , ?o4'@ 2L4r50
o4.o4. E r a)
04.04 BM-tu E 11 .\ II 84,OO 84, oo 84,0o 84,OO 84,00 84,0o 84,0o 84,0o 6r,68 ,9,00 54,25
m10: Càeddâr
o4.o4.E 1 b) 119,m t46)7O
II 18,77 78,r2 78129 78,æ 77,59 74tO4 69,32 69,p 69,32 69,32 73,r?
PG 11 Gou/I, et froûsl 'e6 du Dê6€ iloupê coude und Xu6ê derBelbên cruppê
tt dello ate6ro ,r..Dh^ 
_couda ên kâaêBoôrten vsn dezêlfde groêp
,2t,50 I 
- --rr,,J130,90
ot.o&rrb)t 2)ot.ot.!rr)24) 2\o4.oatrbl 1
^idrrrl -sr
I
II so,98 ,o,98 50.98 to,98 ,o,98 49r12 41,6' 11,65 47,é5 4't t6, ,1,3'
PG 1? : Lacto6e Lâktoa. Latto6lo Ietkêutkcr
1?.O2.A 1I
1?,O5,A
I 4t,m 41,00
I 16,ÿ 16, 14 16,34 16,ÿ 16, t4 16, 34 16,34 r6,34 16,14 t6,2Â t6u(') âââài;iiî:,:irB ii""üï..î;Ëi':à"îïfiâ ti:iîfrf,i:f.irii \1667/6e .t (cÉE\ no 2rst/6e (1r.s.re6e-rr.D.rr6e), du rèsr*æEj;;
rt@dun{ ür 8..ti@€r de v@rdù58 (w)h..1667/é9 ua (Èrc) rr. 2391/69 (tr,B.6g-]'1 12.69), v.rcrù,ury (Effi)Er. 2661;'é, (r.1.r9?È-'r.!.rglofui yærdilD€ igffJ) x,,' tu/to (t.a.rrzo-rà.i'.tiri)-a,*i ii*Èir"rlDDlicêlloE. ù Et. d.lls tlucrê il.lte dr6iÉBtlr@i dêi^R.gol. (c@,) no 1667/6) 
€ 
(CEIE) no zlgt/69 (tl.l.t96ÿ11.12.1969)r dêI Rs8Dl.(c@) 
^" 
26é4/69 (r.r.r9?o-i1.1.19?o) e del tuso}. (cE) no ?i4l?o'(r.i.rgzo-ro',r.tiZii-To.pùling door hùknJk ve de beDallngù ÿil Vercrdmiry (W) ù fieit'6) cn (=C) nr .:rl,/6" (il.o.tréô-'r.r'.r16al üe VêFtdmtF-
,^, (@).f 2664/69 tr.t.t9?o-ir.3.197o) ù va.veFrdhrq (w) È.t44ho (1.4.19?0_16.1.r9?r)(2, A pdll ùtt/A},, /A pdtr. d,êI./VàBf , L/lhg?r
- 
r00-
I
1) r
II
. Prir de 3êuil - SchtelleDpreisê _ kezzi
= Pré1èyâDênts - lbEchôPfun8en - Prell6vi
PNIX DE STUIL PRELEVE}IBIIS A III}IPORTATTOII DES PATS TIERS
SCHITELLENPNEISE AE§CHCPFIII{OEI BEI EII'FUHR AUS DPIîTLINDENX
PREZZI DI EXÎNÀî^ PBELIEVI ILL'I}IPORTIAIOIIE DTI PTESI IERZI
DNEHPELPRIJzEII HETFINOM BIJ IIWOEB OIT DERDE IANDETI
dretrtrats - DreflPêltrril2ên
- Hêfflngcû
Irc-RE/lCo K8
Poüdr. ala Barui l{olkaol»It.r Siero dl latte felPoeder
Lait eD poudre ( .\5 %l(< \, %)
Mtlch tn Pulverforn ( <
E o2 t r.tt" io llelklnpoêder(<U$)
ol..o2 Â II b) 1
I.ait 6n poudrê (26 %) Ullch In PulverforD
uelk Ln po.der (26 t{)
04.02. a rI b) 2
Lelt cotrilênEé (sâDê additlon de eucre) NoÀdên6E11ch (n1cht Eazuckart)
(senza aaalunts di zuccheri.) cêcordêD6.êrde trêIk (zondcr
04.02 a rÎl e) 1
* . t"ta concl€nBé (avêc addltloD de 6ucre)
'- -' ' L.tt" condêneâto (con 688iunta dt zuccheri)
Nonden6[llch (Sezuckert
Gecôndenêêerde û€Ik (Eêt tocSêÿo.8de Ful'ker)
O4.O2. B II a)
PO 06 : Bêur!. Bütt.r Burro Bot€r
04.04.A It
o4.o4.a I a) 2
ol.o4.arb)1bb)
olr,o4.À I b) 2
Froôa8e à Pâte Per6illée
re oB : Forts6gl a paeta erborlnata Blaur8roen 8eâdêrdê kââa
o4.o4. E t e)
o4.o4.E 1 b) I
1i : Gou'le et tfroûafe6 du ûÊnê Âroupe
Gouda uDd xus. der6elbên GruPPo
Gouda ên kaa6Eoortên vân dczalfde
Laktoso Lattosio X€lksulker
t7.02.À rr
1?.O5. a
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